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ⅰP R E F A C E․ ․ ․ ․ ․ ․
발 간 사
우리나라도로는 년대후반경부고속국도건설을계기로본격적인건설이1960
이루어졌다 그 당시 고속국도 건설은 자동차보급 수준이 낮고 도로교통수요가.
많지 않아필요하지않다는부정적인시각이대부분이었다 이웃일본도동경과.
오사카를 연결하는 고속국도 건설을 착수한 때이었다.
선진외국은 본격적인 자동차시대를 대비하여 년대부터 자동차 연료세를1950
주세입원으로하여안정적인재원조달방안을마련하였다 또한각국은국가차.
원에서 간선도로망을 집중적으로 건설하였고 당시 건설된 고속국도를 비롯한,
거미줄 같은 간선도로망은 각 나라가 지금의 경제성장을 이루는데 결정적인 역
할을 수행하였다.
년대초반우리나라정부는국가경쟁력을강화하고교통혼잡을완화시키1990
며 물류비저감을위한국가기간교통망의확충필요성을인식하게되었다 정부.
는유류특별소비세를목적세인교통세로전환함으로써한시적 년인운영이긴(10 )
하나 안정적인 재원을 마련하였고 교통시설특별회계를 통하여 국가기간교통시,
설을 중점적으로 확충하여 왔다.
한편 년까지 년간 연장된 교통세 운용기한이 도래하고 있고 국가 중장2006 3 ,
기 재정계획은 도로부문의 투자규모를 점진적으로 축소하여 편성하고 있다 이.
ⅱ로써도로부문재원운용에커다란제약이발생할것으로보인다 그동안특별회.
계의 지속적 투자를 통하여 도로를 비롯한 간선교통시설이 어느 정도 확충되었
다고 보는 시각도 있다 그러나 매년 교통혼잡비용과 물류비용은 도로투자비를.
훨씬 상회하고 있는 실정이다.
선진외국과 비교하여 우리나라 간선도로망은 양적으로나 질적으로 부족하다.
동북아경제권의중심국가기능수행과국가균형발전을위해서는기반시설의적
기 확충이 필요하다 고속철도 항만 산업단지 등의 기반시설 확충과 함께 이들. , ,
을 상호유기적으로연결하는간선도로망정비가필수적이다 국민들의삶의질.
향상을 위한 간선도로 통행 서비스 제고 또한 간과할 수 없는 국가 정책목표이,
기도 하다 이로써우리나라도로스톡은국가중장기계획기간중에지속적으로.
확충되어야 할 것이다.
본 연구는 한정된 도로부문 재원을 보다 효율적으로 운용하기 위한 개선방안
모색을목적으로한다 이를위하여지금까지의도로부문재원조달체계 재원운. ,
용 체계 및 투자실적을 분석하고 국가계획간 정합성 투자 효율성 목적세 도입, ,
목적과 적합성 이용자서비스제공등의관점에서현행재원운용체계의문제점,
과 개선방안을살펴보고자하였다 국가의도로부문재원운용정책은보다세부.
적으로추진전략이마련될필요가있다 본연구가출발점이되어정책추진과정.
에서 도움이 되기를 기대해 본다.
연구 수행과정에서 현실성있는 개선방안 도출을 위하여 도움을 아끼지 않은
원내외 연구심의회 심의위원들의 관심과 연구진의 노고에 감사를 전한다.
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국토연구원장 최 병 선
ⅲF O R E W O R D․ ․ ․ ․ ․ ․ ․
서 문
년 월 교통세법이 도로 및 도시철도 등 교통시설 확충의 소요 재원을1993 12
확보하기 위하여 제정되었다 교통세는 목적세로써 당시 국가경쟁력 강화와 국.
가기간교통시설 확충을 위한 절대적이며 안정적인 재원이 되었다 그리고. 1995
년에는 도로 철도도시철도 포함 항만 공항의 원활한 확충과 효율적 관리운, ( ), , ․
용을 위한 교통시설특별회계법이 시행되었다 이로써 우리나라 국가기간교통시.
설 확충의 전기가 마련되었다.
년에 교통세 운용기간이 년 연장되었고 년까지 교통시설특별회계2004 3 (2006 ),
는 일반회계로전환한다는것이현재국가재정계획의방침이다 최근도로부문.
투자규모는 년을 정점으로 점차 축소되고 있으며 년까지의 국가 재정2003 , 2009
배분 규모에서도 더욱 줄어들 전망이다.
재원조달체계의변화가예상되는현상황하에서도로부문재원운용은이에대
처할 전략이 필요하다 이는 년까지 국가기간도로망 완비라는 계획기간내. 2020
목표 달성이 어렵고 현재 시행중인 사업은 순연이 불가피하기 때문이다 국가, .
경제활동의저해요인이되고있는교통혼잡및물류비용은지속적이며획기적인
대책이 마련되지 않을 경우 더욱 심각해 질 것이다.
본 연구는 지금까지 다소 안정적으로 조달되었던 도로부문 재원이 줄어들 경
우 국가가관리하는도로부문재원운용을어떻게하여야할것인가에대한문제,
ⅳ의식에서 비롯되었다 또 국가는 지금까지의 재원운용을 전략적으로 어떻게 수.
정하는 것이 바람직한가를 살펴보고자 하였다.
그동안재원조달이어떻게이루어져왔으며 어디에얼마를썼고그과정에서,
국가가 수립 시행하는 계획체계는 정합성이 있었는지 투자는 효율적으로 이루,
어졌는지 당초목표대로실적이어떠한지를알아보고자하였다 향후사회경제, . ·
여건변화와 중앙과지방의협력방안 이용자와국민의편의증진을위하여도로,
부문 재원운용은 어떠한 목표와 방향으로 전환되고 무엇을 어떻게 바꾸어 가야
하는 가를 살펴보았다.
본 연구 수행과정에서 많은 도움을 준 김호정 책임연구원과 김혜련 연구원에
게 감사를표한다 연구보고서의수준을높이도록많은관심을가져준연구심의.
위원회심의위원들의노고와최종원고검토를통하여연구내용이좀더다듬어
지고 이 보고서가 출판될 수 있었다.
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이춘용 연구위원
ⅴS U M M A R Y․ ․ ․ ․ ․ ․
요 약
도로부문 재원은 교통세 즉 목적세로 구성된 교통시설특별회계로 충당되어,
왔다 특별회계에대한일반회계로의전환이논의되고있는가운데도로부문재.
원규모는 지금보다축소될것으로전망된다 이에따라종전과같은도로부문의.
안정적인 재원확보는 어려울 것으로 보인다 도로투자 전략과 재원운용 방안은.
국가기간도로망을비롯한국가관련계획을적기에확충하기위해전략적인검토
가필요하다 본연구는한정된재원하에서국가가추진할도로부문재원운용의.
효율화방안을 마련하는데 목적이 있다.
제 장 연구의 개요1
연구의범위는국가건설교통부가계획 건설 관리하는도로와교통시설특별( ) , ,
회계에속하는도로를대상으로하였다 그대상도로는고속국도 일반국도 국도. , ,
대체우회도로 국가지원지방도 산업단지진입도로 교통혼잡도로 개선사업과 광, , ,
역도로 등이다 내용적 범위는 도로부문 재원운용 측면에 국한하였다. .
연구방법은문헌조사를중심으로수행하였고 도로부문재원운용현황과특성,
을 구체화하기위하여실제사례를검토하였다 재원운용기본방향설정과효율.
화방안의 현실성을 강화하기 위하여 원내 및 원외 전문가 자문을 거쳤다.
선행연구와비교하였을때본연구의차별성은도로부문재원체계가불안정한
ⅵ상황하에서국가가관리하는도로를대상으로재원운용체계 운용특성분석과,
평가를 통하여 시사점을 도출하였고 장래 여건변화 요인을 종합하여 도로부문,
재원운용의 효율화 방안을 제시하였다.
제 장 도로부문 재원운용 현황2
도로부문재원운용실태를분석평가한결과 다음과같은문제점을발견할수,
있었다.
먼저국가계획들이상호간계획연계성이미흡하다는점이다 예를들면 국가. ,
기간도로망고속국도와 일반국도 계획과 대도시권광역교통망계획간 계획 연계( )
성이 낮으며계획내용이상이하다 국가가관리하는도로임에도사업시기등계.
획간 연계가낮다 또국가계획의시행시기가불확실하여재원운용효율성이저.
하되고 있다.
둘째 국가기간교통시설 적기 확충이라는 목적세 도입 목적에 부합하는 집중,
적인 투자가 미흡하였다 타특별회계로의 전입 도로계정 내에서 단구간으로 개. ,
별 법에의한사업시행으로투자가분산되었다 다양한도로사업은지속적인투.
자에도 불구하고 국가기간도로망의 중점적 정비에 제약이 되기도 하였다 일반.
국도 국도대체우회도로 국가지원지방도등은간선도로에해당하지만재정지원, ,
비율이 서로 다르고 동일한 간선도로 기능을 수행할 경우 지원 또는 보조 비율,
의 조정등을통하여시급한건설이필요하였다 년부터민자사업을활성화. 2001
하기 위하여 운영수입 보장 및 건설비 용지비를 지원하고 있는데 이는 당초 목,
적세 도입 목적과는 다르다고 할 수 있다.
셋째 도로건설의목표설정이구체적이지못하였다 교통세를도입할당시교, .
통세운용기간중에달성할목표와지표설정은없었다 년수립된건설교통. 1998
부 도로정비기본계획 년에수립된국가기간교통망계획등도목(1998~2011), 2000
적세 도입이후에수립되었다 간선도로의양적질적부족으로교통혼잡과물류.
비용은 지속적으로 증가하고 있으나 지금의 도로스톡이 충분한지에 대한 이견,
이 발생하고 있다.
ⅶ넷째 재원이필요로하는곳에적기에확충되는등국민들의수요가충분하게,
반영되지못하였다 국민이만족할수있는교통서비스제공측면과국민의동의.
와 이해를 얻어 추진하고자 하는 노력이 미흡하였다.
제 장 외국사례 검토3
선진외국은이미국가기간도로망이구축되어있기때문에우리나라와직접적
인 비교가 곤란하다 외국은 년대 후반부터 중앙정부와 지방정부가 효율적. 1950
인 역할 분담체계를 통하여 지속적으로 간선도로망을 확충하여 왔으며 지금은,
기존시설에 대한 유지관리 및 도로의 지능화지능형교통체계를 도모하고 있다( ) .
우리나라는국가가지역간도로를주로관리하고있으나외국은도시지역간선도
로를 국가 간선네트워크에 포함하여 관리하는 것이 일반적이다.
과거 개별적으로 부문별로 수립되던 계획을 동일한 목표와 정책방향일상생(
활 안전 환경 활력 아래서 통합하여 수립 추진하고 있고 계획기간중 달성할, , , ) ,
목표와지표를국가와지방이상호연계하여설정하고있다 또한국민과이해당.
사자가 계획구상 단계에서부터 참여하고 있다 국민들은 일상생활 가운데 도로.
의 안전성 향상과 환경영향 개선 기존 도로시설의 개량 및 정비에 많은 관심을,
갖고 있다.
제 장 도로부문 재원운용 효율화방안4
도로부문재원운용의현황 외국의재원운용사례와시사점을그리고장래여,
건변화요인을토대로재원운용의기본방향과효율화방안을도출하였다 기본방.
향은목적세도입취지에부합하는재원운용효율성강화 공급자중심에서이용,
자 서비스를 중시 국민 편의 증진으로 설정하였다, .
재원운용효율화방안은기본방향과연계하여계획단계에서국가계획의연계
강화를 위한통합계획의수립추진 운용체계에서투자효율성향상을위한재원,
운용 체계의개선 운용단계에서는국민의요구에부응하는신속한사업추진체,
계 정립 그리고추가소요재원 사전대비차원에서 국민의삶의질 향상을위한
ⅷ재원배분 강화를 설정하였다
도로부문 재원운용 기본방향과 효율화방안을 요약하면 다음과 같다
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제 장 결론 및 건의5
도로부문재원운용을효율화하기위해서는먼저계획수립단계에서부터통합
된계획이마련될필요가있다 이를위하여단기적으로는관련계획의목표와계.
ⅸ획기간의일치등계획간정합성을강화하되 중장기적으로는국가와지방이상,
호 협력하여 통합된 국가기간도로망계획을 마련하여야 할 것이다.
재원운용 효율성을 향상시키기 위해 재원운용 체계의 개선이 필수적인데 이,
를 위해서는 국가기간 간선 네트워크 완비를 우선하고 재정지원 체계의 개편과
분산된 재원체계의 일원화가 필요하다 또한 비용 절감 및 도로용지 사전 확보.
등 비용 최소화방안이 필요하다.
재원운용과정상에서는무엇보다국민의요구에부응하는신속한사업추진체
계를정립하여야한다 현지의견을우선하는선택과집중이필요하고 교통혼잡. ,
완화 및 간선 네트워크 완성을 위한 집중 투자가 이루어져야 한다.
국민의 삶의 질 향상을 위한 재원 배분 강화가 필요하다 기존 도로시설의 안.
전성 강화 환경영향 저감을 위한 추가적인 재원소요의 대비가 필요하다, .
본 연구의 기대효과는 한정된 재원의 효율적 운용방안을 강구하여 국가와 지
방에서 활용이 가능한 방안을 제시하였다 이로써 국가와 지방은 국가기간도로.
망등관련도로사업확충과정에서정책대안으로활용할수있다 각종관련계획.
간정합성강화는도로투자사업의효율성을보다향상시키게될것이다 국민과.
도로이용자의 요구를 수용하고 삶의 질 향상으로 국민의 편의성을 크게 증진시
킬 수 있다.
본 연구는 도로부문 계획단계 재원운용 체계 재원운용 단계 그리고 추가 소, ,
요재원 사전대비측면에서재원운용효율화방안을마련한점이차별화된다 반.
면 도로부문의재원운용방안에한정하고있어도로재원조달체계 교통시설전, ,
반에 대해 개선방안을 마련하지 못한 한계를 아울러 지니고 있다.
본 연구에서 제시하고 있는 재원운용 효율화방안의 적용을 위해서는 보다 면
밀한세부계획이수립추진되어야한다 본연구에서제시한한정된도로재원의.
세부운용방안이향후적극검토되어국가의정책으로발전시킬필요가있다 국.
가가 관리하고 있는 도로사업에 대하여 보다 효율적인 재원운용의 세부 개선프
로그램을 마련하여 향후 재정압박 요인에 대해서도 사전적으로 대비하여야 할
것이다.
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1C H A P T E R 1․ ․ ․ ․ ․ ․ ․연구의 개요
도로부문재원은교통세즉 목적세로구성된교통시설특별회계로충당되어왔다 특, .
별회계의일반회계전환이논의되고있는가운데도로부문재원규모는지금보다축소
될것으로전망된다 그러나도로는도로이용자그리고국가경제전반에걸쳐원활한.
경제활동을위한기반시설이기때문에현재추진중인국가기간도로망은적기에확충
되어야한다 한정된도로부문재원을보다효율적으로운용하기위한정책대안의모.
색이 필요하다 연구 필요성과 목적 그리고 관련 제도 및 선행연구를 검토하였다. .
1.연구 필요성 및 목적
년 국가기간교통시설의 적기 확충을 위해 년간 한시적인 운용1994 10
년을전제로교통시설특별회계제도가도입되었다 최근운용기간이(1994~2003 ) .
년 연장되어 년까지 운용될 전망이다3 2006 .
도로부문 예산체계는 년까지 일반회계로 편성되었으며 년부터1988 , 1989 1993
년까지 도로사업특별회계 제도를 운영하였다 일반회계에서 특별회계로 전환한.
이유는 국가기간도로망의 간선기능 강화를 위한 확충사업일반국도 확장 및 고(
속국도 건설 차관도로 사업의 원금 상환 등에 소요되는 재원을 보다 안정적으),
로 확충하는데 있었다 이를 위하여 휘발유특별소비세를 주세입원으로 하는 도.
로사업특별회계를 설치 운용하였다.
년 이전의 도로사업특별회계는 도로부문에 국한된 지출이었으나 년1994 1994
부터국가경쟁력을강화하고국가기간교통시설의적기확충을위하여도로이외
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에철도도시철도포함 항만 공항시설을포함한교통시설특별회계로전환되었( ), ,
다.
교통세목적세를주세입원으로하는교통시설특별회계의운용기간이만료될( )
경우도로를비롯한교통시설의예산체계는일반회계로전환할것을국가재정계
획에서 정하고 있다 최근 교통혼잡에 따른 환경영향 저감 및 그 개선사업 등을.
위하여 교통세를 교통환경세가칭로 추진 전환하려는 논의도 일고 있다 이에( ) .
따라 종전과 같은 도로부문의 안정적 재원확보는 다소 어려울 것으로 보인다.
최근수립된중장기국가재정계획인 국가재정운용계획 년 에서(2005~2009 )「 」
도로부문예산규모는실질적으로감소하고있는반면 철도도시철도포함 항만, ( )
등의예산은증액편성되어있다 여러가지여건으로볼때 분야재정투자. SOC
는 과거와같은확대추이를유지하기는어려울것으로보인다 동계획에서국가.
경제성장의 지원 지역균형발전등국정과제의뒷받침과국민생활편의증대욕,
구에 대한 대응과 사회복지분야에 대한 재정투자를 확대할 전망이기 때문이다.
국가재정운용계획은 도로와 지방공항에 대한 투자비중을 축소하되 도시교통
난 완화를위한국도대체우회도로 산업단지진입도로등은투자를확대하고있,
다 기존의신규도로시설공급중심에서시설관리효율성제고 교통수요관리정. ,
책 강화 안전 및 환경을 중시하는 방향으로 투자 패턴을 전환하고 있다 한편, .
정부혁신지방분권위원회는지방재정강화방안을검토하고있다 그가운데하나.
가특별회계및기금운용체계의개선을위하여교통시설특별회계를일반회계로
전환하는 것을 고려하고 있다.
이러한여건하에서기추진중인국가기간도로망확충사업과관련계획들을적
기에 완료하기 위해 도로부문 투자전략은 다소 수정될 필요가 있다 즉 도로부. ,
문의 안정적인 재원조달을 도모하고 다른 한편으로는 한정된 재원을 보다 효율
적으로 운용하여야 할 것이다.
예산제약또는감축하에서투자주체인국가는도로의계획상호간연계강화( ) ,
예산의 적정 집행 등 도로 관련 재원운용의 효율화 전략을 모색하여야 할 것이
다 이로써국가가우선적으로추진해야할국가기간도로망의적기확충을도모.
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할 수 있기 때문이다.
본연구의목적은중장기적으로우리나라가갖추어야할국가기간도로망을적
기에 확충하기 위하여 국가가 한정된 재원 하에서 적극 추진해야 할 도로부문
재원의 효율적 운용방안을 모색하는데 있다.
세부적으로 목적세 도입 취지인 국가경쟁력 강화를 위한 간선 네트워크를 효
율적으로구축하고이용자서비스를중시하며국민편의증진을위한세부개선
방안을 모색하는 것이다 이와 함께 장래 사회경제 여건 변화를 감안해 볼 때. ·
장기적으로추가적인재원소요가예상되는사업에대해서도사전적인재원절감
등 대비책을 강구하는데 그 목적이 있다.
연구의 범위 및 방법2.
연구의 범위1)
연구의 전제(1)
연구의 내용적 범위는 도로부문 재원운용 단계를 중심으로 검토하였다 재원.
체계는 크게 재원조달체계또는 세입 재원집행체계또는 세출로 구분할 수있( ), ( )
다 본 연구에서는 재원조달 부족재원 대책 마련 등 재원을 형성하는 관점보다. ,
는 어떤 규모로든 도로재원이 마련될 경우 그 재원을 어떻게 활용 또는 운용할
것인가를 검토하고자하였다 이는도로부문재원이형성되어있고이를운용하.
는측면에서효율적인투자방안을궁극적으로모색하려는연구목적을보다구체
화하기 위해서이다.
재원운용 방안 즉 국가 계획수립 단계 예산편성 및 재원을 운용하는 단계에, ,
서개선방안과향후여건변화를대비하기위한정책대안도출을위해이를재원
운용이라고정의하고여기에연구의범위를국한하였다 단 본연구에서재원조. ,
달부문을논하는것은교통시설특별회계도로계정의세입과배분제 장 절참( ) ( 2 1
조 국가기간도로망의계획적 추진과 날로심화되고 있는 교통혼잡을완화하기),
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위해 목적세 제도는 도입 당시의 취지를 토대로 국가기간도로망의 적기 확충이
필요하며이를위해당분간유지가필요하다는점제 장 절도로시설의절대적( 2 3
부족참조과결론부문에서본연구의내용적한계를밝히고추후별도의연구과)
제 추진 필요성을 제시하는데 한정하였다.
도로부문 재원운용 효율화방안은 크게 국가가 수립하는 계획단계 재원편성,
및 운용단계 향후 여건변화 대응으로 세분하여 각각의 개선방안을 도출하였다, .
한편예산편성및재원운용단계에서현재시행중인제도재정성과관리제도 예( ,
산낭비대응전략및지방분권화대비재정혁신로드맵등는선행연구와함께검)
토하였다 재원운용효율화방안으로포함하지않은이유는관련제도가현재시.
행중에 있고 본 연구에서 제안하려는 효율화방안과 구분하기 위해서이다, .
연구의 대상시설은 국가건설교통부가 계획건설유지관리하는 도로와 교( ) ․ ․
통시설특별회계 도로계정에 속하는 도로를 설정하였다 교통시설특별회계 도로.
계정에 속하는 도로는 구체적으로 고속국도 일반국도 국도대체우회도로 국가, , ,
지원지방도 산업단지진입도로 교통혼잡도로 개선사업이 여기에 해당한다, , .
한편 건설교통부가 사업비를 보조하고 있는 사업으로 광역도로가 있다 이는.
교통시설특별회계광역교통계정에속하고있다 광역도로를포함한것은대도시.
권광역교통계획을국가와지방이공동으로수립하고국가가소요사업비를보조
하고 있으며 계획 수립체계 측면의 개선방안 도출을 위한 종합 검토를 하기 위,
해서이다.
도로부문 재원운용 현황(2)
교통세 도입시행 년 이후 교통시설특별회계의 도로계정의 재원조달 체(1994 )․
계 투자실적 재원운용의평가및시사점을도출하였다 재원운용평가는국가계, , .
획의 부정합 도로사업간 중복 논란과 비효율 요인 국가계획 시행 불확실성에, ,
따른 재원운용 효율 저하 그리고 도로투자사업의 효율성 등을 다루었다.
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당초 교통세 도입 목적에 부합하는 재원운용 실태 목표 달성 측면 국가기간, ,
도로망의중점구축실태 재원투자효율성측면 이용자서비스제공관점에서, ,
검토하였다.
외국사례 검토(3)
재원운용의 기본방향과 계획체계 집행체계를 검토하였고 시사점을 도출하였,
다 외국의재원운용방향은효율성과이용자편의성증진측면에서추진상황을.
각 나라별로 검토하였다 나라마다 차이점이 있으나 국가기간도로망이 대부분.
구축되어 있는상황이므로신규투자보다는도로교통안전 환경영향저감그리,
고 기존 도로시설의 개량 및 정비 등에 주안점을 두고 있다.
도로부문 재원운용 효율화방안(4)
재원운용효율화방안은계획단계 운용체계 운용단계 추가소요재원사전대, , ,
비로 구분하여 기본방향과 세부 추진방안을 검토하였다 기본방향은 현행 문제.
점해결 외국사례의시사점을토대로재정여건변화에적극대처하기위한정책,
방향을 모색하였다.
재원운용 효율화방안은 국가계획의 연계 강화 재원운용 체계의 개선 국민의, ,
요구에부응하는사업추진체계의정립그리고국민의편의증진및삶의질향상
을 위한추진전략을검토하였다 향후재원운용은국가중심의의사결정에서도.
로 이용자 지역주민 지자체 등 실수요자의 의견 수렴 방안 등을 검토하였다, , .
연구방법2)
문헌조사 및 자료수집(1)
도로부문재원운용의현황은기존문헌조사를중심으로수행하였다 중앙정부.
의 도로사업추진현황은문헌및관계기관자료를수집하여분석하였다 외국의.
사례는 문헌을 중심으로 조사하였다.
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사례조사(2)
도로부문재원운용현황과특성을보다구체화 실증화하기위하여각종도로,
사업의실지사례를선정하였다 도로사업내역 도로관리주체의이원화 예산낭. , ,
비 요인 등에대한사례구간을 설정하고및관련 계획내용과추진사항 등은문
헌 조사를 중심으로 수행하였다.
원내 및 원외 전문가 자문(3)
도로부문재원운용효율화방안의기본방향설정 세부시행방안에대해서는원,
내 연구심의위원및원외전문가의자문을얻어수행하였다 이로써정책대안의.
현실성을 강화하였다.
연구흐름 세 부 분 야 연구방법
연구의 개요
연구의 필요성 및 목적
연구의 범위 및 방법
관련 제도 및 선행연구 검토
문헌조사
↓
도로부문
재원운용 현황
재원조달 체계
재원투자 실적
재원운용 평가 및 시사점
문헌조사
사례구간 검토
↓
외국 사례 검토
재원운용 기본방향과 계획체계
재원운용 집행체계
시사점
문헌조사
↓
도로부문
재원운용
효율화방안
기본방향
국가계획 연계 강화를 위한 통합계획 수립 추진
효율성 향상을 위한 재원운용 체계의 개선
국민요구에부응하는신속한사업추진체계정립
국민 삶의 질 향상을 위한 재원배분 강화
문헌조사
원내 및 원외
전문가 자문
↓
결론 및 정책건의
그림 연구 수행과정< 1-1>
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관련 제도 및 선행연구 검토3.
관련 제도와 선행연구로 구분하여 검토하였다 관련 제도는 재정 성과관리제.
도 예산낭비대응전략 지방분권화에 대비한 재정혁신 방안을 검토하였다 선행, , .
연구는주로교통세또는교통시설특별회계등제도자체의존치여부 교통시설,
부문간재원규모시설별교통세배분비율 조정 특별회계에대한통합정비방안( ) ,
등이다.
관련 제도1) 1)
재정 성과관리제도(1)
기획예산처는 종전의 하향식 예산편성방식에서 상향식 예산편성방식의 정착
과예산편성기관의자율성을강화하기위하여재정성과관리제도를 년부터2003
도입시행중에있다 예산운용의자율성은강화하되실적 평가중심의예산체계. ,
를 강화하는 제도이다.
재정성과관리제도는예산편성부서의재정사업자율평가를토대로재원운용
등 관련 제도의 개선을 도모하고 있다 평가대상 사업은 예산 기금이 투입되는. ,
모든 재정사업을 대상으로 하며 계획성과계획 포함 집행 성과 단계로 개의( ), , 15
공통 및 사업유형별 체크리스트를 마련하고 있다 표 참조(< 1-1> ).
사업유형은 연구개발 사업과 비연구개발 사업으로 대별되며 연구개발(R&D)
사업은 별도의 평가체계로 평가하고 있다 비연구개발 사업에는 재정사업으로.
국가가 직접 시행하거나 지원하는 사업이 포함되는데 건설사업은 여기에SOC
해당한다.
도로부문에서 국가가 직접 시행하는 사업은 고속도로 조사 설계 및 고속도로
건설지원2) 일반국도기간국도포함 건설 국도대체우회도로건설사업, ( ) , 3) 산업단,
1) 연구의전제에서 설정한바와같이 기시행중인관련 현행제도를별도로분리하여 검토하였는데 도,
로부문 재원운용 효율화방안과 중복되지 않도록 차별화하려는 이유임
2) 고속도로 조사 설계는 통상 건설교통부가 시행하는 타당성조사와 기본설계를 의미하고 건설지원은,
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지진입도로, 국도 유지보수 및 시설개량 등이다. 
<표 1-1> 재정 성과관리 자율평가항목
□ 공통 체크리스트
평가 분야 세부 질문
1. 계획 단계
 1-1. 사업목적이 명확하며 추진근거가 있는가?
 1-2. 정부의 재정지출이 필요한가?
 1-3. 다른 사업과 중복ㆍ유사하게 사업이 설계되지 않았는가?
 1-4. 현재 사업방식이 가장 효율적인가?
성과계획
 1-5. 성과목표/성과지표가 구체적으로 설정되어 있는가?
 1-6. 성과목표/성과지표가 사업목적과 명확한 인과관계를 가지고 있는가?
 1-7. 성과지표의 목표치가 합리적으로 설정되어 있는가?
2. 집행 단계
 2-1. 사업추진 실태를 정기적으로 모니터링하고 있는가?
 2-2. 사업추진중 발생한 문제점을 해결하였는가?
 2-3. 사업이 계획대로 집행되었는가?
 2-4. 예산절감 또는 집행의 효율성을 제고한 실적이 있는가?
3. 평가․환류
단계
 3-1. 객관적이고 종합적인 사업평가를 실시하였는가? 
 3-2. 계획된 성과를 달성하였는가?
 3-3. 사업고객이나 이해관계인이 만족하고 있는가?
 3-4. 평가결과를 제도개선 및 예산자율편성에 활용하였는가?
□ 사업유형별 체크리스트
사업유형 세 부 질 문 단계
SOC
1-SOC1. 각종 갈등요인을 점검ㆍ조정하고, 계획에 반영하였는가? 계획
2-SOC1. 사업의 타당성을 객관적으로 검증하는 절차를 거쳤는가? 집행
2-SOC.2 총사업비 관리가 적정한가? 집행
3-SOC1. 국가균형발전에 기여하였는가? 성과
기타 직접 1-기타직접1. 사업을 지속해야 할 필요성이 높은가? 계획
민간 보조
1-민간보조1. 다년간 연속 지원된 사업의 지원필요성을 재검토하였는가? 계획
2-민간보조1. 민간사업자 선정은 합리적인가? 집행
2-민간보조2. 민간사업자에 대한 관리ㆍ감독은 충실한가? 집행
지자체보조
1-지자체보조1. 지자체의 사업여건을 검토하였는가? 계획
2-지자체보조1. 지자체 단위 집행이 효율화되도록 노력하고 있는가? 집행
3-지자체보조1. 국가균형발전에 기여하였는가? 성과
주) 사업유형 가운데 시설·장비, 출연·출자, 융자사업은 인용에서 제외하였음
자료 : 기획예산처, 2005년도 재정사업 자율평가지침, 2005. 4.
실시설계를 포함한 고속도로 신설 및 확장 사업비의 50%를 국가가 지원하고 나머지 50%는 한국도로
공사가 자체조달(통행료 수입, 공사채 등)하고 있음. 제2장 1절 도로부문 재원조달 체계 참조
3) 시급도시 우회도로이며, 도로관리주체에 따라 건설교통부가 직접 시행(당해 사업이 행정구역상 읍·면
지역에 위치할 경우)하고, 당해 시(행정구역상 동지역)가 직접 시행할 경우 공사비를 보조
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재정지원사업은민자유치건설보조금및민자유치활성화지원등이고 지자,
체 보조사업은 첨단도로교통체계 광역도로 건설 등이다(ITS), .
예산낭비 대응전략 및 유사중복 균형발전사업 통합(2) ․
재정사업 재정지원예산에대한실효성 성과등의자율평가와함께예산낭비, ,
에 대응하기 위하여 중앙정부 차원의 예산낭비 대응 시스템4)을 구성하고 있다.
기획예산처 예산낭비 대응 시스템①
기획예산처예산낭비대응팀은시민단체 관련부처및지자체와공동으로예산,
낭비사례에대한현장점검및개선방안을마련하고있다 예산낭비의원인과개.
선방안을 보면 지방에서 추진하고 있는 사업 가운데 정부보다 민간 수행이 더
적합한 경우에는 추진주체의 변경 타당성조사, 5)와 운영 전문성 부족에 따른 근
본적인 운영개선 신규 지원 중단 및 성과 측정후 지원 재검토 신규 공법 도입, ,
및 잦은 공법변경에 따른 시설 운영관리 제도 개선 등이 제시되고 있다.
소재와 목적이 유사한 지역 축제 등 낭비성 지출 선심성과 소모성 사업의 경,
비 지출 지자체와 민간사업자간의 확실한 투자계획 미흡과 민자유치 부진으로,
국고 투자 시설의 방치 등이 해당한다.
건설교통부 재정운용 혁신 추진계획②
건설교통부재정운용혁신추진계획은성과중심의재정운용을우선적으로추
진하는데 목적을 두고 있다 이는 매년 반복적인 사업예산 이월불용전용 수요. · · ,
과다추정으로 인한 적자운영수입보전 및 가동율 저하 총사업비 과다 증가 등· ,
4) 기획예산처는 월직제개편시예산낭비대응팀을신설하여예산편성 운용과정에서낭비요인에2005. 6 ,
근원적으로 대처
건설교통부투자심사팀는 건설교통 재정운용 혁신 추진계획 을 수립하여 성과중심의( ) (2005. 10.)「 」
재정혁신을 추진하기 위한 예산편성 및 집행에 대한 투자심사 기능을 대폭 강화하였음
5) 예상사업비 억원이상의재정사업의경우예비타당성조사 년도입를통하여타당성조사여500 (1999 )
부를 검토함
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예산절감의식희박 당초목표대비성과관리시스템미흡 그리고사업성과의환, ,
류를 통한 세출예산 구조조정 기능 미흡에 따른 대응책을 마련하고 있다.
건설교통부의여섯가지주요핵심추진과제는재정집행상시점검체제구축으
로 이월불용 최소화 용역 관리체계 재정립을 통한 사업시행의 적정성 확보 총· , ,
사업비관리통제강화를통한예산절감시스템구축 재정사업자율평가조기정· ,
착으로 세출예산 사전 구조조정 예산낭비 대응시스템 활성화로 실질적 예산절,
감 효과를 거두는데 있다.
그리고투자재원배분계획의합리적조정을통하여사업간중복투자를방지하
고 수요추정의 적정성을 사전 점검하기 위한 시스템을 구축하여 재정사업 추진
을 효율화하는 것이다.
기획예산처 등 유사중복 국가균형발전사업 통합③ ․
기획예산처 산업자원부 국가균형발전위원회는균형발전사업 가운데유사중, , ·
복성이 지적되어 왔던 사업을 대폭 통합하는 계획을 마련하고 있다.6) 균형발전
사업들이지원대상 사업성격측면에서유사중복되어있고 소액분산투자되어, · , ·
효율성이 떨어진다는 평가를 수용한 것이다.
통합의 원칙은 동일한 정책목표를 갖고 있는 사업은 하나의 사업으로 통합하
여최종성과지향형체제를구축하는것으로되어있다 부처내유사사업의통합.
을 우선 추진하고 부처간 유사사업은 부처간 연계 추진 및 공동지침 개발 등을
통하여 실질적인 통합효과를 거두도록 하고 있다.
지방분권화에 대비한 재정혁신과제(3)
정부혁신지방분권위원회는 분권형 국가재정을 구축하기 위한 재정세제개혁·
로드맵을 마련하였다.7) 중앙정부 통제와 의존형 재정운영시스템에서 지방정부
6) 기획예산처보도자료 년부터유사중복균형발전사업통합 개사업을 개사업으. 2005. 8. 4. 2006 · - 56 22
로 -
7) 정부혁신지방분권위원회 재정세제개혁 로드맵 성장분배의 상승효과를 창출하는 분권형. 2003. 7. · - ·
국가재정 -.
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의 자율과 분권형 재정운영시스템으로의 전환을 목표로 하고 있다 재정지출구.
조를 개혁하여 성장분배의 상승효과를 창출하는 분권형 국가재정을 실현하는·
비전을 설정하고 있다.
추진과제는중앙과지방의재정분권추진 세제세정합리화 지출효율성제고, , ,
재정투명성제고 재정건전성견지이다 본연구와관련이있는추진과제로는지, .
출효율성제고와성과중심의재정시스템구축과재정운영의자율성제고성과관(
리제도 재정투명성 제고에서의 재정회계 인프라 정비와 재정운영과정의 국민), ·
참여 확대이다 특별회계 및 기금 정비방안에 따라 교통시설특별회계의 일반회.
계 전환을 검토하고 있다.
그리고재정건전성견지에서의중장기국가비전과발전전략을효과적으로지
원하기 위한 국가재정운용계획 수립국가재정운용계획이다 이러한 전략은 현( ) .
재 예산당국을 비롯하여 부문별로 제도화를 추진 중에 있다.
국가재정운용계획 년에서특별회계와기금의정비방안이확정되었(2005~2009 )
다.8) 동계획에서 교통시설특별회계는 일반회계에서 운영이 가능한 것으로 판단
하여이의세부정비방안을마련하고있다 기획예산처는 년중관련법률개. 2005
정 및 예산기금 운용계획을 마련하고 년부터 이를 적용할 계획이다 이에, 2007 .․
따라도로부문재원조달체계는매년예산편성과정에서과거와같은안정적재원
확보에 많은 변화가 예상된다.
선행연구2)
건설교통부 교통투자재원 확보 및 개발방안 연구(1) (2003),｢ ｣
건설교통부가 관리하고 있는 교통시설특별회계 제도의 개선방안을 모색하였
다 목적세 운용기한이 당초 년부터 년까지이므로 운용기한 도래에 따. 1994 2003
른 관련제도의 개선방안을 검토하였다.
8) 월말 특별회계 개를 개는 폐지이관하고 개는 통합분리하여 개로 축소하고 기금은2005. 9 19 6 / 2 / 11 , 60
개에서 개를 폐지이관하여 개로 축소7 / 53 .
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주요연구내용은교통관련추가재원확충방안 목적세운용기간연장필요성, ,
교통시설 부문간 배분비율 조정 등이다 우리나라 목적세 도입배경 교통투자체. ,
계 현황과 주요 국가의 목적세 도입 및 운영 현황을 비교검토하였다 우리나라.․
교통투자체계의 방향은 교통세 도입의 적절성 검토 교통시설의 비용부담 원칙,
확립 투자체계의안정성제고그리고교통투자의상호연계성제고방안등을제,
시하고 있다.
재원조달체계에대해서는현행도로중심에서타교통시설로의배분비율조정,
신규재원예를들어 중량세 타이어세신설등 민간투자확대등재원조달방식( , , ),
의 다양화 및교통세의보통세 환원시적정투자재원 보장장치마련 등을주요
내용으로 담고 있다 집행체계에서는 중장기계획과 연도별 예산과정에서 연계.
체계 구축 투자효율성을높이기위한평가시스템개선과투자재원배분구조의,
합리화 등을 개선방안으로 제시하고 있다.
기획예산처 국가재정운용계획 년수립(2) (2004 2005), (2005 2009 )˜ ˜｢ ｣
단년도예산편성방식에서중장기재정운용계획수립을통한국가재정건전화
를 도모할 목적으로수립되었다 부문의 중장기재정운용계획상재원 활용. SOC
용도와 부문간 교통세 배분 비율을 주로 다루고 있다 관계 연구기관의 전문가.
참여와 지자체 의견수렴을 통한 공감대 형성을 목적으로 하고 있다.
주요연구내용은국가재정총량규모설정및부문별중장기재정운용기준을
정립하였다 부문별예산운용원칙과 개년기간중연차별재원규모를설정하고. 5
있다.
재정지출구조는 장기적으로 국가우선순위에 따라 전략적으로 배분하는 선진
국형 재정지출구조로전환하여나가야한다고지적하고있다 복지분야는사회.
통합을 위해 경제성장 에너지를 확대 재생산하도록 단계적으로 확대하여 나가
되 이로인한국민부담증가를최소화하기위해경제분야는민간의역할을강화,
하는 방향으로 구조조정을 추진하는 것으로 되어있다.
재원배분 대원칙은 재정은국가의역할과지원이필요한계층에12 Two Track(
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역량을 집중하고 시장이 수행할 수 있는 부문은 시장에 맡겨 남는 재정여력은,
복지분야에 투입 민간자본의 활용 가격보조의 지양 균형발전의 강화 지방자), , , ,
치단체와의 역할 분담 시민참여의 확대 제도개선의 우선 재정의 통합운영 사, , , ,
전예방의강화 타당성검증강화 일정규모할당의금지 성과평가강화등을설, , ,
정하고 있다.
수송교통 및 지역개발 분야의 투자방향을 보면 수송교통시설은 그간의 과감· ·
한 재정투자로 상당 수준 확충되었으므로 재정에 의한 직접투자는 적정 수준으
로조정하고 민간자본공기업투자등투자재원을다변화하여시급한시설을적, ·
기확충하는것으로되어있다 투자효율을제고하기위해부문내우선순위를조.
정하고 도로는 산업단지진입도로 등 경쟁력 제고와 관련되는 투자가 강화될 방
향이다.
동북아물류중심국가건설을위해인천국제공항부산신항광양항및경제자유· ·
구역기반시설에대한투자에중점을두고있다 수익성있는시설은민간자본유.
치 등 투자재원을 다변화함으로써 적기 확충을 도모하는 것으로 되어 있다.
한국개발연구원 특별회계 및 기금 정비방안(3) (2004),｢ ｣
정부혁신지방분권위원회와함께기존특별회계및기금제도에대한정비방안·
을 모색하였다.9) 유사한 칸막이식 특별회계와 기금의 통합운영을 통한 재정 투
명성을 강화하는 목적으로 수행되었다.
주요연구내용은전반적인특별회계및기금운용실태와문제점 통합운영의,
기본방향과추진방안도출등이다 교통시설특별회계는일반회계로운용전환을.
주장하고 있다.
특별회계정비의원칙은특별회계와기금을일원화하여재정구조를단순화하
고 특별회계와 기금을 대폭 정비하여 최소한으로 운용하는 것이다 특별회계의, .
정비방안은 년 현재 개에서 개는 폐지하고 개를 통합하여 개로 축소2004 22 10 5 8
9) 관련 제도의 지방분권화에 대비한 재정혁신과제의 일환으로 특별회계 및 기금의 정비방안 한국(「 」
개발연구원 정부혁신지방분권위원회기획예산처 공청회을 모색하였음. · , 2004. 9. 13. )
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정비하고 기금은 개에서 개를폐지하고 개를통합하여 개로축소하는방, 57 10 8 39
안이다 특별회계와기금을합하여모두 개에서 개의특별회계와기금이폐. 79 32
지되거나 통합되어 개로 축소하는 방안을 마련하고 있다47 .
특별회계의정비방안은 일반회계에서 운영가능한 특별회계 개교통시설특10 (
별회계는여기에해당됨는폐지하고 유사특별회계기금 개는 개로통합하며) , · 7 2
기업방식 운영 자금 별도관리 등을 위한 특별회계 개는 현행대로 유지하는 안, 6
이다 이 방안을 토대로 관계 부처 협의 및 각계 의견수렴을 거쳐 국가재정운용.
계획에 반영할 것을 제안하고 있다.
목적세를 재원으로 하는 특별회계는 교통세 년 도입 년까지 존치(1994 , 2006 )10)
의 교통시설특별회계 교육세 년 도입의 지방교육양여금특별회계 그리고, (1982 )
농어촌특별세 년도입 년까지존치의농어촌특별세관리특별회계가있(1994 , 2014 )
다 교통시설특별회계는교통세와함께폐지하는방안을주장하고있는데그이.
유로는 교통세 수입 외에 매년 일반회계의 추가지원을 받고 있고 별도 운영의,
실익이 적다는 점 투자재원의안정적 확보는특별회계를폐지하더라도 국, SOC
가재정운용계획을 통해서 가능하다는 점을 들고 있다.
이와함께소관및조직을중심으로예산체계의전면개편안을제시하고있는
데 교통시설특별회계 도로계정은 건설교통부 도로국 소관으로 하되 도로운영, ,
행정 국도유지건설 국도시설개량과 도로건설건설교통부가 관리하는 도로의( , , ) (
건설 도로차관 상환 등 기능중심으로 세출구조를 단순화하는 안이다, ) .
선행연구와의 차별성3)
지금도로부문재원체계는큰변화가예상되고있다 과거안정적재원확보가.
가능하였던목적세의운용기간만료 일반회계전환논의 도로부문의예산감소, ,
추이를통하여이를예상할수있다 도로부문재원체계의불안정성은향후도로.
투자 정책방향의 재검토와 정책전환을 시사하고 있다.
10) 세입의 를 교통시설특별회계 를 지방양여금특별회계 년말 폐지로 전입85.8% , 14.2% (2004 )
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구 분 선행 관련연구와의 차별성연구목적 연구방법 주요 연구내용
주
요
선
행
연
구
1
교통투자재원 확보 및 개발방안 연구 건설교통부｢ ｣
목적세 운용기간 도▪
래에 따른 관련제도
개선방안 도출
문헌 및 사례 조사▪
전문가 협의회▪
교통관련 추가 재원확충방안▪
목적세 운용기간 연장 필요▪
성
교통시설 부문간 교통세 배▪
분비율 설정 등
2
국가재정운용계획 년 수립 기획예산처｢ ｣
▪단년도 예산편성 방식
에서중장기재정운용
계획 수립을 통한 국
가재정건전화도모
문헌 및 사례조사▪
전문가 협의회▪
해당 지자체 의견수렴▪
국가재정 총량규모 설정 및▪
부문별 중장기 재정운용 기
준 정립
부문별 예산운용 원칙▪
3
특별회계 및 기금 정비방안 한국개발연구원｢ ｣
유사한 칸막이식 특▪
별회계및기금통합
운영을통한재정투
명성 강화
문헌 및 사례조사▪
전문가 협의회▪
특별회계 및 기금 운용 실태▪
와 문제점
통합운영 기본방향▪
통합운영방안 도출▪
본 연구
도로부문 재원운용 효율화방안｢ ｣
▪한정된 재원 하에서
국가기간도로망적기
확충을 위한 재원운
용 효율화 방안 마련
문헌 및 사례조사▪
원내외 전문가 협의회▪ ·
연구 자문회의▪
도로부문 재원체계 현황▪
재원운용의 현황과 평가▪
외국사례 검토▪
도로부문 재원운용 기본방향▪
및 효율화 방안 도출
표 선행연구와 본 연구의 차별성 요약< 1-2>
본 연구는 이러한 상황 하에서 국가가 관리하는 도로를 대상으로 재원 운용
체계의현황 재원운용특성과평가를통하여시사점을도출하였다 주로재원조, .
달 측면을 강조한 기존 선행연구와 달리 현행 문제점의 개선과 장래 여건변화
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요인을 감안한 재정운용의 기본방향 설정 재원운용 효율화방안 둥 도로부문의,
세부 시행방안을 도출한 점에서 선행연구와 차별화된다.
한정된재원하에서국가기간도로망을적기에확충하기위한도로부문의전략
으로 계획단계에서부터국가계획간의상호연계강화 재원운용체계를효율성,
중심으로 개선 국민의 요구에 부합하는 사업추진체계 정립 국가가 시행하는, -
사업의중점화시급성사업의선정과집중 방안 국민의삶의질향상등향후( ) - ,
여건변화와 추가 소요재원의 사전적 대비를 검토하였다.
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2C H A P T E R 2․ ․ ․ ․ ․ ․ ․도로부문 재원운용 현황
도로부문 재원운용 현황은 재원조달 체계 도로투자 실적 그리고 재원운용의 평가와,
시사점으로구성된다 재원조달체계에서는특별회계성립과정에서현재까지운용실.
태를 개관하였다 재원운용 평가는 국가 관리 도로의 다원화 국가계획 수립후 시행. ,
불확실성그리고투자사업의효율성등을살펴보았다 또한특별회계설치시당초목.
표 달성 투자효율성 이용자서비스향상관점에서시사점을도출하였고이를근거, ,
로 재원운용의 기본방향을 제시하였다.
1.도로부문 재원조달 체계
도로부문 재원체계1)
도로종류별 재원조달 체계 현황(1)
도로부문재원체계는크게국가가관리하는특별회계와지방이관리하고있는
자체재원으로 구성된다 특별회계는 건설교통부의 교통시설특별회계 행정자치. ,
부의 지방양여금관리특별회계 년말까지 운영 지방교부세로 전환 산업자(2004 , ),
원부국가균형발전위원회의 국가균형발전특별회계로 대별된다( ) .
도로법의 도로종류와 도로관리청에 따라 재원조달 체계에도 다소 차이가 있
다 고속국도는국가의도로건설사업지원교통시설특별회계 통행료수입 도로. ( ), ,
공사 자체재원 차입금 등으로 조달하고 있다, .
국가가관리하는일반국도는전액국비로건설되고 국도대체우회도로는원칙,
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적으로 국가가 시행하며 재원은 전액 교통시설특별회계에서 조달하고 있는데, 
지자체가 직접 사업시행을 하는 일부 사업은 공사비를 지자체에 보조하고 있다. 
국가지원지방도는 2004년에 새로이 만들어진 국가균형발전특별회계에서 공사비
를 보조하고 있다. 그 전까지는 교통시설특별회계에서 충당되었다. 
대도시권 광역교통계획에서 정하고 있는 광역도로 사업은 교통시설특별회계 
광역교통계정에서 충당하고 있다. 
국가 및 지방 산업단지의 원활한 사업시행과 물류비용 저감을 위한 산업단지 
진입도로는 소요예산 전액을 교통시설특별회계 도로계정에서 충당하고 있다. 
2004년에 도입된 교통혼잡도로 개선사업은 주로 항만, 산업단지, 물류단지 연결
도로에 대한 국가의 재정지원 사업으로 교통시설특별회계 도로계정에서 조달하
고 있다.
 
<표 2-1> 도로종류별 재원조달 체계
구  분 도로관리청 재원조달 체계 비  고
고속국도
건설교통부장관
(한국도로공사)
 - 고속도로 통행료 등
 - 교특회계의 지원(50%)
- 신설/확장사업비 50%
일반국도 건설교통부장관  - 교특회계(도로계정) - 전액 국비
국도대체
우회도로 건설교통부장관  - 교특회계(도로계정)
- 전액 국비(지자체 시행
시 공사비 보조 약 90%)
산업단지
진입도로 건설교통부장관  - 교특회계(도로계정) - 전액 국비
교통혼잡도로 
개선사업 건설교통부장관  - 교특회계(도로계정) - 공사비
광역도로 건설교통부장관  - 교특회계(광역교통계정) - 국가 50%, 지자체 50%
국가지원
지방도 시·도지사
 - 균특회계(공사비), 교특(설계
비), 지자체 유지관리 - 국가지원비율 약 70%
유료도로 민간사업자  - 통행료 - 교특회계의 운영지원
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같은도로이지만재원조달및운용체계가이처럼다원화되어있다 이를다시.
정리해보면다음과같다 교통시설특별회계도로계정에서국가가직접시행하는.
사업전액 국비지원은 일반국도 국도대체우회도로 산업단지진입도로이다 동( ) , , .
일한도로계정에서지원및보조하고있는도로는고속국도건설사업신설및확(
장사업 국도대체우회도로해당 시장이 사업 시행하는 경우 국가지원지방도), ( ),
교통시설특별회계에서 국가균형발전특별회계로 편성이다 교통시설특별회계( ) .
광역교통계정에서 지자체에 보조하는 사업은 광역도로이다.
도로부문 재원조달 체계의 변천(2)
도로의재원조달은주로교통시설특별회계도로계정에서조달되어왔다 도로.
부문재원조달체계의변천과정은크게 년도로사업특별회계법이제정되기1988
전까지의 일반회계와그이후의특별회계로구분할수있다 년도로사업특. 1989
별회계가편성되기전까지는일반회계와해외차입금에의한재원조달이주로이
루어졌고 년 이후 유류특별소비세를 주 세원으로 하는 특별회계로 전환되, 1989
었다.
년 도로정비사업특별회계법이 제정되었으나 실제로 재원의 획기적 확충1968
과운용방안이마련되지못하였다 년도로법개정시이법은도로법에흡수. 1997
되어폐지되었다 년까지해외차입금과일반회계로구성된도로부문재원체. 1979
계는 고속국도 건설과 일반국도 포장사업을 중심으로 경제개발 개년계획과 연5
계하여 추진되었다.
년부터 년까지 도로부문 재원은 일반회계로 운영되었으며 도로부문1980 1988
세출은 일반국도의 확장과 포장에 치중하였고 차관 상환에 중점을 두었다.
년도로사업특별회계는유류특별소비세와자동차특별소비세를주요재원1989
으로하였다 특별소비세의일정비율을특별회계로전입하여안정적인재원확충.
을목표로하였다 년에도입된교통세의목적세개념과는다소차이가있는. 1994
데 특정한목적에사용되는목적세가아닌보통세이고특별소비세세입액을일,
반회계에 전입하였다는 점에서 차이가 있다.
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도시교통에대한특정재원확보를위하여도로사업에국한하였던특별회계는
도로와 도시철도 사업의 통합운영을 위하여 년 도로등교통시설특별회계법1993
으로 개정되었다.
당시절대적으로부족한국가기간교통시설의확충과국가경쟁력제고를목표
로 년에 도로등교통시설특별회계법이 교통시설특별회계법으로 개정되었1995
다.11) 교통시설특별회계의 주된 재원은 목적세인 교통세 세수입이다.
그림 도로부문 재원조달 체계의 변천과정< 2-1>
년 월제정된교통세법법률 호은도로및도시철도등교통시설의1993 12 ( 7576 )
확충에 소요되는 재원을 확보함을 목적으로 하고 있다.12)
11) 교통시설특별회계법법률 제 호 제 조목적 이 법은 도로철도공항 및 항만의 원활한 확충( 7001 ) 1 ( ). ․ ․
과 효율적인 관리운용을 위하여 교통시설특별회계를 설치함을 목적으로 한다.․
12) 당시 목적세 도입과정에서 우리나라가 그동안 교통시설 투자 소흘로 인한 교통혼잡과 물류비용의
증대라는현실적제약이있었고 신한국창조문민정부의국정목표를위한국가경쟁력강화는국가, ( )
의 주요 정책목표이었음건설교통부 교통투자재원 확보 및 개발방안 연구 참조( . 2003. . p.44-47 )「 」
의 국가경쟁력 비교 년에서 우리나라 교통시설 용이성의 국가경쟁력 순위는 싱가폴OECD (1994 ) (1
위 위 미국 위 독일 위보다열등한 위도로 위 항공 철도 위 항만 위~11 ), (4~10 ), (4~9 ) 19~39 ( 33 , 32, 19 , 39 )
를 차지하고 있었음
교통시설 등 사회간접자본의 획기적 확충이 시급한 상황에서 확충재원을 안정적으로 확보하기 위
한방안으로교통세도입이검토되었고 저유가시대의유류소비량증대에따른환경공해유발 유류, ,
가격을 외국수준으로 단계적 인상을 통한 유류소비 억제 등의 효과를 기대하였음 도로와 철도의.
특별회계 항만과 공항의 일반회계를 통합하여 재원을 효율적으로 운용하는 목적을 지님,
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과세대상과세율은법률제정이후여러차례세율의변화가있었으나 휘발유,
와 이와 유사한 대체유가 리터당 원 경유 및 이와 유사한 대체유가 리터당630 ,
원이다 개정 이세율은재원조달과물품의수급상필요한경우404 (2003. 12. 30 ).
세율의 분의 의 범위 안에서 대통령령으로 조정하고 있다100 30 .
교통시설특별회계2)
세입(1)
교통시설특별회계 세입은 교통세 승용차특별소비세와 수입차 관세 등 기타,
국세 시설사용료와 기타 등 자체수입 그리고 일반회계의 전입으로 구성된다, .
년 교통시설특별회계 세입 규모는 조원으로 교통세 조원 기타 국세2005 12.8 9.4 ,
승용차특소세 수입차관세 조원 자체수입시설사용료와기타 조원 일반( , ) 1.5 , ( ) 0.3 ,
회계 전입 조원이다 교통세가 교통시설특별회계에서 차지하는 비율은 약1.6 .
이며 일반회계 전입금은 이다 표 그림 참조73% 13% (< 2-2>, < 2-2> ).
교통세세입의대부분은교통시설특별회계로전입되고있다 그러나 년부. 2001
터는 세입의 일부가 지방양여금특별회계로 전입되었다.13) 지방양여금대상사업
가운데 도로정비사업에 충당하기 위하여 년에는 교통세 세입의 가2001 2% , 2002
년부터 년까지는 가 지방양여금특별회계로 전입되었다 세입 규모가2004 14.2% .
년을 정점으로 축소되었다가 년에는 년 수준을 회복하고 있다 지2002 2005 2001 .
방양여금특별회계가 폐지된 년부터는 일반회계로 전입되고 있다2005 .
목적세도입과정에서경제성장에필요한효과적인교통시설투자 수요조절과이용자부담원칙적용,
가능 안정적재원확보라는긍정적견해와함께반대의견은목적세도입으로정치적논리의개입과,
부처간이기주의발생 고속도로통행료등사회간접시설사용료인상이불가피하고이로인한가계,
부담증대및조세저항 유류세입의지방교부금축소등재정경직성발생등임 이러한과정에서목, .
적세를 설치하여 안정적 재원을 활용하고 교통시설투자 확충을 통한 국가경쟁력 강화라는 편익의
증대를 위하여 목적세인 교통세가 도입되었음
13) 지방양여금대상사업에는지자체가관리하고있는광역시도 지방도 시의국도 시의시도 군도등이, , , ,
포함되어있는데 이들도로확충사업에대한부족재원의지원이필요하고이러한도로의이용자도,
교통세를 부담하고 있으므로 이들 도로의 정비와 확충에도 활용되어야 한다는 주장에 따라 지방양
여금특별회계로 전입됨
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구 분 년1994 년1996 년1998 년2000 년2001 년2002 년2003 년2005
총 계
교통세
기타 국세
자체수입 등
일반회계
표 교통시설특별회계 세입추이< 2-2>
단위 억원( : , %)
주 : 1) 표안의 는 총계 대비 비율( )
기타 국세는 승용차특소세와 수입차관세이고2) ,
자체수입 등은 공항 보안시설 및 항만이용료 기타임, ,
자료 건설교통부:
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그림 교통시설특별회계 세입추이< 2-2>
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배분(2)
교통시설특별회계의 교통세는 교통시설특별회계법시행규칙에서 정한 바에( )
따라각교통시설계정별로배분되고있다 계정의종류는도로 철도 도시철도. , , ,
공항 항만 그리고 유보계정이다 년까지는 도로계정에 가장 높은 가, . 2003 65.5%
배분되었으며 광역교통시설이 로 가장 낮게 배분되었다 철도는 도시철도를, 2% .
포함하여 공항 항만유보 이다18.2%, 4.3%, 10% .․
당초 교통세 운용기한인 년 년이 만료됨에 따라 각 부처별로 목10 (1994~2003 )
적세 존치건설교통부와 목적세 폐지 및 일반회계 전환재정경제부에 대한 논( ) ( )
의를통하여최종적으로운용기한이 년연장되었으며 계정별배분비율이조정3 ,
되었다.14) 배분비율은 최소와 최대의 범위로 결정되었는데 매년도 재정여건과
투자소요에 따라 탄력적인 조정이 가능토록 하였다.
배분비율 조정의 특징은 도로계정이 에서 로 감소하였고 철도65.5% 51~59% ,
항만 광역교통시설계정이상향조정되었다는점이다 표 참조 도시철도, (< 2-3> ).
는 당초 철도계정에서 분리되었는데 배분비율은 철도 도시철도14~20%, 6~10%
이다 공항계정은 이고 항만계정은 내외의 유보로 규정되어 있었으나. 2~6% , 10%
로 구체적인 비율이 정하여졌다10~14% .
주 종전의유보비율 로이중 를항만에배분을삭제하고각계정별로범위를두어) (10% 7 8% )˜
탄력적으로 재정소요에 따라 배분
자료 건설교통부:
14) 교통시설특별회계법 시행규칙의 개정2004. 6.
구 분 도로 철도 도시철도 공항 항만 광역교통
현 행 철도에포함 유보
개 정 년부터(2005 )˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
표 교통시설특별회계 계정별 배분비율< 2-3> (%)
단위( : %)
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년도 건설교통부예산에서는계정별배분비율을도로 철도 도2005 55%, 17%,
시철도 공항 항만 광역교통시설 로 편성하였다6%, 3%, 12%, 4% .15)
교통시설특별회계 도로계정3)
세입(1)
교통시설특별회계도로계정세입은교통세 승용차특별소비세 일반회계전입, ,
금 이자수입과 도로점사용료 손괴자부담금 그리고 자동차교통관리특별회계, , ,․
와 책임운영기관특별회계의 자체수입으로 구성되어 있다 표 그림(< 2-4>, < 2-3>
참조 교통세 전입비율은 전술한 바와 같이 년까지 교통세수). 2003 16)의 이65.5%
었으나 년은 이다 년예산기준으로교통시설특별회계도로계정세2005 55% . 2005
입총계는 조원이다 이 가운데 교통세 전입금은 조원으로 특별회계 세입7.66 . 5.1
의 대부분을 차지하고 있다.
승용차특별소비세는 세수의 가 도로계정으로 전입되고 나머지는 지방68.7% ,
교부세에 지방교육재정교부금에 가 전입되고 있다 일반회계 추가18.3%, 13.0% .
전입은 매년도 교통세의 전입액에 따라 유동적으로 편성된다 년 일반회계. 2005
전입액은 억원이다5142 .
이자수입 등 기타의 년 세입액은 억원으로 고속도로건설지원 융자금2005 676
이자수입과 용지과불금 회수를 비롯하여 도로 점사용료 손괴자부담금이다, .․
이는 도로시설의 일부를 사용하거나 도로점용에 따른 시설사용료에 해당한다.
자동차교통관리개선특별회계는일반국도의교통안전시설개선사업을위한재
원으로 년부터새로이형성된계정이다 책임운영기관특별회계는현재수원2003 . ,
전주 대구국도유지사무소가 민간위탁방식으로 운영되며 이의 자체수입이다, .
15) 부문별사업의시급성 투자효율성을고려한선택과집중을통한교통망확충을추진하기위하SOC ,
여배분비율을조정하고 도로의경우현재추진중인사업의마무리와기구축된도로운영의효율성,
및 안전 확보의 제공에 중점을 두었음
16) 년세율은유류특별소비세리터당의경우휘발유 원 경우 원이며 승용차특별소비2004 ( ) 545 , 287 326 ,˜
세는 이하 초과 이다2000cc 5%, 2000cc 10% .
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구 분 년 년 년 년 년 년
총 계
교통세
승용차특소세
일반회계전입
전년도 이월금
이자수입 등
자동차교통관리
개선특별회계
책임운영기관
특별회계 자체수입
표 교통시설특별회계 도로계정 세입추이< 2-4>
단위 억원( : )
주) 고속도로건설지원융자금이자수입 용지과불금회수 도로점용료 도로손괴자부담금 토지매각대금, , , ,
자료 건설교통부 각 연도 도로업무편람: . . .「 」
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그림 교통시설특별회계 도로계정 세입추이< 2-3>
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세출(2)
교통시설특별회계 도로계정 세출예산은 크게 일반국도 확포장 고속도로 건,․
설지원17) 고속도로 조사 교통혼잡도로 개선사업 도로운영 산업단지진입도로, , , , ,
차관상환 민자사업 활성화 지원 국도시설안전개선자동차교통관리개선특별회, , (
계으로 구성된다 표 그림 참조) (< 2-5>, < 2-4> ).
최근에는민자사업활성화지원 국도시설안전개선 교통혼잡도로개선사업과, ,
같이 새로이편성된항목도있다 항목별세출예산은매년도예산편성기준과소.
관부처의중점적인투자방향과관련하여편성되고있다 완공위주의투자 효율. ,
성위주의사업시행으로신규투자사업보다는계속사업에대한비중이높은편
이다.
세출예산 규모는 년 조원에서 년 조원 까지 증가 추이를 나타2000 7.5 2003 9.03
내고 있으나 년 세출예산은 조원 년 조원으로 년부터 계속2004 8.04 , 2005 7.7 2004
감소하고 있다 이러한 추이는 향후 지속될 전망이다. .18)
도로부문 전체 세출예산이 감소함에 따라 일반국도 확포장 고속도로 건설지· ,
원 도로운영부문 고속도로조사기본설계및타당성조사 등부문별세출도대, , ( )
부분감소추이를나타내고있다 민자사업활성화지원은 천억원내외로편성되. 7
었다 도로계정에서편성되던국가지원지방도예산은 년부터새로이도입된. 2004
국가균형발전특별회계로 전입되었다 이에 따라 국가지원지방도의 경우 건설교.
통부에서 설계비만을편성하고 있고 실제사업은 시도지사가 시행하고 있다본· (
장 제 절 도로부문 재원투자 현황 참조2 ).
17) 도로법의도로등급은고속국도이고 한국도로공사가건설및운영관리를대행하고있음 건설교통부, .
는고속국도통상고속도로라고불리어짐의계획 설계를담당하고신설및확장일부개량사업포( ) , (
함사업에대한사업비소요액의약 내외를지원하고 나머지는한국도로공사가자체조달공사) ( 50% ) , (
채 차입금 통행료수입 등하고 있음 교통시설특별회계 이전에는 국가가 재정투융자특별회계에서, , ) .
출자금 전입하였으나 교통시설특별회계 이후 출자형태로 사업비를 지원하고 있음,
18) 국가재정운용계획 년 에서도로부문재원배분규모조원는 년 년(2005~2009 ) ( ) 2005 7.71, 2006 7.41,「 」
년 년 년 로 편성하고 있는데 동기간 연평균 증가율 로 수송교통2007 7.26, 2008 7.14, 2009 7.12 , -1.9% ·
부문 연평균 증가율 수송교통 및 지역개발분야 연평균 증가율 보다 훨씬 낮은 수준임0.4%, · 1.3% .
향후 재정규모에 따라 계획보다 도로부문 예산은 더 낮아질 가능성도 있으며 도로부문은 국가재정
운용계획 기간 중에 타부문에 할당해야 하는 희생적인 역할을 하고 있음
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구 분 년1994 년1996 년1998 년2000
총 계
일반국도 확포장
고속도로건설지원
고속도로 조사
교통혼잡도로조사
도로운영
산업단지진입도로
차관상환
민자사업활성화 지원
국도시설안전개선
표 교통시설특별회계 도로계정 세출예산 추이< 2-5>
단위 억원( : )
구 분 년2001 년2002 년2003 년2004 년2005
총 계
일반국도 확포장
고속도로 건설 지원
고속도로 조사
교통혼잡도로 조사
도로운영
산업단지진입도로
차관상환
민자사업활성화 지원
국도시설안전개선
주 총계는 년기준으로항목별세출예산추이를비교하기위하여작성하였으며 각연도별) 2005 ,
항목별 합계가 일치하지 않음.
년까지교통시설특별회계총액에는재정투융자특별회계와일반회계가포함되어있고1997 ,
년부터는일반회계 년부터는책임운영기관특별회계 년부터는자동차교통관1998 , 2000 , 2003
리개선특별회계국도시설안전개선 위험도로 사고많은지점개선사업등 년부터는( ; , ), 2004
국가균형발전특별회계국가지원지방도 사업를 포함한 것임( )
자료 건설교통부 각 연도 도로업무편람: . .「 」
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그림 교통시설특별회계 도로계정 세출예산 추이< 2-4>
년도 건설교통부 예산을 살펴보면 도로부문은 감소추세인 반면 철도 공2005 , ,
항 광역교통부문은 증가추이를 나타내고 있다 특히 광역교통의 경우 예산이, .
년 예산 억원에서 년 억원으로 증액되었다 실제 광역도로는2003 2681 2005 4932 .
도로사업의 전반적 감소추이에 따라 년 억원에서 년 억원으로2003 778 2005 1020
광역철도와 같은 증가율을 나타내지는 못하고 있다 표 참조(< 2-6> ).
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구 분 예산2003
예산2004
(A)
예산안2005
(B)
증감
(B-A)
비고
추경(‘04 )%
계
철도청 이관제외시( ) △ △
도로◦ △ △
국도건설- △ △
도로운영-
고속도로- △ △
산단진입도로-
민자유치지원-
철도◦
철도청 이관제외시( )
도시철도-
고속철도- △ △
일반철도-
철도청 이관-
공항◦
인천공항-
일반공항- △ △
수자원개발◦
다목적댐- △ △
광역상수도-
치수- △ △
광역교통◦
광역도로- △ △
광역철도등-
물류개선◦
주택도시◦
지역개발◦
산업단지지원◦
기 타◦ △ △
국고채무부담도로( )◦
표 년 건설교통부 예산안 총괄< 2-6> 2005 ( )
단위 억원( : )
주 철도청 이관사업은 유지보수 및 개량 공익보상 차량취득 공사재정지원 등) , , ,
자료 건설교통부 년도 예산안: . 2005 .
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도로부문 재원투자 현황2.
최근 년간 도로부문 투자현황1) 5
고속국도(1)
고속국도건설은최근서해안 중부내륙부분개통 대전 진주고속도로가개, ( ), ~
통되었다 이후추가적인건설보다는완공위주의투자를추진하고있다 년. . 2005
도 건설교통부 예산편성에서 도로부문은 추진중인 사업의 마무리와 기 구축된
도로운용의 효율성 및 안전 확보 제고에 중점을 두고 있는데 이는 예산당국의,
예산편성 지침에 따른 것으로 당분간 신규투자는 축소될 것으로 보인다.
고속국도건설지원은신설사업과확장사업을포괄하여모두 개사업을시행38
하고 있다 신설사업은 진주 통영 대전 당진 장성 담양 청원 상주 공주 서천. ~ , ~ , ~ , ~ , ~
등 개 사업이다 확장사업은 경부고속도로 언양 부산 구마고속도로 성서 옥19 . ~ , ~
포 올림픽고속도로 옥포 성산 영동고속도로 신갈 호법 등 개 사업이다, 88 ~ , ~ 19 .
고속국도 건설사업 가운데 년도 완공사업은 개 구간 인데 이 중2005 4 , 96.6km
신설되는 구간은 진주 통영 고속도로 개 구간에 불과하다 나머지 개 구간은~ 1 . 3
확장 사업으로 경부고속도로 언양 부산 증약 옥천 한남 반포 구간이다~ , ~ , ~ .
년도고속국도건설신규사업은 개구간 이고 신설사업은음성2005 3 , 125.2km , ~
충주 구간 개 구간이다 확장사업은 개 구간으로 경부고속도로 영동 옥천 남1 . 2 ~ ,
해고속도로냉정 부산구간이다 주로기시행중인사업의완공에투자하고있다~ . .
고속국도 조사는 기본조사타당성조사 및 기본설계 실시설계로 구분되고 대( ),
부분 계속사업으로 추진하고 있다 기본조사는 개 구간 를 시행하고. 10 , 548.7km
있다.19) 년 신규사업은 상주 영덕 당진 천안 양평 화도 구간 등 개 구간2005 ~ , ~ , ~ 3
이다 실시설계는 개구간으로음성 충주 춘천 양양 동해 삼척 개구간이시. 4 ~ , ~ , ~ 3
행중에 있고 신규사업은 울산 포항 구간 개이다~ 1 .
19) 타당성조사구간은함양 울산 천안 오창 거제 통영 광주 완도 상주 영덕이고 타당성조사및기~ , ~ , ~ , ~ , ~ ,
본설계 구간은 동해 삼척 충주 제천 당진 천안 양평 화도이며 울산 포항은 기본조사 구간임~ , ~ , ~ , ~ , ~
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구 분 년2001 년2002 년2003 년2004 년2005 연평균증가율(%)
계
고속도로부문ㅇ
고속도로건설
고속도로 조사
기간국도 건설ㅇ
기간국도 차5
기간국도 차6
기간국도 차7
기간국도 차8
기간국도 차9
기간국도 차10
지역간선국도 신규
산업지원국도
일반국도ㅇ
국가지원지방도ㅇ
국도대체우회도로ㅇ
대도시권 교통혼잡ㅇ
민자유치활성화ㅇ
산업단지진입도로ㅇ
도로운영ㅇ
국도유지보수
국도시설개량
국도병목지점개량
국도시설안전개선
사업ITSㅇ
국도건설지반 DBㅇ
교통량조사ㅇ
도로차관상환ㅇ
책특회계지원ㅇ
광역도로※
표 최근 년간 도로부문 투자현황< 2-7> 5
단위 억원( : )
주 광역도로는 교통시설특별회계 광역교통계정으로 총계에 미포함)
자료 건설교통부 도로업무편람: . 2005.
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일반국도(2)
일반국도확포장사업은사업의완공위주로집중투자하고 국민의통행안전· ,
성제고를위한국도안전시설투자를중심으로지속적으로시행하고있다 그러.
나 도로부문 재원규모가 계속 감소하고 있어 신규투자는 상대적으로 적게 추진
되고 있다.
일반국도 확포장 사업은 계속비사업과 일반국도 사업으로 크게 구분된다 계· .
속비사업은사업착수단계에서완공시까지사업기간과매년투입예산이확정연(
부액이라고 함되어 추진하는 사업으로 기간국도와 지역간선국도 년 신규) (2005
편성로구분된다 한편일반국도사업은매년도예산규모에따라투자비가결정) .
되고 계속비사업보다 사업기간이 더 오래 걸리는데 계속비사업은 사업기간과,
매년도 예산이 미리 결정되어 있다는 점에서 다르다.
기간국도①
기간국도사업은 일반국도 가운데 다음과 같은 사업특성을 갖고 있다 국가산.
업단지 지정항만 등을 배후 지원할 수 있는 노선 국민의 불편을 조기해소 할, ,
수 있는 교통애로구간 지역균형 개발을 지원할 수 있는 노선을 대상으로 하고,
있다.
년 현재 기간국도는 차에서 차 건설 사업으로 추진하고 있고 건의2005 7 10 90
사업에대해사업비는 조 억원을투자하고있다 년교통시설특별회계1 9374 . 1995
설치후 지속적으로 지역균형 개발사업과 산업단지 지원국도 등에 투자되었다.
국가 차원의 간선기능 제고는 일반국도 확장사업 중심으로 추진하여 왔다.
기간국도사업은 대상사업이 대부분 평균 이내의 단구간 사업으로 교통10km
애로 구간 또는 연결도로 성격이 강하다 단구간 위주로 사업을 추진함에 따라.
전체 노선이 완공되기까지는 새로운 교통축 형성 등 전국 네트워크 구축효과는
다소 미흡하다고 할 수 있다 기간국도사업은 매년 완공된 물량만큼 신규투자. (9
차 차 등를 검토하고 있다 표 참조, 10 ) (< 2-8> ).
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자료 건설교통부 도로업무편람: . 2005.
지역간선국도②
일반국도 가운데 장거리 간선축을 확보하고 지역균형개발을 촉진할 수 있는
노선을 대상으로한다 지역간선국도는 년신규편성된사업으로 개구간. 2005 20
총사업비는 조 억원이다 사업기간은 년까지이며 계속비183km, 2 1585 . 2005~2009
사업으로추진하고있다 대상구간은고속국도 연결도로 낙후지역접근로개. IC ,
설 우회도로 건설사업 등이다, .
일반국도③
일반국도사업은교통혼잡구간을조기에해소하고물류비용절감을통하여산
업경쟁력을 향상시키는데 있다 또 낙후지역 도로망 확충으로 국토의 균형개발.
촉진과국민의생활불편을해소하는데주력하고있다 국도확장 읍면급우회도. , ·
로 건설과 국도 포장사업 그리고 장대 노후교량 개축 등으로 구성되어 있다.
일반국도사업은선보상후시공원칙에따라선보상단계를거쳐사업에착수하·
고 연차별 투자배분율에 따라 소요사업비가 책정되고 있는데 최근 계속비사업,
등의 기착수사업완공위주의투자로신규투자는적은편이다 통상사업기간은.
선보상기간 년을 포함 년 내외로 추진하고 있다 년에 시행된 일반국1~2 10 . 2005
도 사업은 건이고 사업비는 조 억원을 투입하고 있다 이 가운데 신규168 1 2327 .
구 분 차7 차8 차9 차10 평균
사업특성
지역균형 개발사·
업지원노선과촉
진유도노선
단구간 개통으로·
장거리 간선축을
확보하는노선
장거리간선축확·
보및지역균형개
발촉진노선
장거리간선망확·
보및지역균형개
발을촉진노선
사업구간개소( )
사업량(km)
사업기간
총사업비조원( )
년 투자액2005
표 기간국도사업 내역< 2-8>
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사업은 년도 선보상사업 건 등 건이다2004 31 33 .
국가지원지방도(3)
국가지원지방도는 지방도 가운데 중요도시공항항만공업단지주요도서관광· · · · ·
지등주요교통유발시설지역을연결하며고속국도와일반국도로이루어진국가
기간도로망을 보조하는 도로이다도로법 제 조의 국가지원지방도는 년( 2 3). 1996
국가지원지방도노선지정령에 의해 약 가 지정되었다 도입 당시 일반국3500km .
도 노선지정령 개정에 포함하려 했으나 관계부처 협의 입법과정에서 일반국도,
승격이 아닌 국가지원지방도라는 새로운 도로등급이 신설되었다.
국가지원지방도 사업추진 방식은 국가건설교통부가 조사설계를 시행하고( ) ·
공사비통상 사업비의 약 내외를 지원하며 지자체시도지사에서는 사업( 70% ) , ( · )
의시행과보상비부담 유지관리를담당하고있다 도로의관리청은도지사이며, .
시구간은 해당시장이 관리한다 국가지원지방도 예산은 년 국가균형발전특. 2004
별회계로 전입되고 건설교통부는 조사설계와 신규 착공 대상사업에 대한 검토·
의견만을 제시하고 있다.
년 현재 사업중인 국가지원지방도는 건 이고 전체 사업비는2005 76 , 610.3km
조원이다 이가운데계속사업은 건 이고신규사업은 건6.08 . 65 500.2km 11 108.8km
이다 계속사업의완공위주로 투자를시행하고있으며 년 투자규모는. 2005 5426
억원이다 단위사업당평균사업비는 억원으로시급한도로사업의완공위주를. 71
위한집중적인투자가어렵고사업기간이오래걸려투자효율성은높은편이아
니다.
국도대체우회도로(4)
국도대체우회도로는 시관할구역 안을 경유하는 기존의 일반국도를 대체하기
위하여 설치하는 우회구간의 도로이다도로법 제 조의 통과교통과 도시내 통( 2 2).
행이혼재되어발생하는도시내국도의혼잡을근본적으로해소하고일반국도의
간선기능을 강화하기 위한 시급도시 우회순환도로로써 년에 도입되었다1996 .
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사업추진방식은 국가건설교통부가 설계비건설비감리비를 부담하고 지자( ) · · ,
체시장는 시관내 동 지역의 용지보상비를 부담하고 있다 사업시행은 협약( ) ( ) .洞
에 따라 해당시장이 할 수 있다.
년 현재 국도대체우회도로는 건 가 시행중이며 전체 사업비는2005 71 , 547.9km
조원이다 다른 도로사업과 달리 도시부 교통혼잡 완화를 위하여 최근 년간9.1 . 5
투자비가증가하고있다도로부문전체투자연평균증가율 대(2001~2005) ( -1.9%
비 국도대체우회도로 년 투자규모는 억원이며 신규사업은 건10.3%). 2005 6805 7
이다 현재 공사중인 사업의 완공위주 투자와 기완료된 사업과 연계하여59.9km .
우회도로가 완공될 수 있는 구간을 대상으로 중점 시행하고 있다.
대도시권 교통혼잡도로 개선(5)
건설교통부국토연구원는광역시를비롯한도시지역통과통행과도시내통행( )
의 교통혼잡을 완화하고 물류비를 저감하기 위해 국가의 역할을 강화가 필요하
다 이를위하여국가가중점적으로시행해야할시관내일반국도와일반국도이.
외의 도로에 대한 종합계획을 수립하였다.20) 동연구결과를 토대로 도시지역의
간선도로 기능 강화를 위하여 비용보조21)에 대한 관련 법령이 개정되었다.22)
20) 건설교통부국토연구원 세기 도로정비의 효율적인 추진체계 정립방안 연구 및 건설( ) 2003. 4. 21「 」
교통부국토연구원 일반국도의 지정국도제 도입방안 연구 참조 본 연구에서는 국가( ). 2003. 10. .「 」
가 해당시장에게 위임하고 있는 도시내 일반국도에 대하여 필요한 경우 국가가 교통혼잡을 완화하
고 물류비를 저감시키기 위해 시행할 대상도로와 구간을 설정하고 국가의 역할 재정립방안을 검토
하고있음 국가의역할재정립방안은국가가직접계획건설유지관리하는방안 국가가계획건설. · · , ·
하고 지자체가 유지관리하는 방안 그리고 그 비용을 보조하는 방안을 검토하였는데 관계기관 협의
등을 통하여 비용을 보조하는 방안으로 협의가 이루어졌음
21) 도로법 제 조비용보조 건설교통부장관은 도로망의 정비를 위하여 특히 필요하다고 인정할 때에72 ( )
는대통령령이정하는바에의하여국도이외의도로에관한비용의일부를보조할수있다 특별시. ·
광역시 또는 시가 부담하는 국도에 관한 비용에 대하여도 또한 같다.
22) 도로법시행령제 조의 비용보조 법제 조의규정에의하여건설교통부장관이비용의일부를36 2( ) 72①
보조할 수 있는 도로는 다음과 같다.
고속국도의 진출입 간선도로1.
연접한 도시간을 연결하는 도로로서 도로의 신설 또는 개축이 혼잡한 도로의 기능을 현저하게2.
개선시킬 것으로 예상되는 간선도로
광역시 관할구역안의 혼잡구간을 우회하는 간선도로3.
주요항만공항산업단지물류단지 등을 연결하는 간선도로4. ․ ․ ․
건설교통부장관이제 항각호의 에해당하는도로에관한비용중에서보조할수있는비용은공사1 1②
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대도시권교통혼잡도로개선사업은도로투자방향을지방부에서도시부로전
환하고간선기능확보가필요한도시내물류지원도로등에대하여국고지원방
안을 수립하였다 년 현재 개 사업을 선정하여 관계기관과 협의중에 있다. 2005 4 .
대상구간은 광주광역시 하남산업단지 외곽도로 개설 차로 신설 울산(12.0km, 6 ),
광역시일반국도 호선우회도로옥동 농소구간 차로신설 부산광7 ( ~ 16.6km, 4~6 ),
역시 도시고속도로산성터널 및 접속도로 차로 신설 대전광역시 계백( 8.6km, 4 ),
로 우회도로일반국도 호선 우회도로와 유등천 좌안도로 차로 신설이( 4 5.2km, 4 )
며 실시설계비와 공사비 등 억원을 투자할 예정이다300 .
민자유치 활성화(6)
사회간접자본시설에 대한 민간투자 유치사업의 활성화를 위해 민자고속도로
사업의실시협약에따른건설보조및운영수입보장을하고있다 민간투자고속.
국도가개통된 년부터 개사업을대상으로총사업비국고지원총액는2001 12 ( ) 8.7
조원이고 년도 투자규모는 억원이다, 2005 7087 .
투자내역별로보면기존완공된고속국도인천신공항 천안 논산의운영수입( , ~ )
보장이 억원이다 민자고속도로 건설보조금 및 토지매입비 대상구간은 대1320 .
구 부산 서울외곽일산 퇴계원 서수원 오산 평택 서울 춘천 신규사업 건평~ , ~ , ~ ~ , ~ , 3 (
택 시흥 송현 불로 제 경인 연결 제 연육교인천대교와 접속도로 거가대교~ , ~ , 2 ), 2 ( ) ,
이다 지자체보조대상사업은거가대교접속도로와마창대교접속도로 억원. 687
이며이는국가균형발전특별회계에서충당하고있다 이외에건설관리비제안보. (
상비 검토비 제 자 공고비 등는 억원 규모이다, , 3 ) 100 .
산업단지진입도로(7)
산업입지 및 개발에 관한 법령에서 국가 및 지역산업 경쟁력 강화를 위하여
비보상비를 제외한다로 하되 예산의 범위안에서 보조할 수 있다( ) , .
건설교통부장관은 비용을 보조할 도로를 정하고자 하는 때에는 기획예산처장관 및 관계 중앙행정③
기관의장과협의하여야하며 비용을보조할도로를정한때에는지체없이그내용을해당관리청에,
통보하여야 한다.
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산업단지 개발사업에 필요한 비용을 국가 또는 지방자치단체가 비용의 일부를
부담하도록규정하고있다.23) 또한산업단지의원활한조성을위하여필요한기
반시설을 지원하도록 규정하고 있다.24) 이에 따라 년 산업단지진입도로가1997
건설교통부장관이 관리하는 교통시설특별회계 도로계정에 포함되었다.
년 산업단지진입도로는 대상사업 개 투자비는 억원이다 년2005 31 , 2608 . 1997
억원 대비 배가 증가한 투자규모이다 계속사업은 개 구간 신규사업은920 2.8 . 22 ,
개 구간이다9 .25)
광역도로(8)
건설교통부는 년 대도시권의 교통문제를 광역적인 차원에서 효율적으로1997
해결하기위하여대도시권광역교통관리에관한특별법을제정하였다 대도시권은.
수도권과 지방 개 광역시를 중심으로 하는 교통권역을 설정하고 있다5 .26) 광역
교통시설은 개 시도에 걸치는 도로도시철도철도환승주차장 버스공영2 ,․ ․ ․ ․
차고지를대상으로하고있다 광역교통계획과 년단위의시행계획을수립추진. 5
하고 있다.
광역도로의 법적기준법 제 조 동법 시행령 제 조은 국도국도대체우회도로( 2 , 3 ) (
및 도농통합시 이전의 군지역 일반국도 제외 지방도국가지원지방도 제외 특), ( ),
별시도 시도 군도 구도를대상으로하고있다 교통특성기준은차로수가다른, , , .
23) 법제 조비용부담 산업단지개발에필요한비용은사업시행자가부담한다 다만 국가또는지방자28 ( ) . ,
치단체는대통령령이정하는바에따라서산업단지개발사업에필요한비용의일부를보조할수있다.
24) 법 제 조시설지원 산업단지의 원활한 조성을 위하여 필요한 항만도로용수시설철도통29 ( ) ① ․ ․ ․ ․
신전기시설등 기반시설은 국가 또는 지방자치단체 및 당해 시설을 공급하는 자가 우선적으로 지․
원한다 제 항의 규정에 의한 지원규모지원방법등 기본적인 사항은 심의회의 심의를 거쳐 건설. 1② ․
교통부장관이 정한다 개정.(1995. 12. 29 )
동법시행령제 조기반시설의지원 법제 조제 항의규정에의하여국가또는지방자치단체및27 ( ) 29 1
당해 시설을 공급하는 자가 우선적으로 지원하는 기반시설은 다음 각호와 같다 개정 대령.( 14447,
항만도로 및 철도 용수공급시설 전기통신시설 및 가스시설이하 생략1996. 6. 29) 1. 2. , ( )․ ․
25) 계속사업 오송 군장군산 장항 대덕연구 광주첨단 구미: 1, ( 1 2, 1 2), , 2, 4,․ ․ 울산매곡 평동 부산과학, 2, ,
부산정보 아산 나주 여수 왜관 부산정관 구지 미포 대구봉무 강(2), T/C(Techno Complex), 2, 2, , , , , ,
릉 진해2, 2
신규사업 송도지식 천안 충주 아산인주 대불 음성맹동 여수국가 조치원전의 파주협력단지: , 4, , 1, , , , ,
26) 수도권과 지방 대도시권은 부산울산권 대구권 광주권 대전권 개 시군5 , , , (24 )․ ․
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병목구간 및 미개설로 인한 단절구간 첨두시간에 서비스 수준 이상인 구간을, D
대상으로 한다.
광역도로는 수도권 개 구간 지방 대도시권 개 구간 가18 61.8km, 5 15 88.46km
지정되어있다 단위사업당평균사업량은수도권 지방 대도시권. 3.4km, 5 5.9km
이며 현행 광역도로업무지침 등에서 수도권은 이내 지방 대도시권은5km , 10km
이내로 정하고 있다 이러한 단구간 사업으로는 대도시권 광역교통을 처리하는.
데 노선 연계성 교통축 형성 측면에서 제약이 있다, .
년현재광역도로투자사업은모두 개사업이며계속사업 건 신규사2005 21 18 ,
업 건 이다3 .27) 년 투자비는 억원국고보조 이며 지자체가 를2005 1020 ( 50% 50%
부담으로 단위 사업당 평균투자비는 약 억원이다) 49 .
전국 도로투자 실적2)
도로별 투자실적(1)
고속국도의 경우 건설교통부의 고속국도 건설지원과 한국도로공사 자체조달
등으로 년전체도로투자실적의 를차지하고있다 일반국도는 이며2004 26% . 33%
관리주체가 건설교통부인 시외구간 해당시장이 관리하는 시구간 이29.5%, 3.5%
다 표 참조(< 2-9> ).
건설교통부가 관리하는 고속국도와 일반국도시외구간 그리고 국가지원지방( )
도시도에서부담하는용지비 유지관리비포함는전체도로투자실적의 를( · , ) 61%
차지하고있다 한편특별시와광역시의도로투자실적은 이고시장군수가. 11.7% ·
관리하는 시도 군도구도와 농어촌도로 와 일반국도 시구간을 포함하면, · (18.1%)
를 지방자치단체에서 투자하고 있다21.6% .
27) 계속사업 개 구간 수도권 개 구간계수대로 고촌월곶 인천부천 삼산동중동대로 부산울(17 ) : 4 ( , - , - , - ), ․
산권 개구간화명동양산 장유신문강서가락 부원동가락 초정 화명동 대구권 개구간4 ( - , - , - , IC- ), 4
백안와촌 다산화원 매천로지천 파계로동명 광주권 개 구간운수삼거동 서청나주남( - , - , - , - ), 3 ( - , -
평 우치담양봉산 대전권 개 구간대전산성구례 신흥동마달령, - ), 2 ( - , - )
신규사업 개 구간 수도권원당태리 방아다리하남시계 덕송상계(3 ) : ( - , - , - )
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구 분 년1998 년1999 년2000 년2001 년2002 년2003 년2004
계
고 속 국 도
일반국도
소 계
시 구 간
시외구간
특 별 시 도
광 역 시 도
지방도
소 계
국가지원
일 반
시 도
군도구도․
농어촌도로
표 전국 도로별 투자실적< 2-9>
단위 억원( : )
주 본투자실적은건설교통부가 개시도로부터기초자료를제출받아분석한것으로중: 1) 16 ·
복계상 등 작성방법에 차이가 있을 수 있으므로 규모 추정에만 활용하기 바람
년 농어촌도로 투자실적은 군도구도에 포함2) 1998 ·
자료 건설교통부 도로업무편람: . 2005.
구 분 년1998 년1999 년2000 년2001 년2002 년2003 년2004
계
교통시설특별회계
지방양여금
지 방 비
한국도로공사 조달
민자 부담금등기타,
표 도로부문 재원별 투자실적< 2-10>
단위 억원( : )
주 년 교통시설특별회계에 일반회계 행정비 억원 포함) 1998 264
자료 건설교통부 도로업무편람: . 2005.
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최근의투자실적추이를보면투자규모가현저하게감소하는도로는일반국도
시외구간과 지방도이다 고속국도를 비롯한 일반국도 시구간 특별시도 광역시. , ,
도 시도는점차투자규모가미미한증가추이를보이고있다 도시지역신도시건, .
설등에따라신규투자가증대하는것으로보이며 특별시도와광역시도는, 2003
년부터 다소 증가추세를 나타내고 있다.
도로투자는 도로의 등급과 도로가 수행하는 기능별로 그 특성에 따라 적절한
공급이 이루어져야할것이다 또한인구와산업이집중된도시지역에서는교통.
혼잡 완화와 도로교통수요의 증가에 대응하고 도시 경쟁력 강화를 위한 도로부
문 투자 확대 요인이 상존하고 있다.
도로부문 재원별 투자실적(2)
도로부문 재원별 투자실적 년을 보면 교통시설특별회계가 로 가장(2004 ) 48.2%
높게 나타나고 있다 지방비자체조달는 이고 지방양여금 년부터 지. ( ) 24.9% (2005
방교부세로 전환이 이다 한국도로공사와 민간부문의 투자는 각각) 10.2% . 8.6%,
를 차지하고 있다 표 참조 최근의 투자규모 추이를 보면 국가와 지8.1% (< 2-10> ).
자체는완만한추이를보이는반면 민간투자와시설부담금등은괄목할만한증,
가추이를 나타내고 있다.
이상에서 최근의 도로투자 실적을 살펴보았다 이를 토대로 도로등급별 재원. ,
별국가 지방그리고민간부문 투자의합리적이며효율적인운용방안을모색해( , )
볼필요가있다 현재도시지역 지방지역에서당면하고있는교통혼잡과물류비. ,
용의증대에적극대처하기위해서는우선적으로교통애로구간을적기에해소하
여야 할 것이다.
또한중앙과지방이개별적으로추진하는도로투자사업을보다종합적으로검
토하여 한정된 재원하에서 효율적인 투자방안의 모색이 필요하다 시급한 도로.
사업을 국민과 도로이용자가 요구하는 사업에 우선순위를 두고 이용자 중심의
투자정책으로 전환을 적극 검토할 필요도 있다.
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도로부문 재원운용 평가 및 시사점3.
국가 계획간 부정합1)
도로별 도로관리주체별 계획의 연계성 미흡(1)
재원운용체계에서살펴본바와같이국가가관리하는도로는매우다양하다.
국가가 관리하는도로는도로의기능측면에서대부분간선도로에해당한다 또.
한고속국도를연계보완하며국민일상생활에서가장가까이신속한이동을위
한 통행서비스를 제공하고 있다.
도로관리부서에 따라 간선도로 계획이 별도로 수립되고 있고 상호 연계성은
낮은 실정이다 또한날로심화되고있는도시교통문제의근원적인해결책을건.
설교통부는 제시하지 못하고 있다 물론 행정구역과 도로관리주체가 상이하고. ,
도로법에서는당해시장에게권한을위임하고있어도시지역에대한중앙정부의
개입이 현행 제도에서는 곤란하다.
대도시권 광역교통계획 산업단지진입도로 등은 실제로 당해 지역과 인접 지,
역을 연계하는 간선도로 확충계획이다 실제 이러한 계획이 수립되고 소요재원.
이운용될경우중앙과중앙 중앙과지방의계획이상호연계하여사업시기 대, ,
상구간 기존 간선도로 계획과의 연계 방안 등을 충분히 검토하여야 할 것이다, .
인구 산업이 집중되어 있는 대도시권 기존 간선도로의 교통혼잡이 심화되어, ,
있는 경우에는중앙 지방이개별적으로추진할사항이기보다상호연계하여추,
진할 필요성이 더욱 높다.
국가 기본계획의 부정합(2)
국가가계획수립주체인경우국가가수립하는계획은예산계획과연동화되었
다고보기어렵다 개별법에서정한중장기계획을수립할때예산협의가이루어.
지고는있으나사업계획이반드시예산과연동화되지못하고매년도예산여건에
따라사업시기의추진등이조정되고있다 국가계획은개별법과관리주체에의.
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해 개별적으로수립되고있다 그리고국가와지자체간역할정립과협의체계가.
미흡한 실정이다 이를 보다 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. .
년 도입된 교통시설특별회계법에 따라 종합적이고 체계적이며 장기적인1995
도로부문 중장기계획 수립이 미흡하였다 목적세를 도입하여 국가기간도로망을.
중점적으로 구축할 목표와 방향 설정이 구체적이며 적극적이지 못하였다. 1993
년제 차국토종합개발계획에서전국간선도로망 계획을검토하였다 그후3 (7×9) .
이를토대로전국어디서나균등하게접근이가능한간선도로망계획수립과법
정계획으로 추진실적이 부진하였다 또한 이러한 간선도로망으로 연계 보완할.
수 있는 하위의 간선도로망 확충계획일반국도 등 수립도 부진하였다( ) .
교통시설특별회계 도입 당시 일반국도에 대한 장기적인 계획이 없었다 주로.
단년도예산편성방식과혼잡도교통량도로용량 기준으로대상사업구간을선정( / )
하고단순확포장사업위주로시행되었다 이러한단순확포장사업을국가경쟁.
력 강화를위한간선도로확충사업으로중점추진하였는데 이과정에서일반국,
도의 빈번한도로교통사고발생 평면교차등으로인해간선기능은충분히발휘,
되지 못하였다.28)
년 일반국도의 노선조정지방도 등 하위도로를 일반국도로 승격 산업단1996 ( ,
지항만 연결도로 도시 우회도로 등과 함께 국도대체우회도로 국가지원지방, ) ,․
도가새로이도입되었다 이도로들은 년내외의중장기목표로도로법에의해. 20
개별적으로기본계획을수립하여추진하였다 그러나 년에수립된건설교통. 1998
28) 년대중반부터 년대중반까지도로등교통시설특별회계의운용은고속국도건설사업보다는1980 1990
일반국도의확포장사업을위주로시행하였는데 당시일반국도확장은기존도로의폭원을확폭하는,
사업으로선형이고르지못하고 평면교차등으로교통사고발생이많았으며통행류가단절되어평,
균주행속도도낮았음예를들어 소위산업도로라고불리우는구간인데서울과주변도시연결국도( ,
호서울수원 호서울성남 호서울부천 인천 호인천수원 호서울의정부1 ( - ), 3 ( - ), 6 46 ( - , ), 42 ( - ), 43 45 ( - ),․ ․
호서울춘천 국도 호천안아산 국도 호전주남원 국도 호포항경주울산 국도 호목46 ( - ), 21 ( - ), 17 ( - ), 7 ( - - ), 1 (
포광주선 등임- ) )
년 정부국가경쟁력강화기획단 건설부는 국가경쟁력 강화를 위한 기반시설 확충방안으로 일1993 ( , )
반국도의간선기능과역할을강화하기위하여고규격으로설계하기시작하였음 일률적인설계기준.
의 적용이 불합리하다는 판단에 따라 구간별 도로의 기능과 역할을 고려하여 년 일반국도 차1999 1
개년 년 계획에서는 설계기준을 세 가지로 세분화국도 기능 하여 주변 지형환5 (2001~2005 ) ( 1, 2, 3) ․
경여건을 고려하여 도로시설 기준을 차등화하고 도로건설 사업비 절감을 도모하였음
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부의도로정비기본계획 년 수립시행이전까지는도로법내에서그리(1998~2011 )
고 국가가 관리하는 도로는 각각 개별적으로 수립되어 왔다고 할 수 있다.
고속국도를연계보완하는일반국도는고속국도와함께국토공간을보다조밀
하게 국민의일상생활과국가경제활동을지원하는간선기능을갖고있다 국가.
기간도로망체계에서매우중요한일반국도사업계획은 년까지앞서서술한1999
것처럼 단년도 예산방식으로 수립 추진되었다 전국 간선도로망계획을 토대로.
국도확충사업의마스터플랜인국도 차 개년 년 계획이수립되었는1 5 (2001~2005 )
데 이는중기재정계획과연계하여도로부문중장기계획이교통시설특별회계도,
입후 년만에 수립된 것이다5 .
또한건설교통부는도로관련부서가아닌타부서에서관련개별법령이정하는
바에 따라 산업단지진입도로 지원 광역도로 확충사업을 개별적으로 수립 추진,
하였다.
도로부문의효율적인재원운용을위해서는가장먼저종합적이며체계적인중
장기 마스터플랜을 수립할 필요가 있다 그리고 순차적으로 국가가 중점적으로.
시행할 통합 정비우선순위를 설정하여 효율적인 국가기간도로망체계를 완비할
필요가있다 즉 국가계획이개별법령에의하여그때그때의사회경제여건에. ,
따라 종합적이기보다는 개별적으로 수립되기 때문에 계획간 정합성이 낮다.
또한 국가기간도로망 체계를 완비하기 위한 국가의 역할 정립이 보다 적극적
으로모색될필요가있었다 예를들어광역도로 대도시권교통혼잡도로개선사. ,
업과 같이 관리주체별로 수립되거나 그 중요도를 감안할 때 재정보조에 머무르
는 것보다는 국가의 최소한의 역할은 보다 강화될 필요가 있었다.
국가계획 시행 불확실성에 따른 재원운용 효율 저하(3)
중장기 국가계획이 적기에 시행되지 않을 경우 재원운용 효율성이 저하될 수
있다 국가계획은예정된기간내에착수되어야이를토대로지방이관리하는하.
위도로 계획이 순차적으로 연결되고 원활한 교통흐름을 유도할 수 있기 때문이
다 국토간선도로망 국도대체우회도로등의국가계획과국가지원지방도 민간투. , ,
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자 제안사업에서 나타나는 문제점을 중심으로 살펴보았다.
대도시권 순환고속도로와 국가지원지방도①
대도시권 순환고속도로와 국가지원지방도 건설 사업을 들 수 있다 건설교통.
부는 년부산 대구 광주외곽순환도로건설을위한예비타당성조사를검토1999 , ,
한 바있다 예비타당성조사결과타당성이낮아향후재검토가필요하다는결론.
을 내렸고 건설교통부는 이에 대한 대응방안을 마련하지 못하였다, .
부산광역시를비롯한지방대도시는급속한도시확산과함께대도시권차원의
순환고속도로 계획이 순차적으로 시행될 필요가 있었다 지형조건이 불리하고.
기개발지역의 노선 통과 곤란 등으로 교량과 터널 등의 구조물계획이 필수적이
었다.
밀양
서울 포항
대구
창원시
진해시
김해시
부산광역시
양산시
울산광역시
범             례
기          존
계획(공사중)
국토간선도로망계획 (부산 울산권)
국지도60호선
그림 부산광역시 순환고속도로 계획과 국가지원지방도 호선 위치도< 2-5> 60
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전체구간의타당성이낮다하더라도구간별교통수요와시급성을감안하여순
차적인 건설방안의 모색이 필요하였다 세부구간의 예를 들면 부산광역시의 부.
산 울산 고속도로에서 기장읍 정관읍을 경유하여 경부고속도로 연결구간과 경~
부고속도로와남해고속도로를연결하는구간이다 대도시의외연적확산에대비.
하고 부산광역시통과통행배제를위한우선시행이필요한구간이었다 그런데.
도고속국도건설대신국가지원지방도 호선 확장사업으로대체되었다 그림(60 ) (<
참조 지방도사업으로고속의대량교통을처리하는데는한계가있기때2-5> ).
문에 도시내 교통혼잡은 계속 심화되고 있는 실정이다.
최근수립된대도시권교통혼잡도로개선사업은부산광역시도시고속도로노
선에 대한 재정보조 및 지원 방안을 강구하고 있다 고속국도가 부산울산 대도. ․
시권 차원의 국가 간선네트워크이고 도시고속도로는 부산광역시 순환도로임을,
감안할 때 고속국도 도시고속도로 국가지원지방도의 우선순위가 국가계획을, ,
토대로 검토될 필요가 있었다.
다른 예를 들어보면 광주광역시 외곽순환고속도로 장성 나주 구간과 국가지~
원지방도 호선 나주 화순 구간과 국가지원지방도 호선 확장사업에서 찾을49 , ~ 55
수 있다 호남고속도로광주시 우회구간담양 장성 신설과연계하여무안 광주. ( ~ ) ~
고속도로 광주 완도 고속도로를 연결하는 순환고속도로 건설이 광주권 광역교, ~
통 차원에서 시급함에도 불구하고 국가지원지방도 사업을 추진하였다 그림(<
참조2-6> ).
대구광역시와경산시 영천시를연결하는구간의경우대구시제 차순환도로, 4
의 조기 추진이 필요하지만 현재까지 중앙정부 차원의 조기 건설이나 재정지원
방안이 마련되어 있지 않다 그림 참조(< 2-7> ).
국토간선도로망과 민간투자 제안사업②
국가계획의 시행이 늦어 민간투자 제안사업에서도 문제점이 나타나고 있다.
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그림 광주광역시 순환고속도로 계획과 국가지원지방도 호선 위치도< 2-6> 49, 55
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그림 대구광역시 순환고속도로 계획과 대구시 제 차 순환도로 위치도< 2-7> 4
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년에건설교통부가서울 문산국토간선도로망남북 축 서울 연천국토2000 ~ ( 2 ), ~ (
간선도로망 남북 축 구간에 대한 예비타당성조사 결과 장기적인 추진이 바람3 )
직하다는결론을제시하였다 국가계획으로수립되어있으나사업추진이늦어지.
는 동안 고양시 일산 의정부 퇴계원 구간에 대한 민간투자 사업이 제안되었다, ~ .
민간투자 제안이 문제라기보다 국가가 이러한 시급한 사업의 순차적 건설 방안
을 제시하지 못하여 민간제안 노선에 따라 국가기간 도로망체계의 변경이 불가
피해졌다고 할 수 있다.
국도대체우회도로와 민간투자 사업③
수원시 국도대체우회도로는 수원시 남측 국도 호선 발안에서 국도 호 용43 42
인방향영통지구통과 국도 호선에서국도 호선죽전방향으로연결하는자( ), 42 43
동차전용도로로 계획되어 있다 그림 참조(< 2-8> ).
국도대체우회도로 사업이 순차적인 건설을 예정하고 있었으나 서수원 오산~ ~
평택민자고속도로 영덕 양재현재는용인 서울 민자고속도로사업이시행됨, ~ ( ~ )
에 따라 수원시 외곽의 국도대체우회도로 사업은 자동차전용도로 기능을 갖는
도로는 건설되기 곤란하다.
또한 영통지구국도 호선에서 죽전지구국도 호선를 연결하는 국도대체( 42 ) ( 43 )
우회도로계획은영덕 양재민자고속도로와인접하여통과함에따라사실상계~
획대로 추진이 곤란하다.
이처럼국가계획의시행불확실성에따라나타나는문제점을요약하면다음과
같다 국토간선도로망의 기능을 도로 위계 상 하위도로인 지방도가 대. (hierarchy)
신하여 대량의 교통량을 처리하기 곤란하다는 점이다 국가계획 추진시기가 불.
확실할 경우 이를 대체할 타도로사업은 국가계획의 변경을 수반하게 되어 전체
적인네트워크의변형이발생할수있다는점이다 또한지방도등의하위도로는.
지역간선네트워크로써기능이취약하며국가가관리하는도로와시설수준에차
이가 발생하고 연계성이 낮아 상시 교통혼잡의 원인이 되고 있다.
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그림 수원시 국도대체우회도로 계획과 민간투자 고속도로 위치도< 2-8>
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재원운용 체계의 비효율성2)
도로사업간 중복 논란(1)
국가가관리하는도로와지방의도로투자사업은상호연계되지않을경우중
복논란이발생할수있다 도시지역의경우인접지자체간 중앙과지방의투자. ,
사업이각기시행될경우한정된재원운용하에투자효율성을저하시킬수있다.
수도권내 순환도로건설 교통혼잡완화대책은전체적인마스터플랜하에서단,
계적 건설방안이 필요하다 실제로 이러한 사업들이 개별법 도로관리주체별로. ,
추진할경우상호연계성이낮아져기투자사업의효과가전구간개통이있을때
까지 나타나지 않아 재원운용의 효율성을 저하시킬 수 있다.
최근건설된고속국도와인접하여일반국도확장사업이완료되었거나공사중
인구간이있다 동일한통행축에고속국도와시설수준이높은도로가병행통과.
하고있어중복투자라는비판이있다.29) 경우에따라서는사업시기도거의비슷
하게추진되고있다 국가의관점에서는유료와무료 장거리고속통행과중거리. ,
지역생활권중심을연결하는도로로구분할수있으나이를이해할수있는그룹
은 매우 한정적이다.
예를 들어 천안 논산 고속도로와 국도 호선의 경우이다 실제 고속국도는~ 23 .
경부선천안 회덕구간을우회통과하는것보다시간비용과운행비용을크게절~
감할수있다 수도권과호남권의물동량특히광양항등에서유발되는교통량을.
최단거리로 연결하며 물류비용을 크게 절감하는 특성을 갖는다.
한편국도 호선은천안과공주 논산을연결하는지역간간선기능을수행한23 ,
다 이 노선은 일차적으로 충남지역의 남북방향 간선도로인 국도 호선천안연. 1 ( -
기대전과충남지역주요도시간을연결하는지역간간선도로기능을담당하며- )
일상생활 지원과 산악지 구간의 교통사고 저감효과도 있다 그림 참조(< 2-9> ).
29) 환경단체등에서도로건설사업에따른자연환경훼손 비슷한시기에고속국도와일반국도사업이,
동시에 시행한다고 중복 건설이라고 함
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그림 천안 논산 고속국도와 일반국도 호선 위치도< 2-9> 23˜
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그림 중앙고속국도제천 영주 구간와 일반국도 호선 위치도< 2-10> ( ) 5˜
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또하나의예는중앙고속국도제천 영주구간과일반국도 호선구간이다 중~ 5 .
앙고속국도는 대구와 춘천을 연결하는 대도시권간 연결노선이다 기존 경부축.
중심의국토공간구조개편을유도하고전국의균등한접근성강화를위하여건
설된 고속국도이다 상대적으로 낙후된 지역의 고속국도 서비스를 강화하는 노.
선이다.
일반국도 호선은 충북 제천과 경북 영주를 연결하는 지역간 간선도로이다5 .
실제 이 구간은 산악지형으로 지역주민의 일상생활 편의를 증진하고 교통사고
절감 등 간선도로 서비스를 강화하는 노선이다 월악산소백산 국립공원을 연. ․
결하며 상대적으로 낙후된 중부내륙권충북 북부 강원 남부 경북 북부지역 광( , , )
역개발권역에서 기간도로망을 형성하고 있다 우리나라 지형조건상 산악지형이.
많아가장경제적인노선은기존에도로가있는구간을통과할수밖에없다 그(<
림 참조2-10> ).
실제 도로가 수행하는 기능이 다르고 편익의 범위 내에서 통행료를 부담해야
하는 고속국도이지만 지역주민 또는 특정단체에서는 중복투자로 보고 있다 계.
획 수립단계에서 지역주민 또는 해당 지자체와 충분한 협의를 통하여 우선적으
로 추진해야 할 사업에 대한 공감대를 형성하고 어느 도로를 우선하는 지에 대,
한 이해당사자의 선택의 폭을 넓힐 필요가 있다.
도로사업의 분산 투자(2)
도로부문 재원운용의 일차적인 평가요소는 재원이 필요로 하는 곳에 적기에
투자되고 있는가의 여부에 달려 있다고 할 수 있다 동시 다발적이며 분산된 사.
업시행은 투자사업의 효과를 크게 저감시키게 된다.
전체네트워크를형성하는사업보다는국지적인대응에불과한단구간사업의
분산투자는 전체 노선 또는 교통축 단위의 네트워크가 완비되기까지 소기의 사
업효과를기대하기곤란하다 일반국도 국가지원지방도 광역도로등은 내. , , 10km
외의 단구간 사업들에 해당한다.
단구간사업과사업기간의장기화는투자효율성을저하시키게된다 계속비사.
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업을 제외한 일반국도사업은선보상기간을포함하면 예산편성기준에따라최대
년가량소요되고있다 전구간완공시까지교통혼잡개선등사업효과가미9~12 .
흡하다 이러한 사업은 동일한 행정구역 또는 광역교통 차원에서 분산투자하는.
것보다 주요 교통축 단위로 사업을 집중하여 순차적으로 시행하는 것이 효율적
이다 예를들어어느도에 개의사업을분산투자하거나지역별로안배하는것. 10
보다 우선순위에 따른 주요 교통축 군데에 집중하는 방법이다 우선순위가2~3 .
낮은 지역에 대해서는 지역 여건을 감안하여 단기간 소규모 투자사업으로 대체
함으로써 사업효과를 높이는 방안을 검토할 필요가 있다.
국도대체우회도로 국가지원지방도 광역도로 사업은 연간 예산규모가 적고, ,
대부분국고보조사업이기때문에교통혼잡완화가시급한도시지역에서적기추
진이 곤란하다 한정된 재원 하에서 도로투자 사업효과를 극대화하기 위해서는.
지역에서 시급하게 요구하는 사업을 선별하고 이를 집중적으로 시행하여 효율,
성을강화할필요가있다 재정지원사업의경우지자체가부담하는예산을연동.
화하지 않을 경우 추진이 곤란하다.
목적세 제도도입 취지에 미흡3)
제도 도입 목적(1)
교통세 도입 목적은 국가 경쟁력 강화와 국민 경제활동에 필수적인 국가기간
교통시설을 적기에 확충하는데 있다교통세법 및 교통시설특별회계법 목적 본( .
장제 절도로부문재원조달체계참조 그동안의목적세운용실태를보면국1 ).
가기간교통시설 확충을위한 목적을달성하는데 다소미흡하였다고 할수 있다.
외국은 본격적인자동차시대가 도래하기이전인 년대부터 연료세를중심으1950
로 한 목적세 운용30)을 통하여 지금과 같은 간선도로망을 확충할 수 있었다 그.
30) 년대이전1960 간선도로망 확충을 위한 착수단계에서부터 지금까지도 지속적으로 도로확충과 정비
를 목적으로 목적세를 도입하여 도로 관련재원을 운용하고 있음
미국은 년의도로신탁기금 주세입원은휘발유세 디젤유세 타이어중량세 차1956 (Road Trust Fund - , , ,
량중량세 등 수익자와 손상자 부담원칙)
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리고 현재에도 목적세를 유지하고 있는 국가가 많다.
교통세의타회계배분과도로계정내의시급한확충이필요한국가기간도로망
이외의 일반도로까지 운용된 점은 본래 의도를 다소 벗어났다고 할 수 있다 일.
반적인도로사업자체보다는고속국도등간선도로를비롯한국가기간교통시설
을 적기 확충하기 위한 목적으로 도입되었으나 국가기간도로망 구축을 위한 집
중적인 투자는 다소 소흘하였다.
타회계로 배분도로계정내 분산 투자/①
년부터 시행된 지방양여금특별회계로의 교통세 배분은 대상도로 사업효2001 ,
과측면에서효율성을기대하기어렵다 지방양여금대상사업은광역시도 지방. ,
도 시도등주로기존도로포장사업 시설개량및유지보수에국한되었기때문, ,
에 새로운교통축을형성하며교통난을완화시켰다고보기는어렵다 다양한사.
업에지역별로분산됨에따라간선도로를보완하거나연계시키는역할도미흡하
였다.
년부터는 국가지원지방도 예산이 국가균형발전특별회계로 편성되었는데2004
회계간자유로운배분이전이당초목적에부합했는지의문스럽다 이와같이당.
초 목적과 다르게 재정여건 변동과 국정운영 목표에 따라 변칙적으로 운용됨에
따라 특별회계의 칸막이식 운영 남는데는 남고 모자라는데는 모자란다는 비판,
의 빌미를 제공하게 되었다.
재정지원 대상 지원비율의 비효율성,②
교통시설특별회계 도로계정 내의 재정지원 비율이 상이하고 무분별한 신규,
사업편성을막기위한분명한제도적장치가마련되지못하였다 간선도로인고.
속국도 일반국도 국도대체우회도로와 이를 연계 보완하는 국가지원지방도의, ,
일본은 년도로정비특정재원체계를마련하고연료소비단계휘발유세목적세 경유세 석유가스1955 ( - , ,
세 지방도로세 차량구입단계와 차량소유단계로 구분, ),
독일은 년 교통재정법과 년 도로건설재정법에 의한 가솔린세목적세 자동차세1955 1960 ( ),
영국은 연료세를 일반회계로 편성하여 운용하고 있으나 안정적으로 재원을 조달
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경우 도로의 기능과 역할을 중심으로 재정지출이 고려되어야 하나 각각의 재정
지원 비율이 상이하다 한국도로공사가 대행하는 고속국도 건설은 국가가 우선.
적으로 그리고 한정된 기간 동안 중점적으로 추진할 필요가 있다 고속국도 등.
국가기간도로망의집중투자가시급함에도불구하고공기업재정투융자 건설지,
원에 한정하였다는 점이다.
지자체 보조사업의 경우 지자체 사업여건자체조달 능력 국가계획과 연계한( ,
재원조달 시기 일치 등을 고려할 필요가 있었다 그리고 지자체의 집행이 효율) .
적인지의 여부에 대해서는 전혀 검토되지 않았다.
인구및산업이집중된도시지역간선도로확충에대한국가의역할이미흡하
였다고할수있다 대도시권 도시지역에대한교통혼잡완화대책이적극추진. ,
되지 못하였다 년 대도시권광역교통관리에관한특별법의 광역도로 년. 1997 , 2004
대도시권 교통혼잡도로 개선사업은 대상사업의 중요성에도 불구하고 재정보조
사업으로 국한하고 있고 비율도 광역도로 교통혼잡도로 개선사업은 공사, 50%,
비사업구간마다 다르지만 사업비의 개략 내외를 지원하고 있다( 70~80% ) .
국도대체우회도로와국가지원지방도는기능적으로일반국도와함께국가기간
도로망에 해당함에도 불구하고 전액 국비로 충당되는 일반국도와 달리 비용보,
조를하고있다 이들도로가도입된 년이후지금까지연간예산규모와대. 1996
상사업을 비교해 본다면 집중적인 투자가 아닌 지역별 분산투자가 이루어져 간
선도로 네트워크 구축 효과는 미흡하였다.
산업단지진입도로의경우국가물류비저감과지역경제활성화측면에서시급
한 사업이 있으나 대상사업의 선정과정에서 간선도로 네트워크 효과를 크게 고
려하지 못하였다 대부분 기성시가지를 경유하는 산업단지 연결도로는 이미 도.
시내통행과 혼재되어 교통혼잡이 극심하지만 이에 대한 대체노선의 건설 고속,
국도로의 신속한접근로개설등은미흡하였다 지자체가강력히요구할경우에.
는효율성에대한충분한평가없이허용되는경우도있었다 대표적인예가익산.
시 국도대체우회도로와 인접하여 개설하는 대전 군산 산업단지진입도로이다~ .
년 도입된 교통혼잡도로 개선사업은 항만 물류단지 고속도로 연결도2004 , , IC
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로 등을 대상으로 하고 있다 이 경우 단구간의 사업추진 방식은 단기간의 개선.
대책일뿐근원적인해결방안이되기어렵다 해당도시와지역의간선도로확충.
관점에서 접근해야 함에도 국가의 재정지원 방식은 매우 소극적이었기 때문에
일부 문제구간만을 개선하는 미봉책에 그치고 있다.
민자사업 활성화지원 당위성 논란③
인천국제공항전용고속도로의 개통 등 민간투자 사업이 본격적으로 추진되었
고 년부터는 민자사업 활성화 지원방안이 시작되었다 리스크를 전제로 한2001 .
민간투자 사업에 적정 수익을 보장해주는 것은 필요할 수 있으나31) 재정사업으
로 추진할경우와비교하여효율성을판단하여야한다 국가경제관점의편익과.
목적세 도입 목적에비추어볼 때민자활성화 지원에대한목적세 전용이곤란
하다는 의견에 대해 칸막이식 운영이라고 반박해서는 안 될 것이다.
국가기간교통시설 적기 확충과 교통세 운용기간의 문제 당초 도입목적에 부,
합하는 용도로운용여부 간선도로구축관점에서우선적이며중점적인투자체,
계 정립 재정지원 방식의 사업효과단구간 분산투자에 따른 낮은 사업효과와, ( , )
형평성에 대해서는 향후 보다 충분한 평가와 논의가 이루어져야 할 것이다.
목표대비 실적(2)
확충규모①
고속국도 연장은 년 에서 년말 현재 로 확충되었으며1994 1650km 2004 2923km ,
차로이상비율은 에이르고있다 일반국도의연장은 년 만4 93.7% . 1994 1 2045km
31) 사회간접자본시설 사업 추진과정에서 발생 가능한 위험 중에는 민간사업자가 리스크 관리를(SOC)
하더라도회피할수없는다양한형태의국가적정치적위험이상존하고 국민에게제공하는사회간· ,
접자본서비스는생산또는비용보다낮은수준으로제공되어야한다는점서비스의질과양에따라(
국가는서비스사용자에게보조금을지급할수있음 정부는민간부문보다낮은비용으로리스크를),
감내할수있으며다양한종류의위험을집합 하여리스크완화가가능하다는점등이적정수(pool)
익 보장의 논거로 주장되고 있음
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이고이가운데 차로이상구간은 이다 년말현재 만 가운데4 18.2% . 2004 1 4246km
차로이상비율은 로꾸준히간선도로를확충하여왔다 고속국도와일반4 39.4% .
국도는 지역간통행량총차량주행거리 기준 년의 를 처리하고 있다( , 2004 ) 79.1% .
최근도로공급이이미충분하다는일각의의견도있으나 전국대도시권을연,
결하는고속국도는남북위주로형성되어있을뿐동서축연결망은미흡하다 일.
반국도의경우시군간을연결하는간선도로임에도대부분의지역생활권내간선·
기능 수행은 여전히 미흡한 실정이다.
문제는 목적세 운용기간 동안 달성할 구체적인 목표지표가 설정되지 않았다·
는 점이다 교통시설특별회계 운용 목적에 간선도로 확충으로만 표현되어 있다. .
간선도로망의 양적질적 부족·②
국토면적당 인구 인당 자동차 대당 도로연장을 비교하면 우리나라 총도로, 1 , 1
규모는 대체로 미국 일본 영국의 수준이다 표 참조, , 1/3~1/5 (< 2-11> ).
구 분 단위 한 국 일 본 미 국 영 국
면적당 도로연장 ㎢
인구당 도로연장 천인
차량당 도로연장 대
표 국토면적 인구 및 차량당 도로연장< 2-11> ,
자료 건설교통부 제 차 중기교통시설투자계획안: , 2 ( ), 2004
구 분 도로전체 고속국도
인당 연장1 위 위
국토면적당 연장 위 위
차량 대당 연장1 위 위
국토계수당 연장 위 위
표 우리나라 도로규모 지표 순위< 2-12>
주 개 국가와 비교1) OECD 30
년 도로규모 지표 현황 비교2) 1999
국토계수 도로연장3) = /인 구 ․면 적
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국 가 명
총 도로연장(km) 인구수
천명( )
국토면적
천( )㎢
전체도로
밀도
간선도로
밀도 순위계 고속국도 국도 지방도로 기타
스위스
헝가리
룩셈부르크
벨기에
체코
아이슬란드
노르웨이
캐나다
오스트리아
영국
미국
폴란드
이탈리아
독일
네덜란드
아일랜드
핀란드
뉴질랜드
포르투갈
일본
그리스
한국(2001)
스페인
스웨덴
프랑스
오스트레일리아
터키
멕시코
덴마크
슬로바키아
표 국가의 간선도로 밀도< 2-13> OECD
주 년 기준 순위는 간선도로 밀도고속국도 일반국도 국토면적 순위임) 1999 . ( + )/
자료 : IRF, World Road Statistics 2001.
통계청 국제통계연감, 2001.
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그림 국가별 도로규모 비교< 2-11> OECD
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개 국가와 비교하면 년 기준 총도로연장 기준으로 인구 인당OECD 30 (1999 ) 1
연장 위 국토면적당 위 차량 대당 위이며고속국도의경우는인구 인당28 , 18 , 1 28 1
위 국토면적당 위 차량 대당 위에머무르고있다 표 및 그림24 , 7 , 1 19 (< 2-12, 13> <
참조2-11> ).
건설교통부 도로정비기본계획에서는 장래 우리나라 도로규모 년는 선진(2020 )
외국의현재수준을목표로하고있다 이는국가경제활동에필수적인최소한의.
시설확충을 계획하고있다 최소한의시설확충을중앙과지방이어떻게역할분.
담을 할 것인가에 대해서는 별도의 논의가 필요하다.32)
과거 년 년간 전국 총량적인 도로교통수요 대비 공급의 규모를10 (1991~2001 )
몇가지지표로비교하면 표 와같다 자동차보유대수 물류비용 교통혼잡< 2-14> . , ,
비용 등 도로교통수요는 연평균 씩 증가하였다10.2%~14.3% .
반면 같은 기간 도로총연장 연평균증가율은 이다 간선도로가운데 가장4.3% .
많은 투자가이루어진일반국도도로능력 차로기준은연평균 증가에그(4 ) 5.7%
치고 있다 도로교통수요 증가에 대한 간선도로 소통능력이 적기에 이루어지지.
않아 물류비와 교통혼잡비용은 지속적으로 증가하고 있는 실정이다.
이러한 도로교통수요의 증가는 단위구간의 통과차량의 주행거리를 통해서도
나타나고 있다 지역간통행량을 대부분 처리하는 간선도로고속국도 일반국도. ( , )
와 지방도의 총차량주행거리 는 연평균 년(Vehicle Travelled Kilometer) (1985~2004 )
약 씩 증가한 반면 도로연장 연평균 증가율은 약 에 불과하다 표9.5% 2% (< 2-15>
참조).
최근 년간 교통혼잡비용은 고속국도는 최근 건설된 중부내륙 대전 진주 고5 , ~
속도로 등의 영향으로 감소추이를 나타내고 있다 일반국도와 지방도는 각각.
씩증가하고있다 교통혼잡이대부분대도시권과도시지역에서주로9.8%. 8.5% .
32) 정부혁신지방분권 지방자치역량 강화 등의 정책대안이 검토되고 있는 현시점에서 중앙과 지방의,
적정역할분담방안이강구되어야할것임 일정수준으로추가확충이필요하고대상도로와방법을.
외국처럼 지방도 이하의 도로비율을 높일 것인지 아니면 고속국도와 일반국도로 형성된 간선도로,
의도로용량을증진시킬것인지에대한검토가필요함 현실적으로특정기간동안지방에서지방도.
이하의 도로를 신설하는 것보다는 간선도로의 양적질적 수준을 향상시키는 도로투자의 집중 정비·
방안이 가장 현실적일 것으로 판단됨
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발생함에따라대도시권고속국도를비롯한간선도로소통능력향상이필요하다
표 참조(< 2-16> ).
구 분 년1991 년1993 년1995 년1997 년1999 년2004 연평균증가율(%)
도로총연장
(km)
도로능력(km)
자동차대수
천대( )
물류비용
십억원( )
교통혼잡비용
억원( )
표 도로공급과 도로교통수요의 증가 비교< 2-14>
주 도로능력은 일반국도 차로 당 처리능력을 으로 보고 환산한 수치임: 1) (4 ) 1km 1.0
물류비용 년 교통혼잡비용 년2) 2002 , 2003
구 분 년1985 년1990 년1995 년2000 년2004 연평균증가율(%)
도로연장(km)
총차량주행거리
만대( -km)
표 도로연장과 총차량주행거리 증가 추이< 2-15>
주 도로연장은 고속국도 일반국도 지방도국가지원지방도 포함 연장임) , , ( )
구 분 년1999 년2001 년2003 연평균증가율(%)
지
역
간
고속국도 ▽
일반국도
지방도
계
도 시 부
혼잡비용 계
표 교통혼잡비용< 2-16>
단위 억원( : )
자료 건설교통부 건설교통통계연보: . 2004.「 」
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국가경쟁력의구성요소를 개부문으로분류8 33)할때사회간접자본 의스(SOC)
톡과플로우개념측면에서대부분의도로교통수요를처리하고있는간선도로는
매우중요한요소라할수있다 이러한간선도로에대해양적 질적수준을획기. ,
적으로 향상시키는 것은 국가경쟁력 강화를 위해 국가가 가장 우선적으로 추진
해야 할 사항이다.
년도세계경쟁력평가 스위스2001 (IMD ; Institute for Management Development,
경영대학원에서우리나라는국가경쟁력종합 위 기초인프라 위로일본 싱) 29 , 35 ,
가포르 등 경쟁국가보다 순위가 낮다 종합경쟁력 순위는 년 위 년. 2002 29 , 2003
위 년 위에서 년 위37 , 2004 35 2005 29 34)로 년수준을회복하였다 년도인2002 . 2005
구 천만명 이상국가 개국 가운데 위 년 위 인당 만불 이상2 30 11 (2004 15 ), 1 GDP 1
인 개국가가운데 위 년 위 아시아태평양지역 개국가가운데36 24 (2004 28 ), 15 10
위 년 위로 년보다 상승하였으나 국가경쟁력순위는 낮은 실정이다(2004 12 ) 2004 .
목적세 운용기간 중 간선도로 확충을 위한 지속적 투자에도 불구하고 도로시
설 공급은 도로교통수요를 따라가지 못하였다 도로부문 재원운용은 당분간 도.
로교통수요에 대응하는 최소한의 시설공급과 교통혼잡 완화 등 통행 서비스 수
준의 획기적 개선과 향상 노력에 집중해야 할 것이다.
재원규모의 절대적 부족(3)
도로부문 재원투자 현황에서 살펴본 바와 같이 년을 정점으로 도로부문2003
투자규모는 계속 감소추이를 나타내고 있다 국가재정 운용방안과 매년도 예산.
편성기준에서 도로부문은 기착공 사업의 완공 위주 투자와 도시내 혼잡완화를
위한 국도대체우회도로 산업경쟁력강화를위한산업단지지원그리고도로안,
33) 국가경쟁력의 주요 구성요소는 자본과 금융 과학기술 사회간접자본 인적자본 사회적 자본, , (SOC), , ,
기업경영 국제화 정책과제도로설정 스톡 기투자된보유자원또는동원가능한신규자원, , . (stock) :
의 규모나 수준 플로우 기존의 자원을 효율적으로 운용할 혁신역량이나 시스템. (flow) : .
삼성경제연구소 국가경쟁력의 현실과 정책방안. 2001. 11. .
34) 미국 위 홍콩 위 싱가포르 위 아이슬란드 위 캐나다 위 대만 위 일본 위 태국 위1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 11 , 21 , 27 ,
말레이시아 위 중국 위 인도 위임 기초인프라는 년과 비교항목이 달라 연도별 비교가28 , 31 , 39 . 2001
곤란하며 동보고서에서 우리나라 약점요인으로 지적한 정부행정효율분야의 정책일관성은 위임, 52
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전성 향상과 기존시설 유지관리의 투자가 이루어지고 있다.
고속국도를비롯한일반국도등대부분의간선도로사업은중장기계획에의거
하여 연차별 사업계획을 토대로 추진되고 있다 이러한 중장기계획은 순차적으.
로 시행되어 단위 사업들이 하나의 교통축을 형성해야만 간선도로 네트워크 효
과가 발생할 수 있다 기착공 사업의 완공 위주로 투자함에 따라 신규 투자사업.
은 매우 제한적으로 시행되고 있다.
계속비사업의경우우선적으로투자배분이이루어지지만신규사업과매년도
예산규모에따라사업비가배정되는일반국도사업은사업기간이더늘어나게된
다 도로부문 재원규모가 적어 지역균형발전을 지원하면서 교통애로구간 및 사.
업시행 단절구간의 연계 사업이 적기에 이루어지지 못하고 있다.
도로투자재원의규모가절대적으로적어짐에따라기추진중인사업에도많은
영향을 미치게된다 재원규모에맞추려면시행중인사업을대폭축소하거나사.
업기간을늘리는방법이있는데이는오히려이미투자된사업들이투자효율을
더욱 떨어뜨리게된다 다소시급하지않은사업들은일부사업순위를조정하고.
시급한 사업에 대해서는 선택과 집중을 통한 중점투자 방안은 단기간에 적용이
가능하겠지만 장기적으로 간선도로 기능 강화방안이 검토되어야 한다.
도로부문 재원조달은 주로 교통세 세입에 의존하고 있다 연도별로 일반회계.
의전입금도다소차이는있으나재원규모의 를차지하고있다 도로부문11~21% .
재원규모가 축소되어 일반회계 전입에 대한 의존도가 높아질 경우 국가재정 여
건에 따라 도로부문 재원체계는 더욱 불안정하게 될 것이다.
국가가수립시행하고있는도로정비기본계획 고속국도신설및확장계획 일, ,
반국도 차 개년 계획 국도대체우회도로 중장기계획 등의 투자소요액과 국가2 5 ,
재정운용계획과는 상당한 차이를 나타내고 있다 재정 성과관리제도에 따른 매.
년도예산범위내에서연간사업계획을수립하고있으나계획기간내투자소요와
재원조달 가능규모에는 상당한 차이가 발생하고 있다.
민자사업 활성화 지원에 따른 재정사업의 재원규모는 더욱 제약을 받을 것으
로보인다 국가재정운용계획상 년까지도로부문재원규모는연간약 조원. 2009 7
내외로 편성하고있다 년도민자유치활성화부문은 억원으로잔여지. 2005 7087
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원비를 감안하면 도로부문 실제 가용재원은 약 조원 내외가 된다 기추진중인5 .
사업의 완공 위주의 집중투자만 하더라도 재원은 더욱 제약을 받게 될 것이다.
목적세 운용에 대한 최근의 동향(4)
목적세폐지및교통시설특별회계의일반회계전환에대한예산당국의입장과
달리인프라현황을보면지금은지속적으로인프라를구축해야하는시점에있
다 현재의 외국수준을목표로 년까지안정적인재원조달을통하여인프라. 2020
를 정비할 필요가 있다.
교통세에 대한 찬반 논의가 도입당시에 거론된 것과 같은 양상으로 최근에도
논의가 활발하다 교통세 도입 목적을 달성했는가에 대해서는 현재의 간선도로.
양적질적수준을감안한다면교통세와특별회계존치가필요하다고할수있다.
또한 유류세가 원인자부담이라는조세원칙과 도로이용에따른세금부과이므로
이의 도로시설 정비 개선을 위한 운용은 적합할 것이다.
그러나교통세및특별회계운용방안에대해서는개선의여지가있다.35) 주요
내용을 요약하면 특별회계의 관리와 집행의 분리 투자우선순위에 입각한 재원,
의합리적운영 견제와균형을위한회계감사 단순한세수구조 징수기능의외, , ,
부화 등에 대한 제도 개선 등을 우선하는 정책전환을 제안하고 있다.
이용자 서비스 향상 측면4)
도로부문재원운용의원칙과도로정책의목표가운데하나는국민이만족하는
서비스를 제공하는데 있다 국가균형발전 지원과 복지향상 등 국정목표와도 부.
합하여야 할것이다 지금까지정책목표를설정하고이를실현하기위한재원운.
용 단계에서 이용자보다는 공급자 중심의 정책을 견지해 왔다.
실질적인 서비스 수혜 대상인 국민과 도로이용자의 서비스 만족도를 감안한
재원운용 체계는 다소 미흡하였다 예를 들어 고속국도와 일반국도 확충 사업. ,
35) 김흥수백성준 사회간접자본 시설의 확충과 교통세의 유지 필요성 건설동향 한국. 2001. 9. “ ”. ,「 」․
건설산업연구원
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간의 연계시행 필요성에서 찾아보고자 한다 서해안고속도로 개통후전구간. (
년말개통 호남고속도로를연결하는동서방향고속국도확충계획이가능한2001 )
한동일한시기에개통된다면도로이용자는편리하고신속한통행을할수있다.
그러나두고속국도를연결하는사업은 년고창 장성구간만이개통될예정2007 ~
이다 군산 익산 전주구간의경우기존국도 호선을이용해야하는데직결. ~ ~ 21·26
노선이 없어고속국도 로진출하여이동해야한다 재원운용과정에서도로이IC .
용자의 편의성을 증진시키고고속국도통행량을 분산시킴으로써교통혼잡을완
화하고 통행시간을 단축시킬 수 있는 방안이 연계 검토될 필요가 있다.
도로시설확충과정에서교통혼잡완화 지역발전을유도하기위한기반시설의,
공급 도로부문만의 단일 사업방식 등 주로 공급자 중심으로 이루어져 왔다 도, .
로시설의 이용자는 고령자 여성운전자 등 이용계층이 다양화되고 있으며 첨단, ,
교통시스템의도입 첨단자동차의출현등으로물리적인시설이아니라보다지,
능화된 도로를 요구하고 있기도 하다.
인당국민소득 만달러시대에서는고급의통행서비스와삶의질즉 통행비1 2 ,
용에 대한 가치를 중시하게 될 것이다 고속철도 개통 등 고속통행에 대한 국민.
들의 요구는 더욱 증대하게 되고 고속 교통시설간 연계 수송이 강조될 것이다, .
지역주민을포함한지자체등지역별요구에탄력적으로대응할수있는재원
운용 체계의 검토도 필요하다 대도시권과 지방지역에서 요구하는 간선도로 확.
충사업은 상당한 차이가 있기 때문이다 도시지역에서는 우회도로 건설 도로교. ,
통안전성향상 환경영향저감등이우선시될것이다 전국적인접근성이취약, .
한지방지역에서는간선도로확장과고속국도의접근성을강화시키는것이우선
적으로 고려되어야 할 것이다.
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3 C H A P T E R 3․ ․ ․ ․ ․ ․ ․외국사례 검토
선진외국은우리나라보다먼저국가기간도로망을완비하였기때문에현재여건에서
도로부문재원운용효율화에대한직접적인비교는어렵다 각나라의도로부문종합.
계획의목표와주요추진사업을파악하였다 일본의경우재정사업효율성위주의평.
가제도 도입 사회간접자본을 관련된 계획들과 연계하여 수립하는 법령 제정이 주목,
할만하다 미국과유럽의나라는교통혼잡해소등도시환경보전 기존도로유지관. ,
리그리고안전성강화등을중점추진하고있다 이러한요소들을재원운용기본방향.
설정과정에서 연계 검토하였다.
재원운용 기본방향과 계획체계1.
외국의 도로부문 재원운용에 대한 별도의 지침을 파악하기가 곤란하여 도로,
정비 중점 추진계획 추진사업의 경향을 주로 검토하였다 재정운용의 기본방향, .
은 크게 투자효율성 향상과 이용자 편의성 증진을 도모하고 있다고 할 수 있다.
계획체계는 최근 년간 일본의 도로정비 계획체계를 검토하였다10 .
재원운용 기본방향1)
일본(1)
일본의 경우 년부터 년까지 제 차 도로정비 개년계획인 신도로정1998 2002 12 5
비계획에서 다음과같은기본방향을설정하고있다 세기를앞두고사람중심. 21
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의안전하고활력이넘치는사회경제생활을구현하기위해도시내도로에서고
규격간선도로36)에이르는도로망을계획적으로정비하고적정한도로공간을확
보한다 도로투자 사업을 효율적으로 집행하기 위하여 사업추진과정의 개혁을.
도모하고 있다.
한편건설성과교통성이통합된후일본의국토교통성은사회자본정비중점계
획법 을 제정하였다 과거 분야별로 수립되던 계획도로 교통안전시설(2003. 10) . ( , ,
공항 항만 도시공원 하수도 치수 급경사지 해안을 하나로 한 사회자본정비, , , , , , )
중점계획을 마련하였다.
이 계획에서는 개혁과 전망 이라는 논의를 토대로 과거 년간 시행된 사업“ ” 50
들의개혁을표방하고있다 계획개요는다음절에서세부설명이있겠으나국민.
이바라보는성과목표를중점계획에명시하고 사회자본정비의개혁방침, 37)을결
정하여 국가지자체국민 상호간 대화수단으로 중점계획을 활용하는 것이다· · .
미국(2)
미국의 경우 년 단위의 교통체계효율화법에서 예산운용계획을 세우고 있다6 .
년에서는 미국 인프TEA21(Transportation Equity Act for 21st Century, 1998~2003 )
라재구축 교통안전증대 교통환경의개선및고용기회창출을목표로하고있, ,
다.
한편 년부터 년까지 후속법안인2004 2009 SAFETEA(Safe, Accountable, Flexible
36) 년국토개발자동차도건설법에의해처(Arterial High-standard Highway Network). 1957高規格幹線道路
음 제안되었고 년 제 차 전국총합계획에서 만 로 확정하였음 고속도로 만, 1987 4 1 4000km . 1 1520km,
혼슈시코쿠 고속도로 일반국도의 자동차전용도로 로 구성된 국가 간선도로망 세- 180km, 2300km . 21
기국토다핵화를유도하며국토네트워크형성을촉진함 년말현재 이가운데고속도. 2004 8730km(
로는 가 개통되어 있음7363km)
37) 사회자본정비개혁방침은 사업연계강화 개사업분야별계획을일원화하고횡적으로연계된중1) (9
점목표를설정하고부처간사업의연계강화와민간부문과연계한소프트하드정책을일원화 사· 2)
업구상단계에서부터 주민참여 비용의 대폭 절감 국가와 관련 공단이 시행하는 사업의 공사 코3) -
스트를 절감하고 사업속도를 높이며 물가변동을 제외한 비용의 절감 계획내용 자체의15% 4) PLA
일종의 성과관리 제도 민간투자 우선 검토 와 민간자금과 능력을 활용 국고NDO SEE( ) 5) (PFI) 6)․ ․
보조부담금에 대한 지방의 재량을 향상하는 것으로 되어 있다.
우리나라에서는 지방분권화에 따른 재정혁신과제 와 국가재정운용계획 에 이 개념의 일부가「 」 「 」
반영되어 있어 이의 참조가 될 수 있다.
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에서는 육상종합교통체계 구축 기존 간선and Efficient Transportation Equity Act) ,
도로망유지관리 교통안전그리고낙후지역의접근성강화에중점을두고있다, .
영국(3)
영국의경우 이용자의선택폭을넓히기(DETR Transport 2010: The Ten Years)
위하여 철도와 도로 또는 공공과 민간의 모든 교통시설을 개선하여 교통혼잡과
환경오염의 감소를 목표로 하고 있다.
주요 추진사업은 크게 도로 등 교통시설의 현대화와 종합교통시스템으로 통
합 혼잡 대폭 개선과 환경오염 저감 그리고 수단선택의 다양화 주요 도로망의, ,
병목구간 개선 첨단교통시스템으로 운전자 교통정보 제공 교통사고로 인한 중, ,
상사망자의 감소 등을 설정하고 있다· .
독일(4)
독일의 경우 연방교통계획 에서 기존 교통망을 지속적으로(BVMP 1992~2012)
추진 완성하면서 구 동독지역의 교통시설을 신속히 개선하는데 목표를 두고 있
다 도로 위주의 사업에서 환경친화적인 교통수단인 철도와 해운에 집중투자를.
꾀하고 있다.
도로부문의 경우 기존노선의 확장 차로 고속도로를 기존 에서(4~6 1300km
로약 배증가시키고 연방국도의도시별우회도로건설에중점을두고3850km 3 ),
있는데 주로 구동독지역에 많은 예산을 편성하고구 서독구 동독 있다( : =21:79) .
네덜란드(5)
네덜란드국가교통계획 의기본방향은대도시권의접근성을향상(NVVP 2020)
시키고 교통안전과 시민들의 삶의 질 향상을 도모하는데 있다 기존 도로의 효, .
율적 활용을 위한 첨단교통체계의 도입과 통행료 부과 차량 속도 증진 도로이, ,
용자안전과차량소음저감 방음벽설치등시민의삶의질을높이는데주력하,
고 있다.
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<표 3-1> 외국의 재원운용 기본방향
구분 재원운용 기본방향 계획수립주기수립주체
일본
- 新道路整備 5個年計劃(1998～2002년)
 ․효과적․효율적인 사회, 생활, 경제활동 등을 도로가 지원하는 
기능 및 필요성 향상
 ․여유있는 생활을 중시하는 도로정비
 ․지역격차 및 국민요구에 대한 효율적 투자
 ․물류효율화, 시가지 정비, 지체해소, 환경 및 국토보전에 대응
※ 1961～1997년까지 11차 5개년계획 수립추진 5년
국토교통성- 사회자본정비중점계획(2003～2007년) 개혁 방침
 ․사업연계 강화(9개 사업계획 일원화, 횡적 연계 및 중점목표 설정)
 ․사업구상 단계에서부터 주민참여
 ․비용의 대폭 절감
 ․계획내용 자체의 Plan Do See(성과관리)
 ․민간투자 우선 검토 및 민간자금과 능력을 활용
 ․국고보조부담금의 지방재량 향상
미국
- TEA21(Transportation Equity Act for 21st Century) : 1998～2003
년
 ․종전법 ISTEA(1991～1997년) 후속법안으로 6년간 2,170억 달러
 ․무료고속국도의 유료화(시설개량, 정비)
 ․Value Pricing(교통수요관리 및 민자유치 촉진)
 ․ISTEA의 40% 예산 증액 및 민관합동 프로젝트 융자 지원
 ․도로 유지․관리를 위한 ITS 개발 강화 6년
US DOT
(FHWA)
- SAFETEA(Safe, Accountable, Flexible and Efficient Transportation 
Equity Act) : 2004～2009년
 ․육상종합교통체계 구축
 ․기존 간선도로망의 유지관리
 ․교통안전 강화
 ․지능형교통체계 구축
 ․낙후지역 접근성 강화
  
(계속)
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계속( )
구분 재원운용 기본방향 계획수립주기수립주체
영국
교통시설에 총 억 파운드의 대규모 투자․
도로 등 교통시설의 현대화․
종합교통시스템으로 통합화․
혼잡 대폭 개선 환경오염 저감 수단선택 다양화․
년
독일
연방 교통계획 년˜
아우토반 최소한 확충동독지역 및 유료화․
주정부 재원확충을 위한 융자계약 영업자 제도․
고속철도 등과 종합교통체계 구축․
년
교통성
네덜
란드
국가 교통계획
첨단기술을 이용한 기존도로의 효율적 활용․
차등화된 통행료 정책 추진․
도로 이용자의 안전과 시민의 삶의 질 증대․
교통성
각나라별중장기도로부문재원운용기본방향을국가계획의기본목표와추진
방안검토를통하여다음과같은점을확인할수있었다 첫째 중앙정부와지방. ,
정부가 효율적인 역할 분담체계를 통하여 지속적으로 도로망을 확충하여 왔고
기존시설에 대한 유지관리 및 도로의 지능화첨단교통체계를 도모하고 있다는( )
점이다 우리나라는 지역간도로와 도시내도로를 서로 다른 주체가 관리하는데.
반해선진국에서는도시지역도로를국가가국가간선네트워크와함께추진하고
있다.
둘째 간선도로망이완비된외국에서는신규도로건설이없거나미국 극히제, ( )
한적인 반면 기존 도로시설의 운영 및 첨단화에 집중적인 투자를 하고 있다 이.
과정에서 환경영향저감및도로교통안전성강화 도로이용자와국민들의요구,
를 적극 수용하고 있다.
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계획체계2)
도로부문 재원운용의 중점 투자방향에 대한 시사점을 얻기 위하여 일본에서
과거 년간 추진한 계획체계와 도로정비의 중점 추진방향을 살펴보고자 한다10 .
우리와간선도로확충규모 재정여건이다르기는하지만 일본의사례는우리의, ,
정책방향 모색에 시사점을 제공할 것이다.38) 일본의 신도로정비계획(1998~2002
년 사회자본정비중점계획 년의 중점 투자방향은 다음과 같다), (2003~2007 ) .
일본의 신도로정비계획 년(1) (1998 2002 )˜
일본의 신도로정비계획에서 정하고 있는 중점 투자 방향은 크게 새로운 경제
구조 실현을 향한 지원경제구조개혁 활력있는 지역도시 만들기의 지원 보다( ), · ,
좋은 생활환경 확보생활환경 안심하고 살 수 있는 국토의 실현국토보전 도( · ), ( ),
로정책의 추진방법 개혁 그리고 신기술 개발도입 촉진 등 여섯 가지이다· .
새로운 경제구조 실현을 향한 지원경제구조개혁( )①
지역의 경쟁조건 확보를 위해 고규격간선도로 및 지역내 고규격 도로의 건설
등 간선도로망을 구축하고 신교통축을 형성한다 항공항만 연락도로 광역 물. ,․
류 네트워크를 조성한다 물류거점을 중심으로 원활한 흐름을 유도하고 도시내.
물류대책을 수립하며 차량의 대형화에 대응하여 물류의 정보화 등을 추진한다, .
시가지의접근성향상을위해도시내도로정비및구획정리등의면적 정( )面的
비를 실시하여 중심 시가지를 활성화한다.
광파이버수용공간을정비정보 전선공동구 공동구함으로써정보하이( BOX, , )
웨이의 구축을 지원한다.
지능형 교통시스템 의 실용화를 위한 연구개발을 지원하고 논스톱(ITS) ETC(
자동요금 지불시스템시스템을 실용화한다) .
38) 각 나라마다 재정여건이 상이하고 재정운용방향을 우리와 유사한 일본을 선정하였음
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활력있는 지역도시 만들기의 지원② ․
바이패스환상도로 연속입체 교차사업 및 교통수요관리 기법 다양한 수단, ,․
도입 노상공사의 감축대책 등을 통해 도시권의 교통원활화를 추진한다, .
지역도시의 기반 형성을 위해 도시고속도로를 정비하고 도시내의 도로시․ ․
가지의 정비 주택택지의공급을지원하는도로정비및전선류의지중화를실시,
한다.
지역의 연계를 강화하는 도로 오지 등 산업개발 도로 도서 산촌 과소, , ( ), ,島嶼
지역 반도지역 등을 지원함으로써 살기 좋은 지역 만들기를 지원한다, .
보다 좋은 생활환경 확보생활환경( )③ ․
사고다발지역 개선대책 커뮤니케이션의 형성 주차대책 배리어 프리, , , (barrier
의보행공간정비 알기쉬운도로안내를통해안전한생활환경을확보한다free) , .
도로교통의안전을확보하기위하여보도설치 교차로개량을통해도로교통,
환경을 정비하고 교통안전 교육을 강화하며 관계기관간 종합적인 대책을 추진,
한다.
이산화탄소배출억제등을통해지구환경에의부하를경감하고자연환경과의
조화 소음대기오염 등의 대책 등을 통해 양호한 환경의 보전형성을 유도한, ․ ․
다.
안심하고 살 수 있는 국토의 실현국토보전( )④
도로 상담실 의 구축지원 등으로 도로 유지관리를 충실히 수행함으로써, GIS
전체적 도로네트워크의 계획적효율적 관리를 위한 체계를 구축한다.․
긴급수송도로정비 밀집시가지의해소 피난로의확보를통해도로의방재대, ,
책및위기관리에충실할뿐만아니라겨울철의안전하고원활한도로교통의확
보도 추진한다.
도로정책의 진행방법 개혁⑤
도로사업의 효율화와 개별사업시책의 평가 사회실험의 적극적 실시로 평,․
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가시스템을도입한다 사회참여 의실시로도로사업의투명성. (Public Involvement)
을 확보하고 연계강화 및 역할의 명확화를 통해 파트너십을 확립한다.
신기술의 개발도입의 촉진⑥ ․
신도로기술 개년 계획의 책정 비용감축교통안전방재 등의 긴급과제에5 , ․ ․
대응하는 기술개발 정보통신 기술을 활용하는 바이오 기술을 활용한 환경, ITS,
보전 등 다른 분야의 기술연구 개발과의 연계 및 종합화를 도모한다.
더욱 안전한 도로를 도모할 수 있도록 재해에 강한 시설 적 측면을(Hardware )
설치하고 방재관리를 정보화하고 지역과 연결된 방재관리 체제 적 측, (Software
면를 강화한다) .
일본의 사회자본정비중점계획 년(2) (2003 2007 )˜
사회자본정비사업의 중점적 효과적이며 효율적인 실시,①
사업시행 전부터 사업시행 후까지 일관된 사업평가의 실시공표 사후평가 결· ,
과를 개선조치에 반영한다 국가 등이 시행하는 사업에 대해 규격의 면밀한 검.
토 사업의스피드업지적 조사를추진하고 년과비교하여 의종, ( ( ) ) , 2002 15%地籍
합 코스트 감축율을 달성한다.
사업의구상단계에서주민참가프로세스를도입한다 기타공공사업계획에해.
당하는사업을포함하여사업간연계를추진한다 보급확대 재해와배리어. ETC ,
프리 에 관한 정보 제공 등 소프트 정책과 연계한다(barrier free) .
공공공사입찰계약적정화법 의 취지를 철저히 살린( ) PFI(Private適正化法
방식 등 민간자금능력의 활용을 추진한다Financing Initiative) · .
로컬 룰 의 도입 지방 블록의 중점 정비방침과 해당지역의 실정에(local rule) ,
따라 사회자본정비를 추진한다 국고보조금 부담에 대하여 지방의 재량범위를.
높이는 방향으로 개혁한다.
사회자본정비사업의 실시에 관한 중점목표 및 달성을 위한②
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효과적이며 효율적으로 실시할 사회자본정비사업의 개요
사업시행 목표를 년 얼마에서 년 얼마로 라는 목표와 지표를 제2002 2007【 】
시하고 있다.
일상생활○
횡단적으로 사업을 실시하고 자택에서 교통수단 도로에 이르기까지 배리어, ,
프리환경을실현한다 민간의녹지옥상녹화등도활용하여도시지역에서수변. ( )
과녹지공간을확보한다 시가지간선도로의전신주를없앤다 개부처국토교. . 3 (
통성 농림수산성 환경성가 연계하여 지역특성에 따라 하수도 집단배수시설, , ) , ,
정화조의 오수처리시설을 정비한다.
안전○
하천과하수도를연계정비하여가옥 침수피해를해소한다 파도해일에( ) . ·床上
대한 재해로부터 일정수준의 안전성이 확보되지 않는 지역의 면적을 축소한다.
교통안전시설 등의 정비를 통한 안전한 도로교통 환경을 조성한다.
환경○
연도 환경대책으로 도로주변 소음을 저감한다 유실된 자연의 수변을 재생한.
다.
활력○
거점공항과 공항으로 접근교통 정비를 추진한다 국제경쟁력 강화를 목표로.
국제해상컨테이너터미널정비등을정비하여수출입화물의수송코스트를저감
한다 환상도로의 정비와 노상 공사 감축 등으로 교통지체혼잡을 완화한다. · .
이상의 일본의도로정비 개년계획 사회자본정비중점계획에서제시하고있는5 ,
중점 투자방향을요약하면다음과같다 과거개별적으로부문별로추진한계획.
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을동일한목표 정책방향일상생활 안전 환경 활력 아래서해당분야의추진계, ( , , , )
획을수립하고 년동안달성할목표와지표를제시하고있다 이과정에서국토5 .
교통성만이 아닌관련부처와연계하고있고 중앙과지방이상호협력하여추진,
한다는 점이다.
사업 추진시 비용절감 신기술 적극 도입 민간투자 재원 확충방안을 고SOC , ,
려하고있다 특히지역실정에부합하는기준로컬룰의탄력적적용과중앙과. ( )
지방의 협력방안을 전제로 지방의 재정 재량권을 확대하고 있다.
무엇보다재원운용은바로계획단계에서수립되는정책목표와연계하고있으
며국민또는이해당사자가계획구상단계에서부터참여하고 그들의일상생활의,
안전요소까지배려하고있다는점이다 그리고기존도로시설의개량및정비에.
주안점을 두고 있다.
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재원운용 집행체계2.
재원운용집행체계와재원규모는일본국토교통성도로예산집행체계와규모
년를 검토하였다 예산 중점추진 분야는 도로를 비롯한 타 행정부문 예산(2003 ) .
집행체계와 같이 개 중점 추진분야의 목표를 달성하는데 있다4 .
일본 도로부문 재원집행체계1)
일본 국토교통성 도로부문 예산 개요 년- (2003 )
예산 중점추진 분야(1)
각의 결정된 년도 예산안은 중점 추진 개 분야를 중심으로2002. 12. 24. 2003 4
고용민간수요 확대를 위한 분야에 중점 배분하였다 국고보조금의 경우 면밀.․
한검토를통하여 구조개혁과경제재정의중기전망 을토대로공공투자의억제｢ ｣
에 따른 감축을 전제하였다 공공투자 사업비를 전년보다 이상 삭감하였다. 3% .
도로부문의경우공공사업비삭감과특수법인개혁을시행하고도로특정재원
의 활용과 도로관련 개 공단 개혁을 적극 추진하고 있다 예산의 중점 분야는4 .
개성과 노력에 맞는 매력있는 도시와 지방 공평하고 안심할 수 있는 고령화,｢ ｣ ｢
사회저출산 사회 대책 순환형 경제사회의 구축환경문제의 대응 를, , IT․ ｣ ｢ ․ ｣ ｢
활용한 사회의 형성 등 개 분야이고 이는 타 행정부문과 연계하여 수립하고4 ,｣
있다.
도로부문 중점 시책(2)
도로부문의 중점적이며 중요한 도로시책을 전개하기 위하여 도로정비특별회
계에서 국비 조 억엔전년도 당초예산 대비 감소을 확보하였다3 3061 ( 4% ) .
여기에는연도환경대책 보행공간배리어프리 단차가없이통행하, (barrier free,
는 것 화 전선류 지중화 등 도로환경의 정비 공항항만으로의 접근성 개선) , , ,｢ ｣ ․
역전광장역전길 정비 등 교통결절점 개선을 위한 교통연계의 추진 에 중점을․ ｢ ｣
두고 있다.
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일본 도로부문 재원규모2)
일본 년도 도로관련 예산안- 2003 -
세기 국가의 지속가능한 경제사회의 구축과 안전하고 안심할 수 있는 사21 ․
회실현을도모하기위해 경제재정자문회의의 경재재정운영과구조개혁에관한, ｢
기본방침 에 따라 사회자본정비중점계획가칭 을 도로정비에 반영하였2002 ( )｣ ｢ ｣
다 중점계획의첫해인 년은 활력 도시재생과지역연계에의한경제활력의. 2003 :｢
회복 일상생활 생활의질향상 안전 안전하고안심할수있는생활의확보, : , :｣ ｢ ｣ ｢
환경 환경의보전과창조 라는정책테마를달성하기위해다른행정분야와, :｣ ｢ ｣
연계를도모하고 세기과제에대응할정책을중점적이며계획적으로추진하는21
목표를 설정하였다.
구 분 사업비억엔( ) 전년대비 국비 전년대비
간선도로
교통연계
도로환경정비
계
일반도로
유료도로
표 년 일본 도로예산 개요< 3-2> 2003
주 주택택지관련공공시설정비촉진사업 주택시가지정비종합지원사업 도시재개발관련공: 1) , ,
공시설정비촉진사업 및 지역조성 종합지원사업을 포함
하천 등 관련공공시설정비촉진사업사업비 억엔 국비 억엔 제외2) ( 563 , 300 )
교통연계에는공항항만등억세스도로의정비항만관련정비사업비 억엔 국비 억3) ( 60 , 30
엔포함 교통결절점의개선 건널목및대중교통지원지하철인프라정비사업비 억), , ( 300
엔 국비 억엔 포함 관련사업, 150 )
도로환경정비는연도환경개선사업 전선공동구정비 교통안전시설등정비사업 도로교4) , , ,
통환경개선촉진사업 주택택지관련공공시설정비촉진사업 주택시가지정비종합지원사, ,
업 지역조성종합지원사업 도시재개발관련 공공시설정비촉진사업 관련사업, ,
도로특정재원을활용한관련시책으로5) 本州四國연락교공단의채무처리국비 억엔( 2,245 )
포함
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정책테마를 보다 효율적이고 효과적으로 달성하기 위해, 선택과 집중, 신속한 
서비스의 제공, 기존 스톡의 유효 활용, 사업의 투명성과 사업의 설명 책임
(accountability)의 향상, 기존 제도의 재검토라는 관점에서 도로행정의 개혁을 다
루고 있다.
2003년 일본 국토교통성 도로예산은 7.1조엔이며 간선도로 정비 5.5조엔, 교통
연계사업(역전광장 등 교통결절점 개선사업) 6488억엔, 도로환경정비 9514억엔
이다. 도로예산 중 국비는 3.2조엔으로 46.4%를 차지하고 있다(국토교통성이 관
리하는 일반국도 지정구간 사업에서도 지자체가 일정비율을 분담함).
일반도로는 5.0조엔, 유료도로 2.1조엔이다. 전년대비 비율을 보면 일반도로의 
교통연계 사업과 도로환경정비사업 예산이 증가하였다(<표 3-2> 참조).
<표 3-3> 도로부문 중점사업별 사업비 내역(억엔)
(단위 : 억엔)
구           분 2003년 2002년 배율
1. 인간력의 향상․발휘 - 교육․문화, 과학기술, IT
    · IT사회 진전을 향한 도로의 정보화 
2,173 1,973 1.10
2. 매력있는 도시․개성과 노력을 만족시키는 지역사회 44,084 43,106 1.02
  1) 매력있는 사회
    · 3대 대도시권 환상도로정비
    · 도시의 경쟁력 향상을 도모하는 도로정비
    · 건널목 관련․대중교통지원(연속입체교차사업)
    · 교통결절점 개선
    · 전선류 지중화 
27,903
6,506
15,162
3,246(1,687)
761
2,228
26,857
5,663
15,269
2,960(1,676)
754
2,211
1.04
1.15
0.99
1.1(1.01)
1.01
1.01
  2) 개성과 노력을 만족시키는 지역사회
    · 시군구 합병 연휴를 강화시키기 위한 도로정비
16,182 16,249 1.00
3. 공평하고 안심할 수 있는 고령화사회, 저출산 대책
    · 보행공간 배리어 프리화 등 
5,666 5,443 1.04
4. 순환형 사회의 구축․지구환경문제 대응
    · 연도환경 개선대책 등
1,810 1,632 1.11
합      계 53,732 52,155 1.03
주) 경제재정자문회의 ｢경제재정운영과 구조개혁에 관한 기본방침 2002｣에서 ｢활력있는 사회․경제 
실현을 향한 신중점 4개 분야｣로 분류 계산 
자료 : 일본 국토교통성 도로국
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경제재정자문회의가 설정한 도로부문 개 중점 사업별 사업비를 보면 매력있4
는사회 조엔 개성과노력을만족시키는지역사회조성 조엔으로 가장높2.8 , 1.6
은 구성비를 보이고 있다 표 참조(< 3-3> ).
년까지 일본의 도로정비 재원규모는 사회자본정비중점계획에서 정2003~2007
한목표달성을위하여각부문별로예산항목을편성하고있다 타부문사업과연.
계하여 재원운용을 하고 있다.
시사점3.
선진외국은 각 나라별 간선도로망 체계를 지속적으로 확충하여 지금과 같은
경제활동의기반시설을완비하였다 도로부문재원운용은먼저투자효율성을제.
고하려는 노력을 기울여 왔다 단일의 교통시설 계획보다는 종합적이고 국가와.
지방이 협력하여 체계적인 시설확충계획을 수립 추진하고 있다 국가의 정책목.
표를달성하기위하여공통된계획목표하에각부문별로세부전략을수립시행
하고 있다.
기존도로시설에대한유지관리차원에서도이용자들과주민들의요구를최대
한 수용하고 있다 교통혼잡 완화 환경영향 저감 그리고 안전성 강화를 위하여. ,
지능형교통체계를적극도입하고있으며 삶의질향상과여유로운생활을창조,
하기 위한 세심한 노력을 기울이고 있다.
도로부문 재원확충의 일환으로 민간부문의 참여미국의 등( value pricing, PFI )
를 촉진하고있기도하다 간선도로정비과정에서지역간접근성격차를해소하.
기 위한 형평성 차원의 정책검토가 이루어지고 있다.
외국은우리나라보다먼저간선도로망체계를완비하였고국가차원에서중점
적으로 추진하고 있는 것은 국가 간선네트워크 정비를 이용자 중심으로 시행하
고 있다 이러한 점들은 우리나라가 현재 향후 중장기 재원운용 과정에서 적극. ,
검토해야 할 사항에 해당한다.
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재원운용현황에서살펴본조달체계 투자실적 재원운용의평가및시사점을토대로, ,
외국의 재원운용 체계 등을 종합하여 기본방향을 설정하였다 기본방향은 목적세 도.
입 취지에 부합하는 투자 효율성 강화 공급자 중심에서 이용자 서비스 중시 그리고,
국민의 편의 증진으로 설정하였다 재원운용 효율화 방안은 먼저 계획수립 단계에서.
국가계획의통합추진등계획간연계강화 투자효율성향상을위한재원운용체계,
의 개선 국민의 요구에 부응하는 신속한 사업추진체계 정립 그리고 국민의 삶의 질,
향상을 위한 재원배분 강화 등이다.
기본방향1.
목적세 도입 취지에 부합하는 재원운용 효율성 강화1)
국가기간교통시설의 우선적 완비(1)
교통세도입목적은국가기간교통시설을적기에확충하여국민경제활동과국
가 경쟁력을 향상시키는데 있었다 목적세인 교통세를 통하여 안정적으로 재원.
을 확보하였으나 국가가시행하는사업과재정지원을받는지자체사업과의효,
율적 연계가 미흡하였다 국가가 관리하는 도로는 기간교통시설의 중점적 건설.
보다는 다양한도로사업으로분산투자가이루어졌다 동일한특별회계계정내.
에서어느한쪽이여유가있어서타특별회계나타용도로전환되었다고보기어
려우며 이러한 용도 전환이 반드시 효율적이라고 하기도 어렵다, .
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우리나라도로망은외국과비교할때매우낮은수준으로평가되고있다.39) 국
민의경제활동에서날로심화되고있는교통혼잡과이에따른비용지출이갈수
록 늘어나고 있다.40) 따라서 국가가 관리하는 도로에 대해서만큼은 간선도로망
의 기능을 강화하고 이를 적기에 확충하기 위한 국가 차원의 통합 추진방안을
모색할 필요가 있다 계획 수립 과정에서 반드시 국가 상위계획 국가 경영목표. ,
와궤를같이하여동일한목표하에부문별로세부시행하는제도의검토가필요
하다.41)
효율성 높은 사업의 우선 시행(2)
당분간또는원칙적으로도로부문에서는국가기간도로망완비차원에서가능
한 한효율성중심으로대상사업을선정할필요가있다 국가균형발전을지원하.
고 도로투자 사업을 통하여 기대되는 지역경제 활성화 등 유발효과가 큰 것도
사실이다 이러한 사업은 일정기간 동안만이라도 타 예산을 활용하여 국가기간.
도로망을 우선적으로 추진하는 정책의 전환이 필요하다.
효율성이 높은 사업일 경우 현재 예산편성기관의 책임과 자율을 토대로 동일
한재원내에서탄력적인운용방안을적극모색한다 예를들어일반국도확장사.
업과 시급도시 우회도로 건설을 위한 국도대체우회도로는 같은 일반국도이다.
도로계정내에서보다유연한예산편성방식의일환으로사업시기를상호연계하
여 시행함으로써 전국 간선네트워크 완비를 강화할 필요가 있다.
중복성 배제 및 예산절감 방안(3)
도로부문의 중복성 배제는 크게 국가와 지방 그리고 지역주민 등 이해당사자
가 합일점을 찾아야 한다는 전제가 따른다 동일한 지역에 도로 기능이 다른 도.
39) 외국은최소 년이상도로시설을축적해왔으나우리나라는 년대후반경부고속도로건설부100 1960 ( )
터 여년에불과하여외국의 수준에불과 인구당도로연장은우리나라 으로할때 일본30 1/3~1/4 . 1.0 ,
미국 영국 이고 국토계수당 도로연장 면적인구 기준으로는 우리나라 일본4.8, 12.0, 3.3 (km/ · ) 1.0,√
미국 영국 자료 건설교통부 도로업무편람3.7, 2.6, 2.2( : )
40) 년 교통혼잡비용은 조원으로 도로투자비의 배 교통혼잡비용 추이는 년 조원2003 22.8 1.3 . 1995 11.6 ,
년 조원으로 년 기간중 연평균 씩 증가2000 19.4 1995~2003 8.8%
41) 일본 국토교통성 통합후 년 수립한 사회자본정비중점계획이 그 예가 될 수 있음2003
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로사업을추진할때에는국가 지방그리고지역주민이각각선호하는대안을먼,
저 충분히 검토할 수 있는 절차와 협의를 통하여42) 대상사업이 선정되어야 할
것이다.
한정된 예산 내에서 소요사업을 적기 추진하기 위해 비용절감 방안이 마련될
필요가 있다 공사비 원가 절감 그리고 용지확보가 어려운 도시지역 또는 시가. ,
화예정구역에대해사전용지확보를통한용지비절감을적극검토하여야한다.
공급자 중심에서 이용자 서비스를 중시2)
이용자 서비스 만족도 향상(1)
도로부문재원운용과정에서이용자와국민의서비스측면보다는도로관리청
중심의 공급자위주의정책을추진해온것이사실이다 도로정책수립과시행과.
정에서도로이용자가만족할수있는서비스를중시할필요가있다 소득수준이.
증대하고 주 일 근무제 정착으로 여가통행 등 도로이용자 계층이 더 다양화될5
것이다.
통행시간의 가치를 더 인식하게 될 것이므로 시설공급만이 아니라 이용자의
서비스를 고려하고 만족도를 높이는 방향으로 재원운용이 이루어져야 할 것이
다 국민의 일상생활에서 도로에 대한 편의성 안전성 신속성 요구가 더욱 증대. , ,
될 것이다.
여성고령운전자를 위한 안전한 도로(2) ․
생활수준의 향상 취업기회의 확대 고령화시대의 도래 등으로 고령자의 도로, ,
이용이증가할것이므로안심하고운행할수있는도로공간을조성한다 기존시.
설의위험도로개량 사고많은구간의정비사업을단위지점에서교통축을형성,
하는구간으로사업대상구간을설정하여종합적인사업시행으로투자사업효과
를 극대화한다.
42) 공공참여 를통한이해당사자와협의추진 건설교통부는공공참여를제도화하기(public involvement) .
위하여 공공기관의 갈등관리에 관한 법률을 제정
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국민 편의 증진3)
도로의 통행시간비용 최소화 및 교통시설간 연계 강화(1) ․
전국어디서나생산활동과일상생활에필수불가결한기반시설인도로를이용
할 때 최소한의 통행시간 목표치를 설정하여 정시성을 확보하고 교통혼잡을 근
원적으로 개선한다 어디서어디로통행을하든정해진시간내통행이가능하도.
록 한다 간선도로를 이용할 때 소요시간이동성 간선도로로 접근하기 위한 시. ( ),
간접근성을 통행단계별로 구분하여 시간과 비용을 최소화시키는 기법의 개발( )
을 추진할 필요가 있다.
고속철도 시대의 도래 항만산업단지 확충 건설에 따른 물류 네트워크 강화, ,․
국제공항과 주요 도시를 상호 신속하게 연결하는 복합수송체계의 확립을 위한
교통수단간 시스템을 구축한다(inter-modal) .43) 도로에 있어서도 간선도로 집분,
산도로 등 통행단계와 도로기능별 위계에 따라 도로별 네트워크 연결성을 강화
한다.
삶의 질 향상(2)
건설교통부 도로정비기본계획 재정비 년 계획안은 향후 도로정책(2006~2010 )
을이용자중심으로추진하는전략을세우고있다 도로이용자를비롯한국민모.
두의 삶의 질 향상을 위한 재원운용 방안이 강구되어야 한다 이와 함께 환경영.
향 저감 지속가능한 도로 개발전략 그리고 기존 도로시설의 적극 활용 등에 대,
한 추가적인 소요재원 대책도 강구하여야 할 것이다.
43) 일본 도로정비 개년계획 년안에서 자립적인 지역권역의 형성주요도시과 공항항만5 (2003 2007 ) ( )˜ ․
등으로 연결도로 비율을 로 향상시키는 계획을 추진59% 68%→
미국의전국간선도로망 은주간고속도로 만마일을포(National Highway System ; NHS) (Interstate) 4.6
함하여총 만마일 년에이른다 는타교통시설과연결 되16.1 (2001 ) . NHS (Intermodal Facility Connection)
는기능을중시하고있으며 타교통시설은항만 개소 공항 개소 철도역 개소 철, 104 , 143 , (Amtrak) 321 ,
도트럭터미널 개소 대중교통시설버스터미널 등 개소 군사시설 개소 등 모두 개191 , ( ) 319 , 242 1320․
에 이르고 있음
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국가계획 연계 강화를 위한 통합계획 수립 추진2.
국가 관련계획의 통합 및 예산계획과 연동화1)
국가건설교통부가관리하는다양한도로관련계획은목적세도입목적을보( )
다효율적으로달성하기위해동일한회계 유사한도로기능을가질경우원칙적,
으로 통합하여 수립한다 국가가 관리하는 간선도로 확충 차원에서 우선순위가.
낮거나 사업효과가 미흡한 사업은 사업시기를 재조정할 필요가 있다 계획수립.
과정에서국가상위계획목표와연계하여공통목표의설정 세부추진계획을마,
련한다.
각급도로별로또는동일한도로사업이더라도패키지사업으로동일한사업시
기에사업을시행하는방안을강구한다 현재추진중인사업은대부분단위구간.
중심으로시행하고있으나동시에연계하여투자할경우사업효과가높게나타
난다 중앙과지방이나누어시행사업에대해서도패키지로묶어서추진하는방.
안을 적극 검토한다.
예를들어도시내혼잡개선을위한입체교차 도로기하구조정비사업과연계,
하여지방지역도로사업확장또는개량사업이동일한시기에추진될경우지역( )
간통행과 지역내통행 모두 편익의 증가는 상승적으로 나타난다.
일반국도확충사업의경우구간별로통행량규모 단거리또는장거리통행의,
비율 지형조건 등을 감안할 때 지금과 같이 확장사업 따로 개량사업 따로 시행,
하여 공사기간을 장기적으로 늘리는 대신 확장과 개량사업을 동시에 추진하여
교통축 단위의 사업효과를 높이는 방법이 바람직하다.
국가 관련계획은 사업 시행단계에서 국가재정운용계획을 토대로 투자계획과
예산계획을연동화하여국가가수립한계획이제때에추진된다는신뢰받는행정
이 되어야 한다.44) 지방에서는 이를 토대로 하위도로 계획수립과정에서 국가가
시행하는 사업과 효율적으로 연계하여 시행할 수 있기 때문이다.
44) 스위스경영대학원 년이우리나라의약점으로지적한정부행정효율분야의정책일관성제(IMD, 2005 ) (
장 제 절 도로부문 재원운용 평가 및 시사점 참조 강화 필요2 3 , p. 61 )
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국가와 지방의 통합계획 수립 추진2)
필요성(1)
국가와 지방의 정책 연계 강화를 통한 투자효율성 강화①
국가와 지방이 수립하는 도로정책의 목표 설정 계획수립 건설 및 유지관리, ,
단계에서 도로등급별로 도로를 관리함에 따라 정책적인 연계성은 낮은 실정이
다 정책수립 과정에서 국가 상위계획인 국토종합계획과 도종합계획을 토대로.
국가와 지방이 각각 수립하고 있다 시도지사가 수립하는 지방의 도로정비계. ․
획 수립시 도로법에서 정하고 있는 국가와 협의승인 등 계획 간의 연계 조정실․
적도 없다.
국가가 관리하고 있는 고속국도 일반국도 국도대체우회도로 국가지원지방, , ,
도는도로정비기본계획의틀아래통상 년단위의중장기계획을수립하여사업5
을추진하고있다 실제공식적인지방의정책적인의견수렴과정과절차는협의.
회 개최정도에 불과하다.
도로사업간에 사업시기가 일치하지 않고 중앙과 지방이 동일한 교통축에 대,
하여 도로사업을 별도로 추진하여 중복투자의 가능성이 있다 고속국도 개통후.
에서 지방이 관리하는 연결도로가 제때 정비되지 않아 신속한 이동이 곤란하IC
고상시교통혼잡이발생하고있는실정이기도하다 따라서중앙과지방의정책.
연계 강화는 더 이상 늦출 수가 없다.
국가와 지방이 상호 협력보완② ․
국가가관리하고있는고속국도 일반국도등일부사업구간에대한도로등급, ,
사업추진시기등에대하여국가와지방의이견이발생하고있다 국가는지방의.
요구와수요를충분히고려하고 지방은사업의시급성 개발효과도로사업의선, , (
도적시행에따른연관산업의유치등와투자우선순위를고려한선별적인사업)
계획의 대안을 마련해야 한다.
고속국도사업은국가전체차원과해당지역에있어매우중요한역할을담당
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하므로국가와지방은도로등급보다는간선도로의기능중심으로시급한간선도
로 확충방안을상호협력과보완을통하여마련하여야한다 전국적으로균등한.
접근성향상과국토의균형발전을위한모빌리티 향상을위한세부계획(mobility)
수립 과정에서 국가와 지방이 별도로 추진하는 것은 바람직하지 않다.
국가와 지방은 공동으로 통합된 간선교통 네트워크의 기능을 중시하며 동북,
아경제권대도시권 연결대도시권역내 간선도로 적기 확충을 목표로 상호 협․ ․
의를 통하여 계획안을 마련해야 할 것이다 이 과정에서 장래 예상교통수요 지. ,
형조건산악지또는도시부통과가능성 간선도로망의연결강화등을위한고( ),
속국도 일반국도의 설계기준 차등화고규격 홀수차로 등 방안 등이 적극 검토, ( , )
될 수 있다.
국가와지방에서수립하는도로부문계획은자체적인개별수립방식에서도로
와관련된사업계획예 도시계획 지역산업개발 관광문화 환경관리등과정책( ; , , , )
목표 및 계획기간을 동일하게 설정할 필요가 있다 이 경우 도로와 타사업 계획.
의 연계 시행을 통한 투자 사업효과는 극대화될 것이다.
단기 계획의 목표와 계획기간 공통 설정 및 계획안 상호 협의(2) :
도로관리청별로 별도로 수립하고 있는 도로계획은 향후 중앙과 지방이 상호
협의를통하여수립추진하도록한다 도로법제 조의 에서는국가가수립하는. ( 23 2)
도로정비기본계획을 토대로 각 시도별 도로정비기본계획을 수립하도록 규정하·
고있다 이러한배경은중앙과지방이각기계획을수립하더라도국가가추진하.
는 간선도로 사업과 연계한 지방도로 등의 사업계획간의 연계성을 강화하는데
그 목적을 두고 있다.
한정된 재원하에서 중앙과 지방의 중복투자 요인을 최대한 배제하는 목적도
갖고 있다 과거 개별적인 계획수립에서 국가계획의 구체적인 추진시기와 노선.
계획이 제시됨에 따라 지방도로 등의 연계성이 더욱 강화될 것으로 기대된다.
중앙과지방은도로정비계획의목표와계획기간을공통으로설정하여추진함
으로써 도로투자사업의 효율성을 증진할 필요가 있다 계획수립 및 협의단계에.
서부터 중앙과 지방의지원체계를강화하고 국토균형발전을도모하는실질적인
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대안을모색할필요가있다 특히계획수립및협의과정에서중앙과지방의역할.
분담에 대한 사전 검토가 이루어짐에 따라 대상사업을 적기에 추진할 수 있는
장점이 있다.
중장기 국토간선도로망(3) : 45)과 지역간선도로망46)의 통합계획 수립 추진
국가와 지방이 관리하는 도로에 대한 계획은 중장기적으로 통합하여 하나의
계획으로 수립하는 방안을 검토한다 국토간선도로망과 지역간선도로망은 고속.
국도또는일반국도등단일의노선으로구축되는것이아니라이동성과접근성
을 고려한통합된네트워크이다 현재는도로관리청별로국가와지방이각각계.
획을 수립하고 있으나 간선도로망을 관리하고 있는 건설교통부는 시급히 이의
통합 방안을 검토하여야 할 것이다.
국토간선도로망과지역간선도로망은통행의이동과접근기능을분담하는하
나의 네트워크로 형성되어야 한다 지형조건상 노선이 인접하여 통과하고 있으.
나 중복투자의 대상은 아니다 국토간선도로망이 혼잡하거나 통행이 곤란할 때.
비상 재해 재난시 우회기능을 제공하는 지역간선도로망은 국토간선도로망을( )
연계 보완할수있어야한다 또한장거리통행이주로이용하는국토간선도로망.
내의 단거리통행을 지역간선도로망이 담당함으로써 네트워크상의 통행비용을
최소화시킬 수 있다.
통합계획수립시국토간선도로망의도로등급 망간격 사업시기에대, (spacing),
한전면검토가필요하다 이를통하여모든지역이고루잘사는국토공간구축.
을적극지원한다 중앙과지방이공동으로계획을수립하는관점에서지방의요.
구와 수요를 적극 고려하여 고속도로와 일반국도자동차전용도로로 구성된 간, ( )
선도로망 계획을 재편한다.
45) 전국대도시권을상호연결하며대량의고속교통을처리하는간선네트워크 남북 개축 동서 개축. 7 , 9 ,
대도시순환고속도로로 구성된 국가기간도로망
46) 법적용어는아니며 여기에서는도시또는지방지역에서도로등급상고속국도가아닌일반국도또,
는주요지방도로구성되어지역의골격을이루고지역생활권의기반이되는간선도로망을의미함.
전국을 반나절 생활권으로 만드는 국토간선도로망에 전국 도시 또는 지역 어디서나 분내로 도달30
할 수 있는 접근성 을 제공하며 고속철도역 항만 산업단지 등을 신속하게 연결하는 서(accessibility) , ,
비스 제공이 가능한 간선 네트워크
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간선도로망 재편 방안으로 각 도별 간선도로망의 밀도예 도로처리능력용( , (
량 면적를산출하고전국적으로균등한접근성제공을위한소요규모와간선도)/ )
로간의간격등을설정한다 이때국토간선도로망간격이넓은지역에대해서는.
지역간선도로망이 이를 보강하도록 한다.
국토간선도로망의도로기능은구간별예상교통수요 주요토지이용계획 산간, ,
지역 등에 대한 시공성 등을 감안하여 설계속도 의 고비용의 고속국도100km/hr
보다는 내외의 일반국도자동차전용도로와 홀수차로제 운영을 적극 검80km/hr ( )
토할 수 있다.
도시지역의 당평균사업비 차로신설기준는고속국도 억원 일반국도km (4 ) 283 ,
국도대체우회도로 억원 내외가 소요되고 있다 고속국도를 상호 연결하는( ) 180 .
구간은 자동차전용도로가 보완하여 사업비용을 절감하면서 간선도로 연결성을
강화시킨다 지방지역의 당평균사업비 차로신설기준는고속국도 억원. km (4 ) 190 ,
일반국도 억원으로 지역별 지형조건을 고려한 일반국도의 설계기준 차등화150
를 적극 검토할 필요도 있다.47)
간선도로망구축시기와도로등급에대한결정과정에서지방에서판단하는의
견을최대한반영하여상호협의를우선한다 통합계획수립과추진실현가능성.
을 강화하기 위하여 재정지원 우선 등의 인센티브 부여방안도 고려한다.
고속국도 일반국도와주요지방도를대상으로하는간선네트워크에대한통,
합계획의 수립은 매우 방대한 작업이다 이를 위하여 중장기적으로 기초자료의.
축적 분석기법의정립 대상사업의선정기준 종합투자우선순위기법의작성등, , ,
을 통하여 단계적으로 추진할 필요가 있다.
47) 설계기준의차등화와도로확충사업의탄력적운영은계획수립단계 재원운용단계에서동시에검,
토할 수 있음 통상 일반국도 설계기준은 설계속도 에 따라 여러 횡종단면이 결정되는데. (60~80/hr) ·
산악지 교통수요가낮은곳은 차로기준이아닌왕복 차로독일 벨기에등유럽의지방지역도로, 4 3 ( ,
에 적용하고 있음 독일은 양방향 차로 고속도로도 있음 등으로 설계기준을 탄력적으로 적용하는. 3 )
방안임본장 제 절 항 비용절감 참조( 3 4 ).
도로 확충사업의 탄력적운영은 현재 그리고장래에 차선확장수요가 발생하지 않을것으로 예상4
되는구간에기존국도의터널 오르막차로 교차로기하구조정비등을통하여주행속도 도로용량, , ,
을개선시키는방안을고려할수있음 즉 차로확장사업을적용하는것이아니라용량개선사업사. 4 (
업후 도로용량은 대일에서 만 대일까지 증대을 적용하는 것으로 일반국도 차 개년7300 / 1 1000 / ) , 2 5
년 계획에서 도입되었음(2006~2010 )
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국가 지방 및 민간의 역할 분담3) ,
국가 국토간선도로망 구축 교통혼잡구간 정비 대도시권 네트워크 완성(1) : , ,
도로부문계획과정에서국가 지방 민간부문의적정역할분담이마련되어야, ,
한다 국가는무엇보다한정된재원의효율적활용방안을강구함과동시에국토.
간선도로망의체계적구축을도모하여야한다 대량의고속통행수요가높은구.
간에 대해서는 고속국도를 단계적으로 건설한다.
반면 교통수요가 다소 적을 것으로 예상되는 구간은 지형조건과 환경영향 저
감을 위하여 고속국도건설보다는일반국도의 자동차전용도로구간으로건설하
는 방안을 검토한다 도로의 간선기능을 발휘하지만 시설수준은 고속국도보다.
낮게 하여 소요사업비를 낮추고 노선의 연결성은 강화시킨다, .
교통혼잡은 대도시권역과 도시내 간선도로 등에서 주로 발생하고 있다 도시.
지역 교통혼잡을 근원적으로 해결하기 위해서는 인접 지자체간 협의 또는 국가
의비용보조방안보다는주요간선교통축에대해국가가직접관리하는방안을
적극 검토한다.
대도시권 간선 네트워크는 국가와 광역 지자체 상호간 협의를 통하여 계획을
수립할 필요가있다 실제네트워크구축과정에서지자체간재원조달시기와분.
담범위등에대한이견이발생하여적기확충이곤란한실정이다 순환도로 주. ,
요방사형교통축보완노선의경우에대해서는국가의역할이강화되어야한다.
대도시권 광역교통망체계는 광역지자체가전적으로구축하는 것은사실상어려
운실정이다 국가가최소한의개입을통하여도시권공간구조개편을적극지원.
할 수 있어야 한다.
지방 국토간선도로망 연계 보완 도내 통행 연계기능 강화(2) : ,
지방은국토간선도로망의연계보완노선에대한확충을중점적으로수행한다.
도내 각급도로간 노선 연결성을 완성하는데 우선하여야 한다 고속국도 에서. IC
주요 교통유발시설의 연결 일반국도 타교통시설 등을 상호 연결하여 간선도로, ,
통행축을 보완하거나 통행량을 분산 처리하는 역할을 담당하도록 한다.
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민간 민간자본 유치 기존 도로 유지관리 등 재정 보완(3) : , ·
부족재원조달을위한민간투자사업의확대등민간의적극참여를모색한다.
민간투자사업 확대는 제안사업을 중심으로 시행하되 건설 위주에서 기존 도로,
의 유지관리방안에 대해 적극 확대 검토한다· .
통상 민간투자 대상사업의 활성화 지원은 재정보조율 수익률을 보장하기 위,
한 통행요율의 설정보다는 민자도로와 접속 연결되는 기존도로 또는 신규도로,
를 적기에 확충함으로써 민간투자 대상사업을 효율적으로 지원할 수 있는 방안
도 적극검토한다 민간투자대상사업의시종점부연결도로에대한통행속도향.
상 등 기존 도로나 지역 간선도로 정비 또는 확충하는 방안을 우선 검토한다.
국가의 도시지역 간선도로 최소한의 관리 강화4)
시급 도시(1)
특별시광역시 시급도시내의일반국도는건설교통부장관이당해시장에게계· ,
획 건설및유지관리를위임하고있다 일반국도는도시지역에서도로등급이동, .
일하지만 도로관리주체가 상이함에따라간선도로로써 시설수준이다르고차로
수가 일치하지않아상시교통혼잡이발생하고있다 인접지자체간에간선도로.
확충사업에 대한확장 시설개량등사업시기가상이하고재원분담에대한이견,
등 갈등요인이 발생하고 있다.
지역간 통행을 담당하고 있는 일반국도 노선의 경우 도시부에서 간선기능이
단절되지 않고 상시 원활한 소통이 가능하도록 적정수준으로 관리가 필요하다.
국가는 최소한의 개입을 통하여 간선도로 기능 향상을 위한 관리 방안을 적극
검토할 필요가있다 도로법에서정하고있는비용보조의방안보다는보다적극.
적인 관리방안을 모색하여도로관리주체가아닌 도로이용자의편의성을고려하
여야 한다.
예를 들면 일반국도의 간선기능이 단절되지 않도록 도시내 통과국도 구간의,
경우 국도대체우회도로 또는 시관내 우회도로를 대상으로 국가가 계획건설유· ·
지관리하는방안이다 도시부교통혼잡을근원적으로해결하기위해서는지자체.
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위임만으로는 한계가 있으므로 시관내 일반국도 가운데 선별적으로 일부 구간,
또는 우회도로를 국가가 중점 건설하는 것이 필요하다.
대도시권(2)
건설교통부가 관리하고 있는 광역교통시설 가운데 광역도로는 광역교통체계
차원에서 검토가 필요하다.48)
대도시권 교통문제 해결을 위한 중앙정부 단계별 역할 강화①
대도시권 광역교통시설 확충을 위해서는 현행 광역기초 자치단체에 의한 사/
업추진은 한계를 지니므로 국가의 중점적인 관리가 필요하다 중앙정부는 현재.
의광역교통시설확충을계획적으로추진하는기구 인력 재원운용의합리화방, ,
안을 마련하고 중점 추진방안의 강구가 필요하다.
광역적인 교통수요를 처리하는 간선교통 네트워크 선정②
현재의단구간위주의광역도로만으로대도시권광역교통수요에적극대응하
기 곤란하다 내외의 광역도로는 격자형 순환형 간선도로 네트워크를. 5~10km ,
형성하는교통축단위로추가검토가필요하다 이경우중앙과지방은대도시권.
광역간선교통체계 차원에서 통합되어야 할 필요가 있다.
광역교통시설의 집중투자③
한정된재원의효율적운용을위하여분산투자방식에서교통수요 토지이용계,
획 통행량 분산 등을 위한 집중투자방식으로 전환한다 특히 광역도로의 경우, .
각급 도로간의 사업시기 일치 병행 노선의 사업시기 등을 감안 주요 교통축에,
대한 간선도로시행주체간협의를강화한다 중앙정부의역할강화와함께사업.
추진시기 또는예산집행의일원화를통한간선교통시설의공급원활화 일정수,
준의 유지관리 서비스를 제공하여야 할 것이다.
48) 이춘용정일호 대도시권 광역교통체계 개편방안 국토연구원 국토정책과제 통합. 2003. “ ”. 2003.「․ ․
선진국가 실현을 위한 국토정책 동북아 경제중심국가 건설. Ⅲ 」
건설교통부국토연구원 세기 도로정비의 효율적인 추진체계 정립방안( ). 2003. 4. 21「 」
건설교통부국토연구원 효율적인 광역교통정책을 위한 제도개선 연구( ). 2004. 12. 「 」
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투자효율성 향상을 위한 재원운용 체계의 개선3.
국가기간 간선 네트워크 구축 우선1)
교통시설특별회계도로계정에편성된사업은간선도로네트워크구축사업중
심으로 개편하고이들사업에예산을집중하는방안을강구한다 향후지속적으.
로불요불급한사업이나타용도로의전환이요구될수있으므로국가기간도로망
의 확충을 위해 예산을 선택적으로 집중할 필요가 있다 간선도로 밀도 등 우리.
나라도로기반시설은외국과비교할때부족하며 현재당면하고있는교통혼잡,
비용과 물류비용의 저감을 위해서도 국가기간 간선 네트워크는 시급히 구축 완
비되어야 한다.
재정지원 체계의 개편2)
재정지원 사업과 비율을 전면 재검토하여 효율성 중심으로 개편한다 일반국.
도와 산업단지진입도로의 경우에는 전액 지원하고 있는데 이와 동일한 도로 기
능을 수행할경우재정지원비율을일률적으로적용하는방안을검토한다 고속.
국도건설 국도대체우회도로 대도시권교통혼잡도로개선 광역도로등은재정, , ,
지원비율의조정과함께개별사업으로검토하는것보다국가관리도로전체를
대상으로 집중 투자방안을 검토하여야 한다.
분산된 재원체계 일원화3)
도로부문의재원체계및집행주체는다원화되어있다 중앙정부의교통시설특.
별회계건설교통부 균형발전특별회계산업자원부 지방교부금행정자치부 등( ), ( ), ( )
으로 분산되어 있다 마찬가지로 동일한 등급의 일반국도는 건설교통부지방국. (
토관리청와 지자체로 이원화되어 있다) .
교통시설특별회계 도로계정 내에서 국가기간도로망 이외의 대상사업은 과감
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히 타회계로전환을모색한다 한정된재원하에서국가기간도로망구축을적기.
에 완료하기 위한 시급한 사업의 선택과 집중투자가 가능하도록 분산된 투자체
계와 집행체계를효율성중심으로일원화할필요가있다 이로써집중투자대상.
사업을 한정된 기간내에서 중점적으로 추진할 수 있다.
비용절감 및 도로용지 사전적 확보4)
도로건설비용절감 방안을 적극강구한다 도로건설의계획 설계 보상 시공. , , , ,
관리 각 단계별 비용을 평가 분석 하고 비용절감 요소를 적극(value engineering)
도출한다.
지역특성을고려한다양한설계기준을검토한다 지방지역간선도로는구간별.
로 통행량 주변 지형조건 대체노선 토지이용계획 등의 조건이 다르게 나타난, , ,
다 조건이다를경우전구간에대하여일률적인설계기준을적용하기보다는지.
역특성을 고려한 다양한 설계기준을 검토한다.
지역간간선도로는원칙적으로설계속도 내외의자동차전용도로로계80km/hr
획설계가 필요하다 그러나 모든 구간을 동일한 설계속도로 적용하는 것보다.․
지형 기후조건 주변 토지이용 상황 등을 고려하여 설계속도 하향 또는 차로수, ,
의 조정등을적극검토한다 고규격의자동차전용도로로건설해야하는필수적.
인 구간을 제외하고 과도한 시설투자가 되지 않도록 지역별 설계기준을 차등화
하는 방안 을 적극 도입한다(local rule) .
지역간선도로망은지역에따라사업유형간선도로신설 우회도로확충 확장( , ,
사업이 다양하게 고려될 수 있다 교통량이 집중되어 있는 도시지역은 신설 또) .
는 우회도로가 시급하고 교통량 증가가 높지 않은 지방지역은 기존 국도 또는,
지방도의확장이필요하다 또한지역주민의입장에서보면혼잡구간해소 안전. ,
한 도로 환경을 우선하는 도로 등 지역별 지역의 현지여건을 최대한 감안하여,
추진되어야 한다.
간선도로의측도 개념을적극도입하여향후교통혼잡에사전적(frontage road)
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으로 대처할 필요가 있다 지방지역 간선도로를 계획설계할 때 불필요한 입체. ․
교차 통로박스 고가구조물 등의 설치로 사업비가 크게 증가하는 경우가 많다, , .
또한도로의높이가높아져고성토 주변지역의생활권을단절하고 지역주민이( ) ,
간선도로로 접근하는데 제약이 발생하기도 한다.
통로박스를여러개설치하여성토구간이많이발생하는것보다는일정간격을
두어설치하는것을적극고려할필요가있다 간선도로의특정출입지점에서간.
선도로로 진출입을 유도하는 측도의 개념을 적극 도입하고 공사비를 절감하는
한편 도로이용자와 지역주민에게도 측도를 통하여 진출입하게 하여 이용 편의,
성을 증진시킬 수 있다.
일반국도의건설공사비에대한대폭증가와도로연장의증가효과가둔화되고
있다는 비판이 있다.49) 실제 일반국도의 건설비용은 서비스재와 마찬가지로 어
떠한 시설수준의서비스를제공할것인가에따라비용의차이가발생한다 일반.
국도를 이용할 때 제공받는 통행서비스는 시간당 처리용량의 증대 교통사고의,
감소 통행비용과시간의단축편익등의효과대비로비교가되어야할것이다, .
단순한 공사비 상승률 비교는 곤란하며 그만큼 우리나라 간선도로는 비용대비,
효과를 높이면서 사업비 절감 노력을 요구받고 있다각주 참조( 28 ).
지방지역 간선도로의 가변 차로수 운영방안을 적극 검토한다 지역 간선도로.
의 예상교통량이 차로 용량에 도달하지 않은 경우 차로수 운영을 지형조건에4
따라달리적용하는방안을적극검토한다 지형이평탄하거나구릉지일경우차.
로폭원을다소여유있게확보하고통행량이특정방향으로많을경우중방향교(
통량 추월 또는 주행공간을 제공한다 외국과 같이 평탄지가 아닐 경우 안전확) .
보에다소어려움이있으나한국형적용방안을검토할필요가있다 산악지나급.
경사구간에서는오르막차로또는양보차로설치 특정구간터널설치등기존도,
로의 용량을 보강하는 방안을 적극 검토한다.
간선도로가적기에구축되기위해서는도로예정지고시등사전적으로용지를
확보하거나 용지비 부담 완화 제도를 적극 검토한다.
49) 국가재정운용계획에서 당국도건설공사비 년가격기준를 년 억원 년 억원km (1990 ) 1990 16.4 , 2003 60.2
으로 제시하고 있음
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국민의 요구에 부응하는 신속한 사업추진체계 정립4.
현지 의견을 우선하는 도로사업의 선택과 집중1)
도로부문 투자재원의 안정적 확충방안을 우선 고려하여야 한다 우리나라의.
경제규모 산업활동에근간이되는간선도로확충은현단계에서더욱지속되어,
야 할 것이다.
한정된 예산 범위 내에서 시급하고 사업효과가 높은 대상구간을 선별하여 집
중적인 투자방안을고려할필요가있다 기시행된구간과연계하여지역생활권.
을연결하거나고속국도와주요도시를연결하여도시상호간통행시간과비용을
크게 단축하는 간선교통축은 선별적으로 투자를 집중할 필요가 있다.
선택과 집중 과정에서 유의할 점은 시급한 도로사업의 선택에 있어서 인구와
산업이 과밀한지역과낙후지역을차등적으로적용해야한다는것이다 다시말.
하면 무분별한 형평성보다는 지역별 특성을 감안한 선택과 집중이 필요하다는
것이다 이 과정에서 지자체 그리고 지역주민의 의견수렴은 필수적인 요소이.
다.50) 일본의경우국토교통성정책평가기본계획51)을통하여사전 사후평가시,
스템을 마련하였으며 사업선정과정에서 이를 적극 반영하고 있다.
시급한 도로사업의 선택에서 수도권의 경우는 교통혼잡 완화를 위한 신규 노
선의검토또는대체노선의확충방안이우선고려될수있다 이러한기준을인.
구 산업이 다소 과소한 지역에 동일하게 적용하는 것은 무리가 따른다 이러한.
지역에는 고속국도 에서 주요 도시 또는 주요 교통유발시설까지 간선도로 시IC
설수준 향상 방안을 교통수요 지형조건 등을 감안하여 확장 신설 기존시설 일, , ,
부개량 등으로 세분화하여 검토해야 한다는 점이다.
50) 건설교통부국토연구원 도로정책에 관한 여론조사( ). 2003. 11. 「 」
51) 일본국토교통성 정책평가의목적은국민본위로효율적인질좋은행정을실현하고 성과중. 2005. 7. ,
시의행정으로전환을도모하며 종합메릿를활용하여국토교통성전체의전략적인정책전개를추,
진하고 국민에 대한 설명책임 을 시행하는데 있다 정책평가 방식은 정책평가사전평, (accountability) . (
가 정책 체크업적측정 정책 리뷰프로그램 평가이다), ( ), ( ) .
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교통혼잡 완화 및 간선 네트워크 완성을 위한 집중투자2)
국가재정운용계획 년에서는 도로부문의 투자규모를 점진적으로(2005 2009 )˜
축소하는 것으로 계획하고 있다 우리나라 도로스톡의 완성도를 떠나 도로부문.
교통혼잡비용과 물류비용의 증가에 대처하고 지역별 낙후도 개선을 위해서도,
도로부문의 지속적 투자는 불가피하다 한정된 재원의 도로투자 사업은 지역별.
로 구분하여 적용한다.
도시지역에서는 교통혼잡을 근원적으로 개선해야 할 것이다 기존 일반국도.
또는 지방도의확충사업은기개발지의밀집취락지를통과하고있다 이구간은.
확장이 곤란하므로우회도로 또는순환도로 신설등으로 확충하여야할 것이다.
수도권 남부지역선교통대책이 없이 무분별한 토지이용이 이루어지는 난개발지(
역 등에서의간선도로확충은일상생활에서발생하고있는도로교통수요처리)
방안을 우선 고려해야 한다.
지방지역에서는 지역간 간선도로 네트워크를 완성함으로써 국토공간의 공간
적거리감을줄여야할것이다 이과정에서고속국도가모든간선교통축을담당.
하기는 현실적인 제약이 따르므로 일반국도를 중심일부 구간은 자동차전용도, (
로로 계획으로 그 역할을 대신하여야 할 것이다 특정 구간 위주의 사업방식에) .
서 교통축 또는 생활권 연결 강화 측면으로 투자사업의 전환이 필요하다.
간선도로 네트워크 완비를 위해서는 사업 시행중인 구간과 연계되는 구간의
사업미시행에의한단절된구간 의연계를우선적으로추진하여네(missing link)
트워크 완결성을높일필요가있다 완공위주의투자방식으로신규투자가적은.
현여건에서미시행잔여구간의연결성을강화하여기투자사업의효율성강화와
함께 이용자 편의성을 증진하고 네트워크의 원활한 연계를 강화한다.
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국민의 삶의 질 향상을 위한 재원배분 강화5.
기존 도로시설 안전성 강화1)
도로교통 안전에 대한 꾸준한 대책과 안전개선 사업을 통하여 교통사고 사상
자수가 크게 저하되고 있다 그러나 아직도 국가 가운데 사망자수 발생. OECD
률52)은 높은 편이다.
최근 도로교통의 안전시설 확충과 지능형 교통체계 구축에 대한 예산이 증액
반영되고 있다 과거단순한시설관리차원의유지관리에서사고위험요인의개.
선과 교통안전 교통정보 제공을 강화하기 위한 첨단교통시스템이 점진적으로,
구축될 전망이다 이와함께지속적인안전시설확충을통하여이용자인국민의.
안전을 우선하는 정책의 활성화가 필요하다.
환경영향 저감 관련 재원소요 증가 대처2)
환경친화적인도로건설방안이적극검토되고있으며 도로시설이일상생활에,
서 제공하는 편리함 못지않게 자연환경의 보전과 생활환경 개선에 대한 인식이
점차 높아지고 있다.
환경친화적도로건설을위해서는노선계획및설계 공사 유지관리단계에서, ,
환경영향 저감대책마련이필수적이다 예를들면보전지역의우회통과를우선.
하되 불가피하게통과할경우터널및교량설치 자연경관의보호 동식물생태, , ,
계 보전예 생태도로 대기오염및 소음진동 저감대책 등을수립하( , - eco-road),
여야 한다.
현재의정비및사후관리예산편성과정에서안전및환경에대한비용이일부
반영되기 시작하고 있으나 아직 미흡한 수준으로 향후에는 이러한 비용이 크게
증가할 전망이다.53)
52) 교통사고 사망자수는 년 명에서 년 명으로 감소하였으나 자동차 만대당 사망2000 10,236 2001 8,097 , 1
자수명는 미국 독일 일본 영국 에 비하여 우리나라는( ) 2.6, 2.2, 1.9, 1.4 5.5
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삶의 질 향상을 위한 기존시설 관리강화3)
및 도로시설 확충과정에서 중요한 변화로 국민의 삶의 질 향상을 위한SOC
노력이요구되고있다 국민소득의증대 여가시간의증가로국민이기대하는시. ,
간가치와 효용은 크게 높아질 것이다.
자연환경 영향과 대기오염 소음을 저감시키는 환경영향 저감방안의 하나로,
교통수요관리기법의 도입을 검토할 수 있다 이와 함께 도로부문의 지속가능한.
개발전략이 적극 검토되어야 할 것이다 교통시설을 이용할 때 기대할 수 있는.
서비스수준에대한만족도등은매우주관적인요소이지만편의성측면에서공
급자보다는 이용자 입장에서 적극 시행되어야 한다.
새로이건설되는도로뿐만아니라기존시설의정비및유지관리단계에서삶
의질향상을위한검토가필수적이다 우리나라교통시설은현재까지어느정도.
스톡축적이이루어졌다고할수있으나향후에도지속적인투자가필요한실정
으로 재원조달 여건은 그리 만만치 않다고 할 수 있다.
이러한 투자재원 제약 하에 양적질적인 측면에서 선진국수준의 스톡을 확보·
하여야한다 그중우선검토될수있는대안이기존시설에대한적절한사후관.
리를 통하여 수요와 공급을 가장 적정하게 제공할 수 있는 정비 및 사후관리가
보다 중요하다고 할 수 있다.54)
외국의 주요 기간교통시설은 대부분 대중교통 위주와 환경영향 저감 등 지속
가능한 개발을 시행하고 있다 우리나라 도로공간은 단순한 통행기능에서 문화. ,
교류 연결 기능을 복원하여 일상생활에서 친숙한 생활공간으로 재배분할 필요,
53) 환경친화적 도로건설 지침을 적용할 경우 추가 소요 사업비용은 사업구간마다 다르지만 일반국도
호선 성남 장호원 구간의 경우 약 내외로 증가 건설교통부 내부자료3 ~ 30~50% .
54) 우리나라총도로투자가운데개량및유지관리등도로시설사후관리비용은 년 에서2003 14.6% 2010
년 를 상회하고 이후 증가속도가 점점 빨라져 년경 를 상회할 것으로 전망 김재영외20% 2020 40% . .
국토연구원 시설의 효율적 정비 및 사후관리방안 연구2004. . SOC ( )「 Ⅱ」
년 국가의 운영비를 제외한 전체 도로투자 가운데 유지관리 소규모의 개1997 OECD (maintenance -
량의 평균 비율은 임) 35.2%
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가있다 이와함께대중교통수용공간 보행자 도심활성화를위한다양한대안. , ,
이 마련되고 있다 차량 위주의 도로에서 사람을 중심으로 한 지역 활성화 방안.
으로도로공간의재활용방안이강구되어야한다 기존도로시설스톡에대한상.
시 도로용량을 확보할 수 있도록 입체교차 차로수 정비 등 기하구조 개선으로,
용량 증대를 도모할 필요가 있다.
기본방향 재원운용 효율화방안 기대효과
목적세
도입 취지에
부합하는
재원운용
효율화
계획
단계
국가계획 연계 강화를 위한 통합계획 수립
추진
국가 관련계획의 통합 및 예산계획과·
연동화
국가와 지방의 통합계획 수립 추진·
국가 지방 및 민간의 역할 분담·
국가의 도시지역 간선도로 관리 강화·
계획 일원화 및 실현·
성 향상
중복투자 원천 배제·
부족재원 조달·
사회적 비용 최소화·
운용
체계
투자효율성 향상을 위한 재원운용 체계의
개선
국가기간 간선 네트워크 구축 우선·
재정지원 체계의 개편·
분산된 재원체계 일원화·
비용 절감 및 도로용지 사전적 확보·
교통세 목적 달성·
재원 운용 효율화·
재정 투명성 강화·
재원 압박요인 배제·
공급자
중심에서
이용자
서비스 중시
운용
단계
국민의요구에부응하는 신속한사업추진체
계정립
현지여건을 우선하는 도로사업의 선택과·
집중
교통혼잡완화 간선네트워크완성을위한·
집중 투자
한정된 재원 효율적·
운용
투자 효율성 향상 국·
가 물류비 저감
국민
편의 증진
추가
소요
재원
사전
대비
국민의삶의질향상을위한재원배분강화
기존 도로시설 안전성 강화·
환경영향 저감 관련 재원소요 증가 대처·
삶의 질 향상을 위한 기존시설 관리강화·
생활환경 개선·
국토환경 보전·
통행서비스 증진·
표 도로부문 재원운용 기본방향 효율화방안 및 기대효과< 4-1> ,
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또한 교통시설은 상시 적정한 수준으로 유지 관리하여야 시설의 잔존가치가
발생될수있다 일반도로와달리자동차전용도로고속국도 도시고속도로등진. ( ,
출입이 제한된 자동차만의 통행을 허용하는 도로는 처리하는 도로용량이 높으)
므로 이러한 고규격의 간선도로는적정 수준으로정비 및유지관리가 필요하다.
이와 같이 향후에는 국민소득 증가에 따른 안전 및 환경에 대한 요구의 증가,
편리성 쾌적성 등 시설서비스 수준의 제고 투자재원의 제약에 따른 기존, SOC ,
시설의 활용 극대화 등 정비 및 사후관리 개념의 추가적인 재원소요가 증가할
것으로 예상된다.
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제 장결론 및 건의5 ∙ 101
5 C H A P T E R 5․ ․ ․ ․ ․ ․ ․결론 및 건의
도로부문재원운용효율화를위해서는계획단계에서부터국가계획의연계강화가필
요하고 국가기간 간선도로 네트워크 사업에 우선 배정 등 재원운용 체계의 개선이,
요구된다 재원운용단계에서는국민의요구에부응하는신속한사업추진체계정립이.
필요하다 추가 소요재원 사전대비 단계에서는 국민의 편의 증진과 삶의 질 향상에.
대비한 재원배분 강화가 이루어져야 할 것이다.
도로부문재원은향후계속감소될것으로예상된다 한정된재원하에서재원.
운용의 효율화 방안을 모색하여 국가기간도로망을 적기에 확충할 수 있는 정책
대안을 모색하였다.
본 연구의 주요 연구결과는 첫째 계획단계에서 국가계획의 연계 강화가 필요
하다 이를 위하여 국가 관련계획의 통합화 및 예산계획과 연동화 국가와 지방. ,
의종합투자계획수립추진 국가와지방그리고민간의역할분담 국가의도시, ,
지역 간선도로 최소한의 관리 방안 마련이 필요하다.
둘째재원체계측면에서기존재원운용체계의개선이필요하다 간선도로네.
트워크 사업에 우선 배정 재정지원 체계의 개선이 이루어져야 한다 분산된 재, .
원체계를 일원화하고 비용절감및도로용지사전적확보방안이강구되어야한,
다.
셋째재원운용단계에서국민의요구에부응하는신속한사업추진체계가정립
되어야한다 구체적으로현지의견을우선하는도로사업의선택과집중 교통혼. ,
잡 완화 및 간선 네트워크 완성에 주력하여야 한다.
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넷째 국민의 삶의 질 향상을 위한 재원배분을 강화시킬 필요가 있다 기존 도.
로시설의 안전성 강화 환경관련 재원소요 증가 그리고 국민 요구 증대 및 삶의,
질 향상을 위한 추가적인 재원소요에 사전적 대비가 필요하다.
본 연구의 기대효과는 한정된 재원의 효율적 운용방안을 강구하여 국가와 지
방에서 활용이 가능한 방안을 제시하였다 이로써 국가와 지방은 국가기간도로.
망등관련도로사업확충과정에서정책대안으로활용할수있다 각종관련계획.
간정합성강화는도로투자사업의효율성을보다향상시키게될것이다 국민과.
도로이용자의 요구를 수용하고 삶의 질 향상으로 국민의 편의성을 크게 증진시
킬 수 있다.
본 연구는 도로부문 계획단계 재원운용 체계 재원운용 단계 그리고 추가 소, ,
요재원 사전대비측면에서재원운용효율화방안을마련한점이차별화된다 반.
면 도로부문의재원운용방안에한정하고있어도로재원조달체계 교통시설전, ,
반에 대해 개선방안을 마련하지 못한 한계를 지니고 있다.
본 연구에서 제시하고 있는 재원운용 효율화방안의 적용을 위해서는 보다 면
밀한세부계획이수립추진되어야한다 본연구에서제시한한정된도로재원의.
세부 운용방안이 향후 연구과제에서 적극 검토되어 국가의 정책으로 발전시킬
필요가 있다 국가가관리하고있는도로사업에대하여보다효율적인재원운용.
의 세부 개선프로그램을 마련하여 향후 재정압박 요인에 대해서도 사전적으로
대비할 필요가 있다.
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